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3winasiwtyvaoba
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis moTxovnis safuZvlebis winam-
debare sistematuri CamonaTvali warmoadgens GTZ-is mravalwliani 
saqmianobis Sedegs mosamarTleTa ganaTleba-gadamzadebis sferoSi 
saqarTveloSi. am procesis yvelaze mniSvnelovani nawili iyo mosa-
marTlis muSaobis meTodika samoqalaqo procesSi, rac gamowveulia 
imiT rom qarTuli kanonmdebloba germanuli samoqalaqo kodeqsis 
modelzea orientirebuli. GTZ-is davalebiT germaneli mosamarT-
leebi, umeteswilad qalaq bremenidan, adgendnen, mudmivad amuSa-
vebdnen da aumjobesebdnen saswavlo masalas qarTvel kolegebTan 
erTad. qarTuli kanonmdeblobis cvlilebebis Sesabamisad xdeboda 
saswavlo masalis mudmivi ganaxleba. 
winamdebare teqsti, magaliTebisa da moTxovnis safuZvlebis ka-
talogis CaTvliT gaTvlili iyo mxolod qarTvel mosamarTleebze, 
raTa maT gaadvilebodaT kazusebis damuSaveba da gadawyvetilebis 
miReba. Tumca, aranakleb mniSvnelovania, am meTodebs gaecnon aseve 
iuridiuli fakultetebis studentebi, advokatebi da mecnierebi. 
amitom gadawyda, gamoices es wigni da farTo wrisaTvis xelmi-
sawvdomi gaxdes. es aseve momavali iuristebis ganaTlebis ganviTa-
rebas Seuwyobs xels.
wigni sam nawiladaa warmodgenili: pirveli nawili ganixilavs 
moTxovnis safuZvlebis mniSvnelobas. meore nawilSi ganxilulia 
moTxovnis safuZvlebis gamoyeneba magaliTebis meSveobiT. mesame 
nawilSi moyvanilia moTxovnis safuZvlebis katalogi, anu norme-
bisa da moTxovnis Sinaarsis CamonaTvali, rac gaaadvilebs kanonis 
teqstSi Zebnas.
Cven did madlobas vuxdiT am wignis SedgenaSi monawile yvela 
adamians, kerZod ki mis germanel avtorebs, baton hain biolings, 
4bremenis miwis umaRlesi sasamarTlos Tavmjdomare mosamarTles 
da peter liutringhauss, miwis sasamarTlos mosamarTles.
aseve gvinda madloba movaxsenoT yvela im qarTvel mosamarTles, 
romlebmac am wignis gamocemas ideebisa da winadadebebis mowode-
biT, aseve qarTuli sasamarTlo praqtikis gamocdilebis gaziare-
biT xeli Seuwyves, upirveles yovlisa, baton mixeil gogiSvils, 
uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomaris moadgilesa da qalbaton 
nunu kvantalians, uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo palatis mo-
samarTles.
ceno raihenbeheri   franciska biomi 
GTZ-is programis xelmZRvaneli GTZ-is proeqtis xelmZRvaneli
„samarTlisa da iusticiis  „samarTlisa da sasamarTlo
reformebi samxreT kavkasiaSi“ sistemis xelSewyoba 
     saqarTveloSi“ 
5Vorwort
Die hier vorgelegte systematische Darstellung der Anspruchsgrundla-
gen des georgischen Zivilgesetzbuches ist das Ergebnis der langjährigen 
Beratungstätigkeit durch die GTZ im Bereich der Aus- und Fortbildung der 
Richter in Georgien.  Insbesondere die Arbeitsmethode des Richters im Zi-
vilprozess war dabei immer ein Schwerpunkt der Fortbildung, da sich auch 
die georgische Gesetzgebung in diesem Bereich maßgeblich am Vorbild 
des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches orientiert. Für die Fortbildun-
gen haben Richter aus Deutschland, vor allem aus Bremen, im Auftrag der 
GTZ umfangreiche Unterrichtsmaterialien erstellt und diese gemeinsam mit 
den georgischen Richterkollegen fortlaufend überarbeitet und vervollstän-
digt. Die Materialien wurden dabei ständig auch an die Änderungen in der 
georgischen Gesetzgebung angepasst.
Anfangs war das vorliegende Skript samt den Fallbeispielen und dem 
Katalog der Anspruchsgrundlagen des Zivilgesetzbuches also speziell für 
die georgischen Zivilrichter gedacht, um diesen die Fallbearbeitung und 
die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Ebenso  wichtig ist es aber auch, 
die Studenten der juristischen Fakultäten, die Rechtsanwälte und die 
Rechtswissenschaftler an den Universitäten mit der hier angewendeten 
Arbeitsmethode vertraut zu machen. Daher wurde entschieden, die Un-
terrichtsmaterialien in konzentrierter Form zu publizieren und dem interes-
sierten Fachpublikum insgesamt zugänglich zu machen. Damit wird nicht 
zuletzt auch ein Beitrag zur Ausbildung des juristischen Nachwuchses für 
die georgische Justiz insgesamt geleistet. 
Die Darstellung ist daher in drei Teile gegliedert: im ersten Teil wird eine 
Einführung zur Bedeutung von Anspruchsgrundlagen gegeben. Im zweiten 
Teil werden die einzelnen Anspruchsgrundlagen des georgischen Zivilge-
setzbuches anhand vieler Beispielsfälle erläutert. Im dritten Teil werden 
6schließlich alle Anspruchsgrundlagen in einen Katalog zusammengeführt, 
das heißt alle Anspruchsnormen und deren Anspruchsinhalte werden in ei-
ner Übersicht dargestellt, um die Suche im Gesetzestext zu erleichtern. 
Wir danken Mitwirkenden für ihre engagierte Mitarbeit bei der Entste-
hung dieser Publikation, namentlich den maßgeblichen deutschen Verfas-
sern, dem Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Bremen Dr. Hein 
Bölling und dem Richter am Landgericht Peter Lüttringhaus. 
Gleichermaßen möchten wir all den georgischen Richtern danken, die 
diese Publikation aktiv mit Anregungen und Verbesserungsvorschlägen 
sowie mit ihren Rückmeldungen zur Entwicklung der georgischen Ge-
richtspraxis unterstützt haben, allen voran der Vorsitzende der Zivilkam-
mer des Obersten Gericht von Georgien, Herr Mikheil Gogishvili und die 
Richterin der Zivilkammer am Obersten Gericht von Georgien, Frau Nunu 
Kvantaliani.
Zeno Reichenbecher   Franziska Böhm 
GTZ-Programmleiter   GTZ-Teamleiterin
„Rechts- und Justizreformen im  „Unterstützung des Rechts- und 
Südkaukasus“    Gerichtssystems in Georgien“ 
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9nawili 1
zogadi SeniSvnebi
I. saproceso samarTlebrivi sakiTxebi:
rodesac erTi mxare samoqalaqo samarTlebrivi davis farglebSi 
saCivriT mimarTavs sasamarTlos, es ZiriTadad im moTxovnis gan-
xorcielebisaTvis xdeba, romlis Sesrulebazec mopasuxem mas uari 
ganucxada. amisaTvis moTxovnis warmomdgenma mxarem, anu kreditor-
ma ZiriTadad mikuTvnebiTi sarCeli unda gamoiyenos. SesaZlebeli 
da gaTvaliswinebulia, agreTve, sxva saproceso formebic, magali-
Tad: aRiarebiTi sarCeli1, udao warmoeba2, romlebic sasamarTlo 
praqtikaSi umniSvnelo rols TamaSoben, an unda TamaSobdnen3.
udao warmoebis SemTxvevebi kanonSi amomwuravad aris warmodge-
nili da amiT Semofargluli. aRiarebiT sarCelsac igive exeba: igi 
Sesrulebis sarCelTan SedarebiT meoradia da gvxvdeba mxolod 
maSin, roca mikuTvnebiTi sarCelis gamoyeneba ar aris SesaZlebeli. 
es garemoeba Tumca ar aris sityvierad kanonSi dadgenili, magram 
gamomdinareobs mosarCelis samarTlebrivi interesidan aRiarebiTi 
sarCelis specialuri formis mimarT, es aris ssk-is 180-e muxlis 
winapirobac. aRniSnulidan gamomdinareobs mikuTvnebiTi sarCe-
lis upiratesoba aRiarebiTi sarCelTan mimarTebaSi: yovelTvis, 
roca mosarCeles SeuZlia mikuTvnebiTi sarCeliT sargebloba, 
aRiarebiTi sarCelis gamoyeneba dauSvebelia. mosarCele ver iqneba 
am ukanaskneliT samarTlebrivad dainteresebuli, radgan mas Se-
saZlebloba aqvs, sarCelis sxva formiT (igulisxmeba mikuTvnebiTi 
sarCeli) bevrad ukeT miaRwios mizans. es gamomdinareobs, pirvel 
rigSi, mosarCelis mier wamowyebuli procesis Sedegidan: Tu misi 
aRiarebiTi sarCeli dakmayofildeba, samarTlebrivi dava mTavr-
1  SeadareT ssk-is 180-e muxli. 
2  SeadareT ssk-is 310-351-e muxlebi.
3  Tu yuradRebiT gadavxedavT saqarTvelos sasamarTlo praqtikas, TvalSi mogvxvdeba, rom 
mxareTa aRiarebiT sarCelebs aq sakmaod didi adgili ukaviaT. isini xSirad dauSvebelni arian, 
rac Semdeg ganmartebebSi aisaxeba.
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deba mxolod da mxolod mosarCelis mier aRZruli samarTlebrivi 
urTierTobis dadasturebiT. amiT ki mosarCeles ver aRmouCndeba 
saTanado daxmareba:
mopasuxes aqvs ufleba gadawyvitos, gaiziarebs (gaiTvaliswinebs) 
igi sasamarTlo gadawyvetilebas, Tu ara. Tu igi ar gaiziarebs, ar 
Seasrulebs am gadawyvetilebas, mosarCeles ar aqvs SesaZlebloba 
iZulebis gziT, gansakuTrebiT ki aRmasrulebelis daxmarebiT ai-
Zulos mopasuxe Sesrulebaze: aRiarebiTi sarCeli ar moicavs mo-
pasuxis mimarT Sesrulebis moTxovnas, an am Sesrulebis iZulebiTi 
gziT ganxorcielebas mosarCelis mier aRmasrulebeli organoebis 
CarTviT4. 
magaliTi 1:
a-sa da b-s Soris warmoiSva dava imis Sesaxeb, Sedga Tu ara 
maT Soris namdvili nasyidobis xelSekruleba. a mimarTavs sa-
samarTlos aRiarebiTi sarCeliT da moiTxovs imis dadgenas, 
rom maT Soris dadebuli nasyidobis xelSekruleba namdvi-
lia. a igebs process da sasamarTlo adgens, rom xelSekrule-
ba yvela wesis dacviT daido.
b ki isev uars acxadebs xelSekrulebis Sedegad dakisre-
buli valdebulebis Sesrulebaze, kerZod, safasuris ga-
daxdaze. mas gadawyvetileba arasworad miaCnia da amasTanave 
miaCnia, rom SemoTavazebuli saqoneli naklis mqonea. 
amoxsna:
a-s am gadawyvetilebiT ver aRmouCnda saTanado daxmareba. mar-
Talia, nasyidobis xelSekruleba sasamarTlos am gadawyvetilebiT 
kanonier ZalaSi Sevida, magram Tavis Tanxas igi ver miiRebs, radgan 
4  gamonaklisia mxareTa Soris sasamarTlo xarjebis regulireba, romelsac unda Seicavdes 
aRiarebiTi sarCeli Tanaxmad, ssk-is 38-e da 53-e muxlebisa.
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sasamarTlos b-sTvis ar daukisrebia SeTanxmebuli fasis gadaxda. 
es mxolod da mxolod mikuTvnebiTi sarCeliT SeiZleba moxdes.
e. i. a-s xelmeored unda miemarTa sasamarTlosaTvis da amjerad 
im gancxadebiT, rom b-s dakisreboda xelSekrulebiT gaTvaliswi-
nebuli valdebulebis Sesruleba, kerZod, saqonlis miReba da sa-
fasuris gadaxda. mxolod aseTi gadawyvetilebis safuZvelze eqne-
boda a-s SesaZlebloba, aRsrulebis gziT daekmayofilebina Tavisi 
moTxovna.
aqedan gamomdinare, pirveli procesi absoluturad zedmeti 
iqneboda: Tumca nasyidobis xelSekrulebis sinamdvile ukve meore 
procesisaTvis da mxareebisaTvisac dadgenilad CaiTvleboda5, 
magram sxva sakiTxebi, iqneboda es saqonlis naklovaneba, SesaZle-
beli Sualeduri gadaxda b-s mxridan urTierTmoTxovnaTa gaqvi-
Tvisa Tu msgavsi gziT, jer kidev gasarkvevi iqneboda.
saWiroa zedmeti procesualuri RonisZiebebis Tavidan acileba. 
isini tyuilad tvirTaven mxareebsa da sasamarTloebs da ewinaaR-
mdegebian procesis ekonomiis princips, romlis mixedviTac sasa-
marTlo valdebulia aRiarebiTi sarCelis SemTxvevaSi Seamowmos, 
namdvilad Seesabameba Tu ara amgvari sarCeli mosarCelis samarT-
lebriv interess da SeZlebs Tu ara mosarCele Tavisi namdvili 
miznis mikuTvnebiTi sarCeliT ufro iolad miRwevas. Tu es asea, 
maSin aRiarebiTi sarCeli dauSvebelia da sasamarTlom igi, ro-
gorc dauSvebeli ar unda miiRos6. ukeTesia, Tu sasamarTlo sarCe-
5  SeadareT ssk-is me-10 muxli. am kanonis sawinaaRmdegod, kanonier ZalaSi Sesuli gadawy-
vetilebiT SeiZleba, agreTve, mxolod mxareebi iqnen davaldebulebulni. misi mesame, procesSi 
aramonawile pirze gavrcoba dauSvebelia samarTlebrivi saxelmwifos principebidan gamomdin-
arec.
6   ssk-is 275-e, 276-e da 284-e muxlebis Tanaxmad, sasamarTlo ganuxilvelad datovebs Sesabamisi 
ganCinebis safuZvelze. sarCelis ganuxilvelad datovebis Sesaxeb sasamarTlo ganCineba moicavs 
ara materialur-samarTlebrivi moTxovnebis, anu TviTon saqmis Sesaxeb gadawyvetilebis miRe-
bas, aramed sarCelis saproceso winapirobebis ganxilvas da gadawyvetilebas, daSvebulia Tu ara 
sarCeli. am yovelives mZafri saproceso Sedegebi mohyveba: Tu ganCinebis safuZvelze sarCeli 
ganuxilveli darCeba, igi unda dafiqsirdes ganCinebis sarezolucio nawilSi rogorc dauSve-
beli, raTa naTelhyos, rom TviTon saqmeSi jer gadawyvetileba ar miRebula. es gansakuTrebiT 
mniSvnelovania kanonismieri Zalis sakiTxisaTvis. ssk-is 266-e muxli krZalavs sarCelis xelme-
ored Setanas, Tu mis Sesaxeb ukve miRebulia kanonier ZalaSi Sesuli gadawyvetileba. xolo Tu 
sarCelis ganuxilvelad datovebis Sesaxeb sasamarTlo ganCinebis Sedegad moxda sarCelis dauS-
veblad aRiareba, maSin mosarCeles SeuZlia xelmeored Seitanos igi, mas Semdeg, rac aRkveTs 
dauSveblobis mizezebs. ssk-is 278-e muxli.
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• sarCelis Setana
5 dRe
• • sarCelis umoZraod datoveba (mux.185, 178 I T)
• ganCinebis gamotana miRebis 
Taobaze an ganCinebis argamotana, 
magram vadis gasvla (183-e muxli)
mosarCelesaTvis vadis 
micema aRiarebiTi 
sarCelis aRsrulebiTi 
sarCeliT Sesacvlelad
 + miniSneba
aRsrulebiTi sarCelis privi-
legiaze
• zepiri ganxilvis 
daniSvna
• mosarCele cvlis sar-
Cels aRsrulebaze 
ganCineba saqmis warmoe-
bis gagrZelebis Sesaxeb
mosarCele ar cvlis sar-
Cels da tovebs aRiare-
biT sarCels
• ganCineba sarCelis 
ukan dabrunebis 
Sesaxeb (mux. 185 3 w., 
186 1 T)
  ganCinebaze
kerZo saCivris 
Setana
  (185-e muxlis me-4 
winadadeba)
• miniSneba dauSveblobaze 222-e da 223-e 
muxlebi
• mosarCele cvlis sarCels aRsrulebaze • mosarCele ar cvlis sarCels aRsrulebaze
• sasamarTlo ar wyvets saqmes arsebiTad, ar-
amed gamoaqvs ganCineba (284-e muxlis I nawili)
• saqmis arsebiTad ganxilva (mocemulia Tu ara 
moTxovnis ufleba materialuri samarTlis 
mixedviT?)
• saqmis ganuxilvelad datovebis Sesaxeb gan-
Cineba
analogia: 275-e da 276-e muxlebi (mux. 7 II)
saqmis arsebiTad gadawyveta (gadawyvetileba)  kerZo saCivari ganCinebaze
saqmis warmoeba dauSvebeli aRiarebiTi sarCelis SemTxvevaSi
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lis dasaSvebobasTan dakavSirebiT arsebul eWvebze miuTiTebs da 
mosarCeles miscems maTi aRmofxvris SesaZleblobas. es sasamarT-
losaTvis ssk-is 185-e muxlis I nawilis, aseve 178-e I T punqtis mixe-
dviT, nebadarTulia da SesaZlebelia ssk-is 83-e muxlis me-2- me-4 
nawilebiT gaTvaliswinebuli sarCelis Secvlis farglebSi.
es mokle monaxazi migvaniSnebs kavSirze materialuri moTxovnis 
safuZvels, sasarCelo gancxadebas, gadawyvetilebis sarezolucio 
nawilsa da iZulebiT aRsrulebas Soris: gansakuTrebiT uSualoa 
es kavSiri zemodxsenebul bolo sam komponents (tercias) Soris; 
aucilebelia maTi harmoniuloba msgavsad musikaluri terciisa: 
sasarCelo gancxadeba7 unda Seesabamebodes materialuri moTxo-
vnis safuZvels. man ise naTlad unda warmoaCinos mosarCelisaTvis 
sasurveli saproceso mizani, rom sasamarTlom SeZlos misi pir-
dapiri gaTvaliswineba da im SemTxvevaSi, Tu mosarCele process 
moigebs, igive Sinaarsis (rac gancxadebaSia moTavsebuli) gadawyve-
tilebis sarezolucio nawilSi8 formulireba. sarezolucio nawi-
li ki, Tavis mxriv, iZulebiTi aRsrulebis safuZvels warmoadgens: 
saaRsruleblo organos iZulebis gziT mxolod imis aRsruleba 
evaleba, rac sasamarTlom gadawyvetilebis sarezolucio nawilSi 
Camoayaliba da daadgina. es imas niSnavs, rom sasarCelo gancxadeba 
da gadawyvetilebis sarezolucio nawili ise naTlad unda iqnen 
Camoyalibebuli, rom SesaZlebeli iyos orives, Tavisive Sinaarsi-
dan gamomdinare gageba. amas garda, isini saTiTaod, erTmaneTisagan 
damoukidebladac unda warmoadgendnen aRsrulebis safuZvels.
7  SeadareT ssk-is 178-e muxlis I nawilis g) punqti. 
8  SeadareT ssk-is 249-e muxlis me-5 nawili.
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II. materialur-samarTlebrivi moTxovnis safuZvlebi
zemoT aRniSnulis safuZvelze gairkva, rom procesualuri 
TvalsazrisiT mikuTvnebiTi sarCeli sarCelis yvelaze mniS-
vnelovan formas warmoadgens. materialur-samarTlebrivi Tval-
sazrisiT ki mosamarTlisaTvis moTxovnis safuZveli warmoadgens 
yvelaze mniSvnelovan formas kanonis normaTa Soris. moTxovnis 
safuZvlis gareSe mosamarTlis nebismieri saqmianoba moklebulia 
kanonier legitimacias, rameTu mosamarTle, parlamentis wevri-
sagan gansxvavebiT, ar aris xalxis mier arCeuli. samarTlebrivi 
saxelmwifos erT-erTi damaxasiaTebeli Tvisebaa, rom yvelanairi 
Zalaufleba xalxisagan unda momdinareobdes9. swored amitom xde-
ba gadawyvetilebebis xalxis, anu `saqarTvelos saxeliT~ miReba10. 
amis uflebas mosamarTles aniWebs ara misi wodeba, aramed kanoni, 
romelsac igi eyrdnoba, rameTu kanoni parlamentis mier xalxis 
Sejerebuli nebis gamoxatulebaa. mosamarTles mxolod maSin SeuZ-
lia `samarTlis~ RaRadeba, Tu misi gadawyvetileba kanonidan ga-
momdinareobs. mosamarTlis yoveli gadawyvetileba da gansakuTre-
biT ki sasamarTlosi aucileblad samarTlebriv safuZvels unda 
eyrdnobodes, romelsac moTxovnis uflebaTa sferoSi `moTxovnis 
safuZveli~ ewodeba11.
ra aris moTxovnis safuZveli? am kiTxvaze pasuxs sk-is 316-e 
muxlis I nawili gvTavazobs: moTxovnis safuZveli warmoadgens  ka-
nonis ganawess, romlis safuZvelzec kreditori uflebamosilia 
mosTxovos movales moqmedebis Sesruleba. xolo igive muxlis Sem-
degi winadadebis mixedviT, Sesruleba SeiZleba gamoixatos moqme-
debaSic da moqmedebisagan Tavis SekavebaSic.
9   SeadareT saqarTvelos konstituciis me-5 muxlis I nawili, a) punqti.
10  SeadareT saqarTvelos konstituciis  82-e muxlis me-4 nawili da ssk-s  me-8 muxli.
11 ra Tqma unda, aRiarebiTi sarCelis SemTxvevaSic mosamarTlis gadawyvetileba kanonidan unda 
gamomdinareobdes. aq dasabuTeba wesiT ufro rTuli da Sromatevadia. magaliTad, Tu mosarCele 
sasamarTlosagan moiTxovs imis dadgenas, rom SromiTi xelSekrulebis moSla ar aris namdvili, 
mosamarTlem maSin mxolod da mxolod Sesabamis kanonze dayrdnobiT unda warmoaCinos, rom 
xelSekruleba am kanonis mixedviT namdvilad Sedga, xolo meore etapze man SromiTi xelSekrulebis 
moSlasTan dakavSirebuli moqmedi wesebis daxmarebiT unda ganmartos, moiSala Tu ara am wesebis 
mixedviT zemodxsenebuli xelSekruleba.
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zemoT aRniSnuli ar aris sworad moTavsebuli valdebulebiTi 
samarTlis dasawyisSi (samoqalaqo kodeqsis zogadi debulebani), 
Tumca sk-is 317-e muxlis me-2 nawili ganmartavs, rom moTxovnis sa-
fuZvlebi ara mxolod saxelSekrulebo SeTanxmebebis safuZvelze 
SeiZleba warmoiSvas, aramed, agreTve, kanonismieri valdebulebiTi 
urTierTobis safuZvelze: kerZod, deliqtis, gamdidrebisa sxva 
kanonismieri debulebebiT. magram, rogorc axla davinaxavT, es 
ganvrcobac ar aris sakmarisi. moTxovnis safuZvlebs (valdebule-
bas) Cven vxvdebiT sanivTo samarTalSic12 da samoqalaqo kodeqsis 
zogad nawilSic13, aseve saojaxo samarTalSic da memkvidreobiT sa-
marTalSic.
yvela valdebuleba Sedgeba ZiriTadad ori nawilisagan: konkre-
tuli saqmis (SemTxvevis) faqtobrivi garemoebisa da normis aRweri-
lobiTi nawilisagan, romelic abstraqtuli da zogadi formisaa da 
samarTlebrivi Sedegisagan, romelsac kanoni iTvaliswinebs normis 
aRwerilobiTi nawilis Semadgeneli elementebis arsebobisas14. 
mosamarTle valdebulia mosarCelis sasarCelo gancxadebidan 
gamomdinare moZebnos kanoni, romelic iTvaliswinebs im samarT-
lebriv Sedegs, romelsac mosarCele Tavisi sarCeliT moiTxovs. 
Semdgom man unda gaarkvios, miuTiTebs Tu ara mosarCele im gare-
moebebze, romlebic kanonis mier gansazRvrulia am samarTlebrivi 
Sedegis dadgenis winapirobad.
amisaTvis jer unda dadgindes gansaxilveli moTxovnis sa-
fuZvlisaTvis aucilebeli faqtobrivi winapirobani anu kanoniT 
dadgenili normis Semadgenlobis niSnebi.
 Semowmebas, Seesabameba Tu ara samarTlebrivi davis saqmis faq-
tobrivi garemoeba kanoniT dadgenili normis Semadgenel niSnebs, 
subsumcia anu iuridiuli kvalifikacia ewodeba.
12  SeadareT sk-is 172-e muxlis I nawili, e.w. vindikacia.
13  SeadareT sk-is 18-e muxlis I nawili _ piradi uflebebis dacva, aseve moqmedebisagan Tavis 
SekavebasTan dakavSirebuli moTxovnis safuZvlis magaliTi sk-is 316-e muxlis I nawilis me-2 
winadadebis gagebiT.
14  SeadareT boelingi/Wanturia, samoqalaqo saqmeebze sasamarTlo gadawyvetilebaTa miRebis 
meTodika, pirveli nawili, 6, 37-dan 48 gverdamde. 
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piriqiT rom CamovayaliboT: kanoniT dadgenili normiT gaTva-
liswinebuli samarTlebrivi Sedegis daweseba sasamarTlos gadawy-
vetilebis saSualebiT, mosamarTlem swored subsumciis gziT unda 
gadawyvitos. man unda daadginos, mocemulia Tu ara konkretul 
SemTxvevaSi am normisa da moTxovnis safuZvlis Semadgeneli niS-
nebi. mosamarTle, agreTve, amowmebs, emTxveva Tu ara mis mier ga-
dasawyveti konkretuli saqmis faqtobrivi garemoeba im kanonis 
abstraqtuli normis Semadgenlobas, romelsac igi am konkretul 
SemTxvevaSi iyenebs.
moTxovnis klasikuri safuZveli formulirebulia sk-is 477-e 
muxlSi, rodesac nasyidobis xelSekrulebiT gamyidveli movalea 
gadasces myidvels sakuTrebis ufleba qonebaze... da miawodos sa-
qoneli. es formulireba Seicavs faqtobriv garemoebas da aseve 
adgens samarTlebriv Sedegsac. normis aRwerilobiTi nawilis ele-
mentebi kanonSi Zalian mokled aRiniSneba sityvebiT `nasyidobis 
xelSekrulebiT...~, xolo samarTlebrivi Sedegi _ xelSekrulebis 
mxareTa movaleobebis dasaxelebiT, anu ukve aRniSnuli erTi mxa-
ris movaleoba, gadasces myidvels sakuTrebis ufleba nivTze, mas-
Tan dakavSirebuli sabuTebi da Tavad saqoneli da meore mxaris 
movaleoba, gadaixados SeTanxmebuli fasi da miiRos nayidi qoneba 
(…sk-is 477-e muxlis me-2 nawili).
formulireba `nasyidobis xelSekrulebiT...~ moicavs mTel rig 
gansaxilvel faqtobriv garemoebebs, rac uaRresad lakonurad da 
mokled aris gadmocemuli: ramdenadac zogierT SemTxvevaSi am wi-
napirobis arseboba erTmniSvnelovani da naTelia, magaliTad, roca 
mosarCeles da mopasuxes Soris udavoa xelSekrulebis namdviloba 
da davis sagani sxva sakiTxs, magaliTad saqonlis nakls ukavSirde-
ba, imdenad mravalferovani da mravalmniSvnelovani SeiZleba iyos 
problemebi dakavSirebuli, magaliTad, nasyidobis xelSekrulebis 
namdvilobasTan, mxareTa qmediTunarianobis sakiTxTan, SeTanxmebis 
formasa da warmomadgenlobasTan. 
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ukanasknel SemTxvevaSi mosamarTlem yvela aRniSnuli problema 
normis aRwerilobiTi nawilis Semadgeneli elementis `nasyidobis 
xelSekrulebiT...~ farglebSi unda Seamowmos, sanam, magaliTad, 
s k-is 477-e muxlis me-2 nawiliT gansazRvrul samarTlebriv Sedegs 
daadgens da myidvels SeTanxmebuli safasuris gadaxdas daakisrebs.
aranakleb mniSvnelovania sk-is 172 muxlis I nawilis moTxovnis 
safuZveli (ukanono mflobelobidan nivTis gamoTxovis ufleba me-
sakuTris mier = vindikacia), romelic normis aRwerilobiTi nawi-
lis Semadgenel sam elements Seicavs:
1. mosarCele unda iyos nivTis mesakuTre;
2. mopasuxe unda iyos nivTis mflobeli;
3. mopasuxes ar unda hqondes am nivTis flobis ufleba (normis 
aRwerilobiTi nawilis e.w. negatiuri, uaryofiTi Semadge-
neli elementi).
mxolod mas Semdeg, rodesac mosamarTle am samive winapirobis 
(normis aRwerilobiTi nawilis Semadgeneli elementebis) arsebo-
bas daadgens, SeuZlia ganawesos samarTlebrivi Sedegi: mosarCe-
lis sasargeblod mopasuxisaTvis ukanono mflobelobidan nivTis 
gamoTxovis dakisreba. aq, gansakuTrebiT  sakuTrebis sakiTxis 
garkvevisas, mravali problema SeiZleba wamoiWras15.
aq ukve Cans iuridiuli muSaobis meTodika: normebi (gansaku-
TrebiT ki moTxovnis safuZvlebi) unda daiSalos misi elementebis, 
kerZod, normis aRwerilobiTi nawilis Semadgeneli elementebis 
mixedviT. iuridiuli samuSao swored am amoxsnis sisworezea da-
mokidebuli. xSiria SemTxveva, rodesac sxvadasxva winapirobebidan 
gamomdinare erTmaneTis msgavsi wesebi iyrian Tavs. am SemTxvevaSi 
iuristma da gansakuTrebiT ki mosamarTlem maTi arseboba diferen-
ciulad, gancalkevebulad unda Seamowmos.
15  ix. qvemoT b), II, 2, b). 
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moTxovnis safuZvlis garkvevisas unda mivyveT bevrisaTvis nac-
nob sqemas, romelic oTx sakiTxs (nabijs) moicavs:
1 + 2. kiTxva: vin visgan?
pirvel rigSi unda vikiTxoT, Tu mocemul SemTxvevaSi vin (kre-
ditori) iTxovs raimes da visgan (movale) iTxovs. aq zustad 
unda ganisazRvros, Tu romel pirze an pirTa jgufzea saubari, 
radgan SesaZlebelia, rom orive mxares da gansakuTrebiT ki mo-
vales mxares mocemuli iyos ramdenime piri, magaliTad, rogo-
ricaa solidaruli movale.
aseve gasarkvevia, aRniSnuli pirebi iuridiul pirebs warmoadge-
nen Tu fizikur pirebs da isini sakuTari interesebidan gamomdi-
nare moqmedeben Tu warmomadgenlebad gvevlinebian.
3. kiTxva: ra?
Semdeg etapze unda moxdes imis dadgena, Tu ras iTxovs kre-
ditori movalesagan. es moTxovna xSirad garkveuli Tanxis ga-
daxdasTan aris dakavSirebuli, magaliTad, SeTanxmebuli fasis 
gadaxda raime nivTis SeZenisas. magram igi aseve SeiZleba sagnis 
ukan gamoTxovas, raime uflebis mikuTvnebas, qmedebis moTxovnas 
an raime qmedebis moTmenas ukavSirdebodes.
4. kiTxva: saidan?
zemoT aRniSnuli sakiTxebis garkvevis Semdeg unda ganisazRvros 
moTxovnis safuZveli. igi unda Seesabamebodes Cven mier ukve gan-
sazRvruli kreditoris moTxovnas, aseve gansazRvruli movales 
mimarT. xSirad moTxovna ramdenime moTxovnis safuZvelTan aris 
dakavSirebuli. aseT SemTxvevaSi jer unda moxdes xelSekrule-
bidan gamomdinare, xolo Semdeg ki kanonismieri moTxovnis sa-
fuZvlebis ganxilva.
ramdenime moTxovnis safuZvlis arsebobisas SesaZlebelia 
moTxovnebis ganxorcieleba erTmaneTis paralelurad an Se-
saZloa maT Soris arsebobdes rangTa sxvadasxvaoba.
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yovelive zemoT aRniSnuli pirvel etapze sakmarisia imisaTvis, 
rom warmoCindes moTxovnis safuZvlebis gansakuTrebuli mniS-
vneloba samoqalaqo procesisa da mosamarTlis saqmianobisaTvis. 
calkeul moTxovnis safuZvlebze (valdebulebebze) ki am naSromis16 
kerZo nawilSi iqneba saubari.
damatebiT ki vityodi:
marTalia samoqalaqo kodeqsi uricxv valdebulebas iTvaliswi-
nebs, magram bunebrivia, rom igi ara mxolod am valdebulebebisagan 
Sedgeba. masSi moTavsebulia aseve sxva sakiTxebTan dakavSirebuli 
mravali wesi, magaliTad, garkveuli SeTanxmebebis dasaSveboba17, 
sxvadasxva samarTlebrivi institutebis winapirobebisa da Sedege-
bis aRwera18, namdvilobis winapirobis gansazRvra19, garkveuli, sa-
marTlebrivad mniSvnelovani faqtebis ganmarteba20.
xSirad am wesebs, rogorc damxmare normebs, didi mniSvneloba 
aqvT moTxovnis safuZvlebis gamoyenebisaTvis. 
rodesac dgas, magaliTad, nasyidobis xelSekrulebis namdvilo-
bis sakiTxi, romelic sk-is 477-e muxliT gaTvaliswinebul normis 
aRwerilobiTi nawilis Semadgenel ZiriTad elements warmoadgens, 
mis swor gadaWraSi xSirad gvexmarebian damxmare normebi, magali-
Tad, rogoricaa qmediTunarianobis sakiTxi, warmomadgenloba, 
forma da a.S. 
16  ix. qvemoT b).
17  SeadareT sk-is 319-e muxli, romelic gansazRvravs savaldebulo xelSekrulebaTa Sinaarsis 
daSvebulobas.
18  SeadareT sk-is 103-e muxli, warmomadgenloba 
19  SeadareT sk-is 323-e muxli, formis dacva uZravi qonebis gasxvisebisas.
20  SeadareT sk-is 20-e muxlis I nawili: sacxovrebeli adgilis samarTlebrivi ganmarteba.
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nawili 2 
calkeuli moTxovnis safuZvlebi (valdebulebebi):
aq moyvanili ganmartebebi, bunebrivia, ver amowuravs yvela 
moTxovnis safuZvlis warmodgenas.
SemdgomSi ganxiluli iqneba ramdenime ZiriTadi moTxovnis sa-
fuZveli maTi winapirobebiTa da samarTlebrivi SedegebiT, rac mo-
samarTles gauadvilebs maTTan muSaobas.
yovelTvis unda ganvasxvaoT xelSekrulebidan gamomdinare da 
kanonismieri moTxovnis safuZvlebi.
A. xelSekrulebidan gamomdinare moTxovnis safuZvlebi
1. zogadi nawili
xelSekruleba samoqalaqo kodeqsis sistematikis mixedviT (wi-
gni mesame, Tavi pirveli) yovelTvis valdebulebiT urTierTobas 
warmoadgens; es aris garigeba, romelic sul mcire ori nebis gamo-
vlenisagan Sedgeba (SeadareT sk-is 50-e muxli), romlis Sinaarsis 
mixedviTac kreditori uflebamosilia mosTxovos movales raime 
moqmedebis Sesruleba (sk-is 316-e muxlis I nawili). marTalia, sk-is 
316-e muxlis I nawili moicavs normis aRwerilobiT nawilsa  da sa-
marTlebriv Sedegs da zemoT mocemuli ganmartebebis mixedviT igi 
SeiZleba CaiTvalos moTxovnis safuZvlad, magram es muxli ar war-
moadgens moTxovnis safuZvels, aramed moicavs kanonismier ganmar-
tebas (aq: valdebulebiTi urTierTobis). gansxvaveba kanonismier 
ganmartebasa da moTxovnis safuZvels Soris mdgomareobs SemdegSi: 
sk-is 316-e muxlis I nawili kreditors ar aniWebs individualur 
moTxovnas raime konkretuli moqmedebis Sesrulebaze.
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sk-is nawili, romelic valdebulebiT samarTals exeba, 316-dan 
476-e muxlamde moicavs  zogad normebs valdebulebiTi urTierTo-
bebisa da xelSekrulebis Sesaxeb (zogadi debulebebi). xolo kerZo 
nawili ki, 477-dan 1016-e muxlamde moicavs xelSekrulebis kon-
kretul formebTan (mag: nasyidobis, qiravnobisa da nardobis xel-
Sekrulebebi) dakavSirebul specialur normebs; es xelSekrulebebi, 
saerTo gamocdilebis mixedviT, gansakuTrebulad xSirad gvxvdeba 
iuridiul da fizikur pirebs Soris samarTlebrivi urTierTobebis 
damyarebisas. aqedan gamomdinare, isini xSirad gvevlinebian davis 
sagnad an saWiroeben detalur mowesrigebas.
valdebulebiTi samarTlis zogadi debulebebisa da kerZo nawi-
lis urTierTmimarTebasTan dakavSirebiT moqmedebs specialuro-
bis principi: zogad debulebebSi arsebuli yvela norma vrceldeba 
kerZo nawilSi ganTavsebul xelSekrulebis saxeobaze, Tu kerZo 
nawili ar Seicavs ufro konkretul, specialur normas (SeadareT: 
agreTve, sk-is mux. 2 me-2 nawili).
magaliTi 2:  
rodesac binis gamqiravebeli damqiravebels iseT mdgoma-
reobaSi gadascems binas, rom arsebobs mag. Weris Camongrevis 
saSiSroeba, maSin adgili aqvs gamqiravebelis mxridan xel-
SekrulebiT gaTvaliswinebuli movaleobis darRvevas (ke-
rZod, gamqiraveblis movaleobaa, gadasces damqiravebels 
gaqiravebuli nivTi sargeblobisaTvis vargis mdgomareobaSi 
sk-is 532-e muxlis mixedviT), romlis safuZvelzec valde-
bulebiTi samarTlis zogadi normebis mixedviT (405-e muxlis 
I nawilis I winadadeba), damqiravebels ufleba aqvs damatebiT 
gansazRvruli vadis uSedegod gasvlis Semdeg uari Tqvas 
xelSekrulebaze. magram valdebulebiTi samarTlis  kerZo 
nawili Seicavs iseT gansakuTrebul normas (542-e muxlis I wi-
nadadeba), romlis mixedviTac damqiravebels SeuZlia moSa-
los qiravnobis xelSekruleba vadis dacvis gareSec.
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amitom, zogadi debulebebis romelime moTxovnis safuZvlis 
gamoyenebisas, yovelTvis saWiroa gairkves, moicavs Tu ara kerZo 
nawili raime ufro specialur normas.
xSirad kerZo nawilis normebi miuTiTeben zogadi debulebebis 
normebze, rac gansakuTrebiT garkveuli samarTlebrivi cnebebis 
gamoyenebiT xdeba. maSin saWiroa zogadi debulebebis normebis ga-
moyeneba. 
magaliTi 3:
Tu gamyidveli nasyidobis xelSekrulebis Sesrulebisas 
gadascems myidvels naklis mqone nivTs, romliT sargeblobi-
sasac myidvels ziani miadgeba (mag. Tu gadacemuli zeTis qura 
defeqtis gamo afeTqda da myidvelis aveji daiwva), maSin, sk-
is 494-e muxlis I nawilis Tanaxmad, myidvels aqvs ufleba ga-
myidvelisagan moiTxovos am zianis anazRaureba. Tu ra saxis 
ziani unda anazRaurdes, amis Sesaxeb kerZo nawili (nasyido-
ba) ar migviTiTebs, aq saWiroa zogadi debulebebis wesebis 
gamoyeneba (sk-is 408-dan 415-e muxlamde).
valdebulebiTi samarTlis zogadi debulebebisa da kerZo nawi-
lis aseTi urTierTmonacvleobiTi kavSiri gansakuTrebiT mkafiod 
aris mocemuli xelSekrulebidan gasvlasa (sk-is 352-359-e muxlamde) 
da valdebulebis darRvevasTan (sk-is 394-407-e muxlamde) dakavSi-
rebul normebSi. 
moTxovnis safuZvlebis farglebSi erTmaneTisagan gansxvavde-
bian Semdegi wesebi:
• kreditori iTxovs xelSekrulebis Sesrulebas (e.w. pirve-
ladi moTxovna)
• kreditori moiTxovs zianis anazRaurebas, romelic warmoiS-
va movalis qmedebis gamo (e.w. meoradi moTxovna; aq: zianis 
anazRaurebis moTxovnis formiT)
• kreditors surs xelSekrulebidan gasvla
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• kreditors surs garkveuli moTxovnebis wayeneba, romlebic 
ZiriTadi valdebulebisagan damoukideblad warmoadgenen 
xelSekrulebis Sesrulebis aucilebel winapirobas (damx-
mare anu araZiriTadi uflebebi).
2. pirveladi moTxovnebi
moTxovnaTa safuZvlebis amomwuravi CamoTvla saxelSekrule-
bo e.w. pirvelad moTxovnaTa kuTxiT praqtikulad SeuZlebelia. 
marTalia, SesaZlebelia kanonSi mocemuli yvela moTxovnis sa-
fuZvlis ganxilva, magram xelSekrulebis Tavisuflebis princi-
pidan (sk-is mux. 319, I nawili) gamomdinareobs kerZo samarTlis 
subieqtebis SesaZlebloba (me-8 muxli), daamyaron TavianTi sa-
marTlebrivi urTierTobebi sk-Si mowesrigebuli xelSekrulebebis 
farglebs gareTac, anu dadon kanoniT gauTvaliswinebeli xel-
Sekrulebebi, romlis safuZvelzec TavisTavad warmoiSoba iseTi 
ufleba-movaleobebi, romlebic kanonSi (jer) ar aris kodificire-
buli. Sesrulebis moTxovnis safuZvlad aseT SemTxvevebSi Tavad 
xelSekruleba gvevlineba, romelic warmoSobs ama Tu im uflebasa 
Tu valdebulebas. xSirad amgvari xelSekrulebis safuZvelze war-
moqmnil valdebulebebsa da kanoniT gaTvaliswinebul xelSekrule-
bis saxeobebs Soris iseTi didi msgavsebaa, rom SesaZlebeli da 
saWiro xdeba xelSekrulebis am formisaTvis, rogorc „axali“ sa-
marTlebrivi konstruqciisaTvis, kanoniT dawesebuli normebis ga-
moyeneba. 
magaliTi 4:
kreditors, magaliTad, sadazRvevo kompanias, gaaCnia mra-
vali moTxovna, romelTa Sesrulebazec (amoRebaze) mas Tavad 
ar surs zrunva. igi debs xelSekrulebas sainkaso organiza-
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ciasTan (organizacia, romelic agvarebs saqmiani moTxovne-
bis amoRebas), romelic iRebs Tavis Tavze valdebulebas, sa-
samarTlo gzis gamouyeneblad uzrunvelhyos kreditoris 
moTxovnebis dakmayofileba da sazRaurad miiRos amoRebuli 
Tanxis garkveuli nawili. aqve ideba SeTanxmeba imis Taobaze, 
rom sainkaso organizacias moTxovnebi gadaecema mindobili 
sakuTrebis saxiT (sk-is 198-e muxli) da igi movalis winaSe 
warsdgeba, rogorc moTxovnebis mqone piri. rodesac es sain-
kaso organizacia Tavis saqmianobas Seudga, man bevri movali-
sagan miiRo pasuxad, rom maT ukve pirdapir kreditorisaTvis 
hqondaT Tanxebi gadaxdili. SeuZlia Tu ara sainkaso orga-
nizacias kreditorisagan moiTxovos informacia am Tanxebis 
gadaxdasTan dakavSirebiT da miiRebs Tu ara igi sazRaurs Se-
mosuli Tanxebidan? valdebulia Tu ara igi miawodos kredi-
tors Tavis mxriv informacia mis saqmianobaze?
amoxsna :
sk ar moicavs „sainkaso xelSekrulebas“. Tu kreditorsa da sain-
kaso organizacias Soris dadebuli xelSekruleba Seicavs infor-
maciis gacemis (miRebis) da sazRauris sakiTxebs, davis SemTxvevaSi 
sasamarTlo moTxovnis safuZvlad swored am xelSekrulebiT ga-
Tvaliswinebul normebs ganixilavs. xolo Tu es sakiTxebi ar aris 
xelSekrulebis sagani, mosamarTlem unda gansajos, Seesabameba 
Tu ara es xelSekruleba romelime kanoniT gaTvaliswinebul xel-
Sekrulebas ise, rom SesaZlebeli iyos kanoniT gaTvaliswinebuli 
wesebis sainkaso xelSekrulebaze (analogia sk-is me-5 muxlis I 
nawili) gamoyeneba. aq, SesaZlebelia, marTebuli iyos davalebasTan 
(sk-is 709-722-e muxlebi) dakavSirebuli wesebis gamoyeneba, radgan, 
ZiriTadad, moTxovnebis Sesrulebis uzrunvelyofa kreditoris 
kompetenciaa (misi sakuTari saqmea), romelic mocemul SemTxve-
vaSi sainkaso organizaciam unda Seasrulos. sk-is 709-e muxli 
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iTvaliswinebs, rom rwmunebuli valdebulia Seasrulos misTvis 
davalebuli moqmedeba „marwmuneblis saxeliTa da xarjze“. zemoT 
mocemul magaliTSi ki es ase ar aris, radgan sainkaso organizaciam 
Tavisi saxeliT unda imoqmedos. 
sainkaso xelSekrulebis kanonTan makavSirebel sxva garemoebad 
SeiZleba miviCnioT is faqti, rom moTxovnebi sainkaso organiza-
cias gadaeca mindobili sakuTrebis saxiT (radgan kreditors surs 
darCes mflobeli ekonomikuri TvalsazrisiT) da aqedan gamomdi-
nare, SesaZlebelia marTebuli iyos sakuTrebis mindobis kanoniT 
gaTvaliswinebuli wesebi (sk-is 724-729-e muxlebi).
sk-is 724-e muxlis mixedviT, sakuTrebis mindobis xelSekrule-
bis winapirobaa, rom sakuTrebis mimndobi gadascems moZrav qonebas 
an uflebebs mindobil mesakuTres, romelic iRebs da marTavs maT 
sakuTrebis mimndobis interesebis Sesabamisad. moTxovnis daTmoba 
(sk-is 198-e muxlis I nawili), uflebebis gadacemis saxiT, moeqceva 
am normebis CarCoSi. magram sakiTxavia, SeiZleba Tu ara sainkaso 
organizaciisaTvis moTxovnebis amoRebis (realizaciis) davaleba 
CaiTvalos sk-is 724-e muxliT gaTvaliswinebul „miRebad da mar-
Tvad“.
sakuTrebis mindobis ZiriTadi principia ucxo interesebis 
dacva; SesaZlebelia, rom es, agreTve, ucxo moTxovnebis realiza-
ciasac moicavdes. sainkaso organizacia am daTmobis safuZvelze 
moTxovnis mesakuTre gaxda, rac samarTlebrivi kuTxiT imas niS-
navs, rom aq ukve saubaria sakuTar moTxovnaze. sakuTrebis mindobis 
arsi ki imaSi mdgomareobs, rom sakuTrebis mindobis xelkSekrule-
bis safuZvelze, romelic agvarebs samarTlebriv urTierTobas 
sakuTrebis mimndobsa da mindobil mesakuTres Soris, es ukanas-
kneli ar sargeblobs sruli TavisuflebiT mindobili sakuTrebis 
marTvisas, aramed eqvemdebareba mimndobis miTiTebebsa da intere-
sebs. mocemul magaliTSi es garemoeba imiT dasturdeba, rom  sain-
kaso organizacia valdebulia, gadasces amoRebuli Tanxebi kre-
ditors, anu, marwmunebels. aqedan gamomdinare, SeiZleba iTqvas, 
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rom sakuTrebis mimndobi moTxovnis ekonomikuri mesakuTrea, ris 
Sedegadac es realizacia ekonomikuri TvalsazrisiT ucxo (sxvisi) 
moTxovnis realizaciad gvevlineba21.
yovelive zemodxsenebulidan gamomdinare, SegviZlia davas-
kvnaT, rom sakuTrebis mindobis mxolod kanoniT gaTvaliswine-
buli wesebis gamoyenebas ver mivyavarT miznamde, radgan kanonidan 
gamomdinare mindobil mesakuTres gasamrjelo ar ekuTvnis (sk-is 
726-e muxli). es wesiT marTebulia, radgan mindobili mesakuTre 
zogadad icavs mimndobis uflebas, magram ar awarmoebs aqtiur mo-
qmedebebs. „sainkaso xelSekruleba“ avlens paralelebs (msgavse-
bebs) davalebasTan (sk-is 709-e muxli), sadac davalebiT rwmunebu-
li asrulebs davalebul moqmedebas da amisaTvis ZiriTadad iRebs 
gasamrjelos (sk-is 710-e ,muxlis me-2 nawili).
aqedan gamomdinare, marTebuli iqneba sainkaso xelSekrulebis 
rogorc davalebasTan aseve sakuTrebis mindobasTan dakavSire-
buli kanonismieri normebis CarCoebSi moqceva, radgan igi orive 
xelSekrulebis formis Semadgenel komponentebs Seicavs. es niS-
navs imas, rom sainkaso organizacias SeuZlia gasamrjelos moTxo-
vna sk-is 710-e muxlis Tanaxmad, xolo kreditori ki informaciis 
moTxovnisas sk-is 729-e da 713-e muxlebs daeyrdnoba. rac Seexeba 
sainkaso organizaciis moTxovnas, miiRos marwmunebelisagan in-
formacia movaleebisagan miRebul Tanxebze, amis Sesaxeb arc dava-
lebisa da arc sakuTrebis mindobis normebiT ar wesrigdeba.
am ukanasknelis safuZvlad SesaZlebelia marTebuli iyos sk-
is 198-e muxlis me-2 nawilis gamoyeneba, radgan kreditoris mier 
sainkaso organizaciaze moTxovnis daTmoba mxolod gadacemis 
gziT SeiZleba ganxorcieldes, maSinac, Tu es daTmoba sakuTre-
21  SeTanxmebas mindobil sakuTrebaze gulisxmobs imas, rom uflebis daTmoba ar aris saboloo 
xasiaTis matarebeli; is xelSekrulebis mxareebis survilis mixedviT, ZalaSia, sanam sainkaso 
organizacia awarmoebs moTxovnaTa dakmayofilebas (amoRebas).  Tu SeuZlebelia moTxovnaTa 
dakmayofileba, an Tu moxda xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli urTierTobis dasruleba, maSin 
sainkaso organizacia valdebulia, ukan gadasces (daubrunos) marwmunebels Tavisi moTxovnebis 
ufleba. ase, rom, kreditori rCeba daTmobili moTxovnebis ` materialur mesakuTred~. SeadareT 
aseve Bölling, Festschrift für Liluashvili,  gv. 100-126.  
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bis mindobasTan dakavSirebuli SeTanxmebis safuZvelze xdeba. im 
SemTxvevaSic, roca daTmoba SezRudulia garkveuli vadiT, ke-
rZod, mxolod moTxovnis realizaciis mizniT, sainkaso organiza-
cia unda iyos uflebamosili im saWiro informaciis miRebaze, ro-
melic dakavSirebulia am realizaciasTan.
moyvanil magaliTSi ganxiluli „sainkaso xelSekrulebis“ 
moTxovnis safuZvlebi ukavSirdebian sk-is sxvadasxva sferos.
rodesac mosamarTle yoveldRiur praqtikaSi kanoniT gau-
Tvaliswinebel xelSekrulebebs awydeba, moTxovnis safuZvlebis 
kanonSi Zebnis paralelurad man aseve unda ganixilos Semdegi 
garemoeba: kerZod, xom ar scildeba mxareTa garigebiT warmoSo-
bili ufleba-movaleobani mxareTa avtonomiis farglebs (sk-is 54-e 
muxlidan). 
magaliTi 5: 
Tu banki gascems kredits 50.000. laris odenobiT da kredi-
tis usafrTxoebis mizniT mTels Tanxaze kreditis mimRebis 
srulwlovani qaliSvilis Tavdebobas miiRebs, romelic jer 
umaRlesSi swavlobs, kreditis moSlis SemTxvevaSi _ roca 
warmoiSoba Tavdebobis saWiroeba _ Tavdebobis moTxovna 
(sk-is 891-e muxli) SeiZleba gabaTildes Zalauflebis boro-
tad gamoyenebis gamo (sk-is 55-e muxli). aqedan gamomdinare, 
Tavdeboba SeiZleba CaiTvalos baTilad, Tu igi ewinaaRmde-
geba zemoT moyvanil normebs, rodesac emociuri kavSiris 
safuZvelze valdebulebis sakuTar Tavze aRebiT Tavdebi 
Tavisi TavdebobiT mkveTrad aWarbebs Tavis SesaZleblobebs 
da gonieri kreditoris TvaliT es Tavdeboba ekonomikurad 
uazrod aRiqmeba. mkveTr gadaWarbebazea saubari, roca Tav-
debs kreditis procentis gadaxdis unaric ki ar Seswevs; es 
gadaWarbeba migvaniSnebs - Tavdebsa da movales Soris gark-
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veuli urTierTobis arsebobisas (aq: mama da qaliSvili) _ 
Tavdebobis valdebulebis aRebisas emociuri kavSiris sa-
fuZvelze.
xelSekrulebidan gamomdinare, Sesrulebis moTxovna, bunebri-
via, iTvaliswinebs xelSekrulebis namdvilobas. ase rom, Tu saqme 
gvaqvs xelSekrulebidan gamomdinare moTxovnebTan, moTxovnis sa-
fuZvlis ganxilvas mivyavarT xelSekrulebis namdvilobasTan da-
kavSirebul zogad debulebebamde da meore etapze ki _ valdebule-
biTi samarTlis kerZo nawilis specialur normebamde. 
Tu mopasuxis mimarT wardgenilia moTxovnebi Tavdebobis sa-
fuZvelze (sk-is 891-e muxli), mosamarTlem sk-is 891-e muxlis 
moTxovnis safuZvlebis ganxilvamde unda gaarkvios xelSekrule-
bis namdvilobis sakiTxi ofertisa da aqceptis safuZvelze (sk-is 
329-e da 331-e muxlebi), amasTan, man unda gaiTvaliswinos is gare-
moeba, rom Tavdebobis xelSekruleba samewarmeo saqmianobis far-
glebs gareT, moiTxovs formis dacvas (sk-is 892-e muxli) da rom 
Tavdebis valdebulebisaTvis ganmsazRvrelia Sesabamisi ZiriTadi 
valdebulebis arseboba (sk-is 893-e muxli).
magaliTi 6:
s-s unda g-sgan kreditis miReba. g-s eeWveba, rom s-s Seswe-
vs am kreditis ukan dabrunebis unari. amitom, igi werilobiT 
mimarTavs f-s, s-s mamas, TxovniT, Seatyobinos mas, daudgeba 
Tu ara igi Tavis vaJiSvils Tavdebad. amis sapasuxod igi f-
sgan iRebs werils, sadac es ukanaskneli acxadebs, rom gan-
sakuTrebul SemTxvevaSi Tanaxmaa Tanxis gadaxdaze. g gascems 
kredits s-ze, romelic SeTanxmebuli vadis gasvlis Semdeg 
ver abrunebs Tanxas.
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amoxsna:
f-s mimarT g-s moTxovnis safuZvels sk-is 891-e muxli war-
moadgens, romlis Tanaxmad, Tavdebobis xelSekrulebiT Tavdebi 
kisrulobs kreditoris sasargeblod movalisaTvis dakisrebuli 
valdebulebis Sesrulebas. aqedan gamomdinareobs normis Semadgen-
lobis ori Semadgeneli niSani, kerZod, (1) Tavdebobis xelSekrule-
bis dadeba (werilobiTi forma _ sk-is 892-e mixedviT) da (2) ZiriTadi 
valdebulebis arseboba, romlis Sesrulebasac kisrulobs Tavdebi.
rac Seexeba pirvel sakiTxs, romelic moicavs imis ganxilvas, 
iqna Tu ara dadebuli Tavdebobis xelSekruleba, aq ar aris mniS-
vnelovani is garemoeba, rom xelSekrulebis dadebis iniciativa g-
dan gamomdinareobda. sk-is 329-e muxlis mixedviT, oferti moicavs 
oferentis mzadyofnas winadadebis Sesrulebaze. SesrulebisaTvis 
mzadyofna, rac valdebulebis Tavis Tavze aRebaSi gamoixateba, 
ekisreba Tavdebs. aqedan gamomdinare, oferenti f unda yofiliyo. 
Tu sityva-sityviTi ganmartebis farglebs gavcdebiT, SesaZlebelia 
f-s sapasuxo werili CaiTvalos ofertad, romelsac, marTalia, g f-
sken mimarTuli mkafio nebis gamovleniT ar daeTanxma, magram s-ze 
Tanxis gacema SeiZleba CaiTvalos ofertis konkludentur Tanxmo-
bad (aqceptad). aqceptTan dakavSirebiT sk ar Seicavs raime gansaku-
Trebul miTiTebebs. sk-is 333-e  muxlis mixedviT, aqcepti Sinaarso-
brivad ar unda ewinaaRmdegebodes oferts. e.i. is SeiZleba ubralo 
TanxmobiT an Sesabamisi moqmedebiT gamoixatos.
rac Seexeba formas, esec SeiZleba mocemulad CaiTvalos, rad-
gan sk-is 829-e muxli moiTxovs Tavdebis werilobiT gancxadebas da 
ara aseve werilobiT aqcepts (Tanxmobas). sakiTxavi aq SeiZleba iyos 
erTi garemoeba: SeiZleba Tu ara Tavdebis oferti CaiTvalos namd-
vilad, roca igi ar Seicavs ZiriTadi valdebulebis raodenobrivad 
gansazRvrul Tanxas, roca sk-is 891-e muxlis Tanaxmad, Tavdebis 
gancxadebaSi garkveviT unda iqnes miTiTebuli Tavdebis pasuxismge-
blobis raodenobrivad gansazRvruli Tanxa. Tumca SeiZleboda imis 
mtkiceba, rom am Tanxis gansazRvra gamomdinareobs g-s Tavdapirve-
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li werilidan da rom Tavdebobis ganmarteba SesaZlebelia sk-is 52-e 
muxlze dayrdnobiT, magram es iqneboda kanonmdeblis mier dadge-
nili werilobiTi formis ugulebelyofa: werilobiTi formis dacva 
ara marto nebis gamovlenis mtkicebulebas moicavs, aramed mas gaaC-
nia, agreTve, gamafrTxilebeli funq cia, romlis mixedviTac, for-
mis dacva xels uSlis naCqarevi da daufiqrebeli xelSekrulebebisa 
da garigebebis dadebas22.
aqedan gamomdinare, Tavdebis werilobiTi gancxadeba aucile-
blad unda Seicavdes Tavdebis pasuxismgeblobis raodenobrivad 
gansazRvrul Tanxasac, ris mixedviTac es oferti werilobiTi for-
mis darRvevis gamo ar unda CaiTvalos namdvilad.
yovelive amis Sedegad, ukve zedmetia normis aRwerilobiTi nawi-
lis Semadgeneli elementis, kerZod, ZiriTadi valdebulebis arse-
bobis ganxilva, radgan am SemTxvevaSi es araproduqtiuli iqneba.
3. meoradi moTxovnebi
  a. zogadi SeniSvnebi
meoradi moTxovnebis ganxilva xdeba xelSekrulebiT gaTva-
liswinebuli valdebulebis Seusruleblobis (an arajerovnad 
Sesrulebis) SemTxvevaSi. es sxvadasxva formiT SeiZleba moxdes: 
valdebulebis dagvianebuli SesrulebiT (vadis gadacileba), val-
debulebis SeusruleblobiT an arajerovnad SesrulebiT. yvela 
am SemTxvevaSi saubaria valdebulebis darRvevaze (SeadareT sk-
is kari mesame). es darRvevebi xSirad iwveven zianis anazRaurebis 
moTxovnas an aiZuleben romelime mxares, uari Tqvan xelSekrule-
baze. SesaZlebelia, agreTve, zianis anazRaurebisa da uaris Tqmis 
kombinacia.
22 SeadareT boelingi/Wanturia, SemTxveva 6, b, II, 1, d) aa) - formis wesebis dacvis sxvadasxva 
funqciis Sesaxeb.
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valdebulebis darRvevis ZiriTadi samarTlebrivi Sedegia zia-
nis anazRaurebis moTxovna (sk-is 394-e muxli). am normis faqtobriv 
garemoebaSi moyvanili termini `valdebulebis darRveva~ moicavs 
valdebulebis Seusruleblobis yvela SemTxvevas. amas mivyavarT 
SekiTxvamde, Tu ra movaleobebs Seicavs valdebulebiTi urTier-
Toba. radganac aq ver moxdeba am sakiTxis samarTlebriv-dogmaturi 
ganxilva, amitom Semovifarglebi mxolod Semdegi mokle ganmarte-
biT: ZiriTadi valdebulebis Sesrulebis movaleoba (mag. sakuTre-
bis uflebis gadacema nayid qonebaze [sk-is 477- e muxlis I nawili], 
aseve SeTanxmebuli fasis gadaxdis movaleoba [sk-is 477- e muxlis 
me-2 nawili], Sesabamisad, gaqiravebuli nivTis sargeblobaSi gada-
cemisa da daTqmuli qiris gadaxdis movaleoba [sk-is 531-e muxli], 
nardobis xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli samuSaos Sesrulebisa 
da SeTanxmebuli sazRauris gadaxdis movaleba [sk-is 629-e muxlis 
I nawili].
xSirad ZiriTadi valdebuleba ar aris sakmarisi xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebuli valdebulebis Sesasruleblad, radgan myidveli 
moelis unaklo nivTs, damqiravebeli _ gaTbobiT uzrunvelyo-
fil binas da SemkveTi ki _ sul cota, saSualo xarisxis samuSaos 
Sesrulebas. es gverdiTi valdebulebebi, romelTagan zogi kanonSi 
arc aris gaTvaliswinebuli, aucilebelia xelSekrulebiT gaTva-
liswinebuli valdebulebis SesrulebisaTvis; es gverdiTi moTxov-
nebi ZiriTadi valdebulebisagan imiT gansxvavdebian, rom ar moica-
ven pirdapir, sapasuxo Sesrulebas, roca, magaliTad, nayidi nivTis 
miwodebis valdebuleba pirdapir, damokidebul kavSirSia SeTanxme-
buli fasis gadaxdis movaleobasTan. ZiriTadi valdebulebis ms-
gavsad, SesaZlebelia am gverdiTi valdebulebebis damoukideblad 
gasaCivreba. Tu, magaliTad, gamqiravebeli damqiravebels zamTarSi 
uars etyvis gaqiravebuli binis gaTbobaze, am ukanasknels SeuZlia 
sarCelis Setana da sk-is 532-e muxlze dayrdnobiT, gaqiravebuli 
farTis gaTbobis moTxovna (saaRsrulebo warmoebaTa Sesaxeb kano-
nis 86-e, 87-e muxlis mixedviT).
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amas garda, xelSekrulebis mxareebisTvis warmoiqmneba, agreTve, 
sxva valdebulebani _ mxareebi valdebulni arian, yvelaferi iRo-
non valdebulebiTi urTierTobis keTilsindisierad mogvarebi-
saTvis (sk-is 361-e muxlis me-2 nawili). am movaleobebs SegviZlia 
vuwodoT damcavi movaleobani.
magaliTi 7:
SuSis boTlebis gamyidveli iRebs Tavis Tavze valdebule-
bas, sazRauris sanacvlod boTlebi miawodos myidvels. sa-
tvirTo manqaniT nivTis transportirebisas imsxvreva bevri 
boTli, radgan gamyidvels isini cudad hqonda SefuTuli.
amoxsna:
boTlebi TavisTavad unaklo iyvnen, ase rom, SeiZleba  Sesrule-
bis uzrunvelyofis moTxovnis gamoricxva (sk-is 488-e muxli). rad-
gan Sesrulebis adgili gamyidvelis sawarmo an misi sacxovrebeli 
adgili unda iyos (sk-is 362-e muxlis a) punqti) da amas ar cvlis is 
garemoeba, rom nivTi myidvelis xarjze unda miwodebuliyo (Sea-
dareT sk-is 482-e muxlis me-2 nawili), boTlebis damsxvrevis riski 
ekisreba myidvels. magram sk-is 361-e muxlis me-2 nawilis mixedviT, 
gamyidvelis dauwereli movaleobaa, gasafrTxilebeli Zvirfasi 
nivTis jerovnad, anu, transportirebis Sesabamisad (gamZled) Se-
fuTva.  
b. zianis anazRaureba valdebulebis darRvevisas
ZiriTadi moTxovnis safuZvlebi saxelSekrulebo valdebule-
bebis darRvevis moTxovnebisaTvis mowesrigebulia sk-is 394-e 
muxliT. rogorc zemoT aRiniSna, saxelSekrulebo samarTlis sfe-
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roSi mocemulia ZiriTadi, araZiriTadi da damcavi valdebulebebi. 
aRniSnuli valdebulebis darRvevisaTvis amas Semdegi mniSvneloba 
aqvs: 
araZiriTadi da damcavi valdebulebis darRvevisaTvis kredi-
tors SeuZlia moiTxovos zianis anazRaureba sk-is 394-e muxlis I 
nawilze dayrdnobiT.
ZiriTadi uflebis darRvevisas, SeiZleba vifiqroT sam variantze:
• valdebuleba saerTod ar sruldeba da movalis mier Sesrule-
ba an, yovel SemTxvevaSi, drouli Sesruleba SeuZlebelia;
• valdebuleba dagvianebiT sruldeba;
• valdebuleba arajerovnad sruldeba.
yvela miTiTebul SemTxvevaSi, kreditorma unda gadawyvitos, 
surs Tu ara mas saerTod movalisagan Sesrulebis moTxovna. Tu mas 
kvlav gaaCnia interesi movalis mier Sesrulebis mimarT, maSin igi 
valdebulia Seasrulos Tavisi valdebuleba da SeuZlia mxolod im 
zianis anazRaurebis moTxovna, romelic mas, magaliTad, dagviane-
buli SesrulebiT warmoeSva.
Tu mas Sesrulebis mimarT aRar gaaCnia interesi an Tu Sesrule-
bis ganxorcieleba SeuZlebelia, kreditorma unda moiTxovos zia-
nis anazRaureba Sesrulebis nacvlad.
Sesabamisad mas arc Tavisi valdebulebis Sesruleba endome-
ba; aRniSnuls mivyavarT xelSekrulebis darRvevamde. aRniSnuli 
SemTxvevebi mowesrigebulia sk-is 394-e muxlis me-2 nawiliT, rome-
lic iTvaliswinebs vadis gadacilebasa da vadis gansazRvras, raTa 
movalisaTvis TvalsaCino gaxdes mis mier valdebulebis darRvevis 
mniSvnelovani Sedegebi. 
 
Tu saqme exeba ZiriTadi valdebulebis darRvevas, romelic moi-
cavs sapasuxo Sesrulebas, maSin mosamarTlem unda gansWvritos, 
surs Tu ara mosarCeles Tavisi axsna-ganmartebis mixediT am sa-
pasuxo Sesrulebis moTxovna. Tu es SeuZlebelia, maSin man amis 
Sesaxeb unda ikiTxos (ssk-is 222-e muxli). sapasuxo Sesruleba da 
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ZiriTadi valdebuleba urTierTdamokidebulia, ris gamoc iSvia-
Tia SemTxveva, roca ZiriTadi valdebulebis darRvevisas sapasuxo 
valdebuleba xelSeuxebeli rCeba; aqedan gamomdinare, sk-is 394-e 
muxlis I nawilis gaTvaliswineba praqtikulad aRar aris saWiro. aq 
saqme SeiZleba gvqondes mxolod ZiriTadi valdebulebis Seusrule-
blobasTan, mis dagvianebiT an arajerovnad SesrulebasTan. 
� Seusruleblobis SemTxvevaSi kreditori nivTs ver miiRebs, 
ris gamoc mis mier sapasuxo movaleobis Sesrulebas inte-
resi ekargeba, ase rom, igi imoqmedebs sk-is 394-e muxlis me-2 
nawilis mixedviT. 
� valdebulebis Sesrulebis dagvianebis (vadis gadacilebis) 
SemTxvevaSi, xdeba sk-is 404-e muxliT gaTvaliswinebuli gan-
sakuTrebuli wesis gamoyeneba, romelic exeba vadis gada-
cilebis mizeziT gamowveuli zianis anazRaurebas; ase rom, 
kreditoris mier sapasuxo movaleobis Sesrulebis saWiroe-
bisas aRar ganixileba sk-is 394-e muxlis I nawili.
� arajerovani Sesrulebis an damcavi movaleobis darRvevis 
SemTxvevaSi, zianis anazRaurebis moTxovnisaTvis gansaku-
Trebuli mniSvneloba eniWeba sk-is 394-e muxlis 1-l nawils:
magaliTi 8:  
s yidis naTurebs, romlebsac igi g-s awvdis. es ukanaskneli 
ki maT mTeli msoflios masStabiT anawilebs. s naTurebs misi 
momwodeblisagan _ l-sgan _ iRebs. l-s SecdomiT moxda meta-
lis budis gamodnobisas didi raodenobis rkinis Sereva. aman 
gamoiwvia naTurebis budis daJangeba da mokle CarTvebi. amis 
gamo g ukan ibrunebs naTurebis did raodenobas da misi za-
rali milionebs aRwevs.
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amoxsna:
g-s zianis anazRaurebis moTxovnis safuZveli SesaZlebelia 
iyos sk-is 394-e muxli da 394-e muxlis I nawili. g-sa da s-s Soris sa-
marTlebriv urTierTobas warmoadgens nasyidobis xelSekruleba, 
romelic moicavda naTurebis miwodebas. nayidi saqoneli nivTo-
brivi naklis mqonea, radgan miwodebuli naTurebis budeebs da-
Jangeba emuqrebodaT. nivTi nivTobrivad nakliania, Tu igi ar aris 
xelSekrulebiT SeTanxmebuli xarisxis (sk-is 488-e muxlis I nawili 
- nivTobrivi naklis ganmarteba). SesaZloa, ar momxdara SeTanxmeba 
garkveuli qimiuri naerTis Taobaze, magram xarisxis SeTanxmeba 
TavisTavad eyrdnoba im garemoebas, rom metalis budeebi vargisi 
unda iyos mxareTa mier gaTvaliswinebuli sargeblobisaTvis _ anu, 
aq - naTurebis CayenebisaTvis. es TavisTavad moicavs daJangebis ga-
moricxvas, radgan winaaRmdeg SemTxvevaSi, rogorc vnaxeT, budee-
bi naTurebisaTvis gamosayeneblad uvargisi aRmoCnda. naTurebi 
naklis mqonea, radgan ar iyo gamoricxuli daJangeba. sk-is 494-e 
muxlidan gamomdinare,  g-s aqvs `nivTis nakliT miyenebuli zianis~ 
anazRaurebis moTxovnis safuZveli sk-is 394-e muxlis I nawilis 
mixedviT.
movalesac SeuZlia ganacxados, rom misi braliT ar iyo gamow-
veuli valdebulebis darRveva (sk-is 394-e muxlis I nawili me-2 
winadadeba); am SemTxvevaSi mas ekisreba axsna-ganmartebisa da mt-
kicebis tvirTi23. braleuloba wesiT moicavs ganzrax an gaufr-
Txilebel moqmedebas (sk-is 395-e muxli). s-s Tavad ar ganuxorcie-
lebia budeebisaTvis metalis gadadnoba, aramed isini man l-sgan 
miiRo. amitom s-s brali aq SeiZleba mdgomareobdes imaSi, rom mas 
SeeZlo nivTis naklis SemCneva, an  unda SeemCnia igi, an ki, imaSi, rom 
s  l-s mier metalis naerTis SecdomiT damzadebaze unda yofiliyo 
pasuxismgebeli. SeuZlebelia myidvelis valdebulebis dasabuTe-
ba, romlis mixedviTac igi iZulebulia uzrunvelyos mwarmoeblis 
23 es imas niSnavs, rom movalem unda ganmartos misTvis Semamsubuqebeli garemoebebi; xolo Tu 
kreditori mis ganmartebebs ar eTanxmeba, naSin man, agreTve, unda daamtkicos isini. (SeadareT 
boelingi/Wanturia pirveli nawili, 5).
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mier mowodebuli nivTis Semowmeba. wesiT, samarTlebrivi urTier-
Tobis yvela monawile uflebamosilia daeyrdnos im garemoebas, 
rom xelSekrulebis mxare xelSekrulebis gaTvaliswinebiT imoq-
medebs, anu, jerovnad Seasrulebs xelSekrulebiT gaTvaliswine-
bul moqmedebas. es sakiTxi maSin dgas sxvagvarad, roca saqme exeba 
gansakuTrebiT maRali xarisxisa da cdomilebis didi riskis mqone 
produqtebs, an, Tu xelSekrulebis mxareebi Cvens magaliTSi Se-
Tanxmdebodnen raime gansakuTrebuli Semowmebis Taobaze.
aqedan gamomdinare, s im SemTxvevaSi agebs pasuxs, Tuki igi kano-
niT valdebulia Tavis Tavze aiRos l-s mier valdebulebis darR-
veva. es dasaSvebia, Tu l s-s kanonieri warmomadgenelia, anu, Tu s-m 
mas Tavisi movaleobis Sesruleba daavala ( sk-is 396-e muxli _ e.w. 
kanonieri warmomadgeneli). aq ar gvaqvs aseTi SemTxveva, radgan aq 
saubaria s-s, rogorc gamyidvelis movaleobis Sesrulebaze. da ga-
myidveli, rogorc mogaxseneT, ar aris valdebuli awarmoos saqo-
neli da uzrunvelyos misi Semowmeba24.
yoveli SemTxvevisaTvis, g-s aqvs s-s mimarT SeTanxmebuli fa-
sis ukan gamoTxovis moTxovnis ufleba sk-is 491-e da 352-e muxle-
bis Tanaxmad, vinaidan aRniSnuli moTxovna damokidebuli ar aris 
gamyidvelis SesaZlo bralze. Tumca, sk-is 490-e muxlis I nawilis 
Tanaxmad, g-m pirvel rigSi unda misces s-s naklis gamosworebis 
(nakliani nivTis unakloTi gamocvla) SesaZlebloba.
g-saTvis ufro mniSvnelovani zianis anazRaurebis moTxovnis 
arsebobis gamo, mas SeuZlia sk-is 499-e da 494-e muxlebze dayrdno-
biT mxolod l-s mimarTos. 
sk-is 394-e muxlis I nawili aseve zemoT moyvanil cudad SefuTu-
li SuSis boTlebis magaliTSic25 warmoadgens moTxovnis safuZvels:
24 sxvagvarad iqneboda saqme, s rom Tavad yofiliyo naTurebis mwarmoebeli. maSin misi mova-
leoba iqneboda produqciis xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli sargeblobisaTvis Seqmna (sk-is 
641 muxlis I nawili). Tu movale valdebulia awarmoos, Seqmnas nivTi, maSin is movalea aseve 
Seamowmos gamoyenebuli nivTierebebis vargisianoba.
25 ix. zemoT, gv. 15.  
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magaliTi 9:
b-s, SuSis boTlebis SemkveTs, surda Tavis mxriv am boTle-
bis gavseba da gayidva. SuSis gatexvis Sedegad, mas gasavsebi 
boTlebis Zalian mcire raodenobaRa SemorCa, ris gamoc man 
Cveul raodenobasTan SedarebiT mxolod naxevris gayidva 
SeZlo. mogebis dakargvis gamo igi momwodeblisgan _ l-sgan _ 
moiTxovs zianis anazRaurebas.
amoxsna:
SesaZlebelia valdebulebis (moTxovnis) safuZvels war-
moadgendes sk-is 394-e muxlis I nawili.
valdebulebiTi urTierToba mocemulia imiT, rom b-sa da l-s 
Soris daido nasyidobis xelSekruleba SuSis boTlebis miwodebis 
Taobaze. `valdebulebis darRveva~ aq mdgomareobs ara dagviane-
biT miwodebaSi (radgan l-s SeeZlo boTlebis saWiro raodenobis 
xelmeored, mogvianebiT miwodeba) an arajerovnad SesrulebaSi 
(radgan boTlebis naxevari daimsxvra), aramed cudad, naklianad Se-
fuTvaSi. ra Tqma unda, SeiZleba imis Tqmac, rom damsxvreuli boT-
lebis miwodeba movaleobis arajerovan Sesrulebas warmoadgens, 
radgan l-s movaleoba uvnebeli boTlebis miwodebaa. magram Tu 
dava am garemoebas daeyrdnoba, SesaZlebelia, l-m procesis msvle-
lobisas miuTiTos, rom darRveva ar iyo gamowveuli misi braliT, 
radgan mZRolma gansakuTrebulad dazianebuli gziT wasvla arCia, 
an transportirebisas mesame piris braliT moxda avaria. 
amiT kamaTi ufro umniSvnelo movlenebs daeyrdnoba da moxde-
ba ZiriTadi problemidan gadaxveva, romelic ukavSirdeba nivTis 
cud SefuTvas.
am SemTxvevaSi zianis anazRaurebis moTxovna warmoiSoba sk-is 
394-e muxlis I nawilis safuZvelze: l-s mier valdebulebis darR-
veva mdgomareobs boTlebis arajerovnad SefuTvaSi. am garemoebas 
l ver SeewinaaRmdegeba im argumentiT, rom ar arsebobs misi brali, 
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vinaidan mas unda scodnoda, rom SuSa advilad imsxvreva da trans-
portirebisas gansakuTrebiT didia misi damsxvrevis safrTxe.
Sesrulebis vadis gadacilebis SemTxvevebisaTvis sk-is  404-e 
muxli iTvaliswinebs gansakuTrebul wess vadis gadacilebiT ga-
mowveul zianTan dakavSirebiT, ise, rom Tu kreditoris valde-
bulebis Sesruleba kvlav arsebobs _ sk-is 394-e muxlis I nawilis 
gamoyeneba aRar aris saWiro. aseT SemTxvevebSi saubaria vadis ga-
dacilebiT gamowveul zianze. SemTxvevaTa am jgufs ganekuTvneba 
ziani procentis saxiT, anu, ziani, romelic kreditors warmoeSveba 
imiT, rom man movalis mier gadaxda gvian moxda da igi Tavis mxriv 
iZulebuli iyo, bankidan aeRo krediti, romlisTvisac man banks 
krediti unda gadauxados. 
g. zianis anazRaureba Sesrulebis magivrad
Sesrulebis nacvlad zianis anazRaureba (sk-is 394-e muxlis me-2 
nawili) ganixileba mxolod maSin, rodesac movale ZiriTad valde-
bulebas aRar asrulebs. aseT dros saubaria, agreTve, Seusruleblo-
biT gamowveul zianze. valdebulebis Seusrulebloba SeiZleba sxva-
dasxva mizeziT moxdes. iqneba es SemTxveva, roca movales ar SeuZlia 
valdebulebis Sesruleba Tu, rodesac kreditors Sesrulebis mimarT 
aRar aqvs interesi valkdebulebis darRvevis gamo.
sk-is 394-e muxlis me-2 nawiliT kanoni Seusruleblobis yvela 
SemTxvevas Tavdapirvelad erTnairad awesrigebs; igi sk-is 394-e 
muxlis me-2 nawilis moTxovnis winapirobad gansazRvravs ara val-
debulebis darRvevas, aramed vadis gadacilebas. Sesabamisad val-
debulebis Sesrulebis SeuZleblobasa da vadis gadacilebasTan 
dakavSirebiT gansxvaveba ar vlindeba; es saWiroc ar aris, vinaidan 
Tu movales valdebulebis Sesruleba ar SeuZlia, amas yovelTvis 
vadis gadacilebamde mivyavarT.
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magaliTi 10:
xelovnebis nimuSTa koleqcioner s-sa da galeriis mflo-
bel g-s Soris daido nasyidobis xelSekruleba Zvirfasi 
ferweruli namuSevris Taobaze, romelic s-sTan kidia. am 
xelSekrulebis mixedviT, s-m rac SeiZleba swrafad unda 
miawodos g-s suraTi da masTan dakidos. naxatis transporti-
rebisas moxdeba avaria, romelsac gamoiwvevs mTvrali velo-
sipedisti, ris Sedegadac suraTi mTlianad nadgurdeba. g-s 
dagegmili hqonda gamofena, romlis gaxsnac mas dagvianebiT 
SeuZlia mxolod igive mxatvris sxva namuSevris Sovnis Sem-
deg da iTxovs mis mier sxva namuSevris yidvis Sedegad warmo-
Sobili xarjis anazRaurebas.
amoxsna:
zianis anazRaurebis moTxovnis safuZvels sxva namuSevrisaTvis 
gaRebuli xarjebis Taobaze SesaZloa sk-is 394-e muxlis me-2 nawi-
li warmoadgendes.
radgan naxatis originali ganadgurebulia da g-s swored misi 
mopoveba undoda, misi mxridan Sesrulebis moTxovnas azri daekar-
ga. aseT SemTxvevaSi dgeba Sesrulebis magivrad zianis anazRaure-
bis sakiTxi.
sk-is 394-e muxlis me-2 nawilis mixedviT, zianis anazRaure-
bis moTxovnis winapirobas movalis mier vadis gadacileba war-
moadgens. aRniSnuli mocemul SemTxvevaSi problematuria, vi-
naidan sk-is me-400 muxlis a) punqtis gagebiT, Sesrulebis vadaze 
SeTanxmeba ar momxdara (es sxvagvarad iqneboda, Tu moxdeboda 
konkretuli TariRis an vadis gansazRvra). aqedan gamomdinare, 
s pasuxs agebda mxolod maSin, Tu g-s mier gafrTxilebis Sedegad 
saxeze iqneboda vadis gadacileba (sk-is me-400 muxlis b) punqti). 
damatebiT, g-s vadis gadacilebis dadgomisas Tavisi gafrTxile-
biT aseve unda ganesazRvra vada, raTa Sesrulebuliyo sk-is 394-e 
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muxlis me-2 nawilis meore winapiroba. Tumca aRniSnuli azrs mo-
klebulia, vinaidan, radgan suraTi ganadgurebuli iyo, vadis gan-
sazRvra arafers Secvlida. am normis azri imaSi mdgomareobs, rom 
movalisaTvis TvalsaCino gaxdes is garemoeba, rom xelSekruleba 
darRvevis pirasaa. es praqtikulad `gamafrTxilebeli gasrolaa~, 
romlis Sedegadac movalem unda mimarTos yvela zomas Tavisi val-
debulebis Sesasruleblad. Tu aRniSnuli aSkarad zedmetia, rad-
gan, rogorc Cvens SemTxvevaSi, Sesrulebis ganxorcieleba SeuZle-
belia, arc vadis gansazRvraa kreditoris mier saWiro. aRniSnuli 
sakmaod aSkarad gamomdinareobs sk-is 394-e muxlis me-3 nawilidan. 
Tumca, Tu vadis gansazRvra saWiro ar aris, maSin aseve azrs kargavs, 
movTxovoT kreditors, gamoiwvios movalis mier vadis gadacileba.
Sesabamisad, sk-is 394-e me-3 nawilis gamoyenebiT (me-5 muxlis    I 
nawili) movalis gafrTxileba saWiro ar aris, rodesac mas Sedegi 
ar eqneba. aRniSnuli yvela im SemTxvevaSi ivaraudeba, rodesac mo-
vales Sesrulebis ganxorcieleba ar SeuZlia an Tu movale TviTon 
ganmartavs, rom igi valdebulebas ar Seasrulebs.
vinaidan suraTi ganadgurda, anu, s-s Sesruleba ar SeeZlo, saxe-
zea gafrTxilebis gareSe vadis gadacileba da vadis gansazRvra sk-
is 394-e muxlis me-3 nawilis Tanaxmad, saWiro aRar aris.
magram sakiTxavia, Tu ra Sedegi moyveba im garemoebas, rom s-s ar 
miuZRvis brali suraTis ganadgurebaSi. sk-is 394-e muxlis I nawilis 
me-2 winadadebisagan gansxvavebiT, meore nawili ar iTvaliswinebs 
movalis gamarTlebis SesaZleblobas.
aRniSnuli SesaZleblobis mowesrigeba kanonmdebelma sk-is 394-
e muxlis me-2 nawilSi aSkarad arasaWirod CaTvala, vinaidan man mo-
valis mier vadis gadacilebis aRwerilobiTi nawilis Semadgeneli 
elementi anazRaurebis moTxovnis winapirobad gansazRvra. vadis 
gadacileba ar aris saxeze, Tu valdebulebis Seusrulebloba gamow-
veulia iseTi garemoebebiT, romelzec movale pasuxs ar agebs (sk-is 
410-e muxli). mocemul SemTxvevaSi es asea, radganac avaria s-s bra-
liT ar gamowveula da arc sxva garemoebidan gamomdinareobs, Tu 
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rogor SeeZlo s-s aRniSnuli SemTxvevis Tavidan acileba. Sesaba-
misad g-s ar SeuZlia s-sgan zianis anazRaurebis moTxovna. mas gaaC-
nia mxolod moTxovna d-s mimarT deliqtidan (sk-is 992-e muxli; ix., 
agreTve, qvemoT II. 2, a.).
d. movalis mier vadis gadacileba
sk-is meore Tavi, saxelwodebiT _ movalis mier vadis gadacileba, 
Siecavs kreditoris moTxovnebTan dakavSirebul savsebiT Tavise-
bur, damoukidebel wesebs (sk-is me-400-e muxlidan). aq gansazRvru-
lia ori moTxovnis safuZveli, romelic kreditors valdebulebis 
darRvevis SemTxvevaSi, rac praqtikaSi sakmaod xSiria, garkveuli 
moTxovnebis uflebebs aniWebs26. orive moTxovnis safuZvlis wina-
pirobaa movalis mier vadis gadacileba. amitom, mosamarTlem, ro-
melmac unda ganixilos am normaze dayrdnobili moTxovnis saki-
Txi, unda Seamowmos, aqvs Tu ara adgili movalis mier moqmedebis 
Sesrulebis vadis gadacilebas.
sk-is me-400 muxli gansazRvravs, Tu ra aris vadis gadacileba, 
magaram es gansazRvreba arasrulyofilia. aq CamoTvlil winapiro-
bebTan erTad (dadgenil droSi valdebulebis Seusrulebloba ga-
frTxilebis miuxedavad) aseve mocemuli unda iyos movalis bralic. 
es gamomdinareobs sk-is 401 muxlidan, romlis mixedviTac vada ga-
dacilebulad ar CaiTvleba, Tuki valdebuleba ar Sesrulda iseT 
garemoebaTa gamo, rac movalis braliT ar aris gamowveuli. Tu ra 
aris movalis brali, amas sk-is 395-e muxli gansazRvravs, kerZod, 
ganzraxva da gaufrTxilebloba27.
garda amisa, sk-is 401-e gansazRvravs, rom procesze mtkicebis 
tvirTi vadis gadacilebaSi misi bralis gamoricxvasTan dakav-
SirebiT movales akisria da gaTvaliswinebuli iqneba Sesageblis 
26  sk-is 403-e muxlis me-2 nawili: vadagadacilebuli droisaTvis procentis gadaxdis moTxovna, 
sk-is 404-e muxli: vadis gadacilebiT gamowveuli zianis anazRaurebis moTxovna.
27  sk-is 402-e muxlis meore winadadeba iTvaliswinebs mxolod pasuxismgeblobis gaZlierebas im 
SemTxvevisaTvis, roca ukve saubaria vadis gadacilebaze.
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saxiT (rogorc sk-is 394 muxlis me-2 nawilis SemTxvevaSi). aqedan 
gamomdinareobs aseve is garemoebac, rom movale saerTod pasuxs 
agebs valdebulebis aradroul Sesrulebaze, gansakuTrebiT ki misi 
arasaTanado gadaxdisunarianoba ar warmoadgens movalisaTvis Se-
mamsubuqebel garemoebas. 
magaliTad, Tu movale droulad ver asrulebs valdebulebas, 
radgan Tavisma mimwodebelma dagvianebiT miawoda saqoneli, mas im 
SemTxvevaSi exsneba pasuxismgebloba, Tu am faqtis winaswar gansa-
zRvra saTanado gansjis Sedegadac ki SeuZlebeli iyo. is, rom mi-
mwodebelma SeiZleba daagvianos saqonlis miwodeba, iseTi tipiuri 
riskis faqtoria, romelic gadamyidvelma unda gaiTvaliswinos. 
aseT SemTxvevebSi movale bralisagan mxolod maSin Tavisufldeba, 
roca saubaria gauTvaliswinebel da Tavidan aucilebel bunebis 
movlenebsa da oficialur, saxelmwifo SezRudvebze (importis 
ucabedi, gauTvaliswinebeli akrZalva).
Teoriulad, aradrouli SesrulebiT gamowveuli ziani sk-is mux. 
394 1-l nawilze dayrdnobiT dasabuTdeba, radgan miwodeba vadis 
gadacilebiT am normiT gaTvaliswinebul valdebulebis darRvevas 
warmoadgens. amitom sk-is 404-e muxlis gamoyeneba, principSi, zed-
metia. magram specialurobis principidan gamomdinare28, Sesrule-
bis vadis gadacilebiT gamowveuli zianis ganxilvisas unda moxdes 
sk-is 404-e muxlis gaTvaliswineba.  
Sesrulebis vadis gadacilebiT gamowveuli zianis anazRaureba 
moicavs yvela im zians, romelic warmoiqmna valdebulebis dag-
vianebiTi SesrulebiT. calkeul SemTxvevaSi SeiZleba rTuli iyos 
Sesrulebis vadis gadacilebiT gamowveuli zianisa da `Sesrulebis 
magivrad zianis anazRaurebis~ (SeusruleblobiT gamowveuli ziani) 
gamijvna.
28 SeadareT sk-is me-2 muxlis me-2 nawili, analogiiT.
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magaliTi 11:
k vaWrobs kasrebiT. igi pirvel marts b-sTan debs SeTan-
xmebas 50 xis kasris yidvasa da maTi 1-l aprilamde miwode-
bis Sesaxeb. 15 marts gamoCndeba dainteresebuli myidveli 
(c), romelic kasrebis 4 aprils miwodebis SemTxvevaSi, mas 
b-sTan SeTanxmebul fasze 1 1/2-jer met Tanxas sTavazobs. 
29 marts b-s ganzraxuli hqonda k-sTvis kasrebis miwodeba, 
magram transportirebisas momxdari avariis Sedegad saqo-
neli dazianda. b acxadebs, rom ver SeZlebs daTqmul vadaSi 
axali kasrebis miwodebas. c-sTan dadebuli nasyidobis xel-
SekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebis Sesasrule-
blad k yidulobs kasrebs f-sgan, romelsac igi 1/4-iT met 
Tanxas uxdis, vidre mas c-sTan hqonda SeTanxmebuli. k iTxovs 
b-sgan miyenebuli zianis (SeTanxmebuli fasis 1/4) anazRaure-
bas.
amoxsna:
moTxovnis safuZvels, SesaZloa, sk-is 404-e muxli warmoadgendes:
b-s pirvel aprils unda miewodebina kasrebi. aqedan gamomdinare, 
2 aprils adgili aqvs sk-is me-400 muxliT a) punqtiT gaTvaliswine-
bul  vadis gadacilebas, radgan daTqmul vadaSi ar Sesrulda val-
debuleba. b pasuxismgebelia transportirebaze da aqedan gamomdi-
nare, valdebulia, gaiTvaliswinos es faqtori Tavisi saqmianobis 
farglebSi  Sesabamisi organizaciuli zomebis miRebisas. amitom, 
vadis gadacilebis faqtorisaTvis arc im garemoebas eqneboda 
gadamwyveti mniSvneloba, rom avaria ar yofiliyo b-s braliT ga-
mowveuli. sakiTxavia, warmoadgens Tu ara valdebulebis dasafa-
rad Sesrulebuli nasyidobiT gamowveuli ziani vadis gadacile-
biT gamowveul zians sk-is 404-e gagebiT. valdebulebis dasafarad 
Sesrulebuli nasyidoba vadis gadacilebis kauzaluri Sedegia, 
radgan rom momxdariyo SeTanxmebul vadaSi saqonlis miwodeba, 
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maSin k-s aRar dasWirdeboda f-sgan kasrebis SeZena. magram valde-
bulebis dasafarad Sesrulebuli nasyidoba ar warmoadgens miwo-
debis vadis gadacilebis uSualo, pirdapir Sedegs, aramed igi b-s 
Seusruleblobis Sedegia. kerZod, b-s rom hqonoda k-sTvis sxva 
kasrebis miwodebis saSualeba, maSinac adgili eqneboda miwode-
bis vadis gadacilebas, magram k-s mainc eqneboda SesaZlebloba, 
Seesrulebina c-sTan dadebuli nasyidobis xelSekrulebiT ga-
Tvaliswinebuli valdebuleba da ar iqneboda damokidebuli val-
debulebis dasafarad Sesrulebul nasyidobaze. aqedan gamomdi-
nare, k-s b-s mier zianis anazRaurebis moTxovna ver daeyrdnoba 
sk-is 404-e muxls, igi warmoadgens `zianis anazRaurebis moTxovnas, 
valdebulebis Sesrulebis nacvlad~ sk-is 394-e muxlis me-2 da me-3 
nawiliT gaTvaliswinebuli winapirobebis mixedviT. es winapirobe-
bi am SemTxvevaSi mocemulad CaiTvleba, radgan b-s mier Sesrule-
baze uaris Tqma (man ganacxada, rom ver SeZlebs SeTanxmebul vadaSi 
saqonlis miwodebas) gamoricxavs valdebulebis SesrulebisaTvis 
aucilebeli drois daniSvnis saWiroebas. 
am SemTxvevaSi, kasrebis dazianebidan gamomdinare ar unda avy-
veT cdunebas da moTxovna ar unda daefuZnos sk-is 404-e i) punqts 
sk-is 494-e muxlTan mimarTebaSi. Tumca kasrebi dazianebis Sedegad 
naklis mqonea, magram im SemTxvevaSi, Tu avaria ar yofila gamow-
veuli b-s braliT, mas SeuZlia Tavi imarTlos imiT, rom valde-
bulebis darRvevaSi (kasrebis dazianeba) brali ar miuZRvis da amiT 
moexsnas pasuxismgebloba (sk-is 394-e muxlis I naw. I winadadeba). 
aseTi gansxvavebuli Sedegebis miReba SegviZlia aviciloT Tavidan, 
Tu moxdeba arajerovani Sesrulebisa da vadis gadacilebis mkve-
Tri gamijvna.
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e.  kerZo nawilis zianis anazRaurebis moTxovnebi
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebis darRveviT 
gamowveuli zianis anazRaurebis ganmsazRvreli zogadi wesebis 
garda, valdebulebiTi samarTlis kerZo nawili moicavs aseve zia-
nis anazRaurebis specialur normebs, romlebic, rogorc wesi, da-
kavSirebulni arian xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli movaleobis 
mxareTa mier Sesrulebis valdebulebasTan. es imas niSnavs, rom Zi-
riTadad saqme gvaqvs uzrunvelyofis ganmsazRvrel wesebTan. aqac 
moqmedebs zemoT aRniSnuli specialurobis principi, anu, kerZo 
nawilis uzrunvelyofis ganmsazRvrav ufro specialur normebs 
upiratesoba eniWebaT sk-is 394-e muxliT gaTvaliswinebul zogad 
normebTan mimarTebaSi. 
magaliTi 12:
l daavalebs gadamzidvels - u-s SuSis boTlebis Tbilis-
Si gadazidvas. u-s mier daqiravebuli mZRolis daukvirve-
blobis gamo, satvirTo manqana gzidan gadauxvevs da tvirTi 
imsxvreva. l iTxovs zianis anazRaurebas.
amoxsna:
zianis anazRaurebis moTxovnis safuZvels sk-is 686-e muxlis 
I nawili warmoadgens. amis pirveli winapirobaa gadazidvis xel-
Sekrulebis arseboba sk-is 686-e muxlis gagebiT. radgan u-m aiRo 
SuSis boTlebis TbilisSi gadazidvis valdebuleba, es winapiroba 
mocemulad CaiTvleba.  
Semdegi winapiroba moicavs tvirTis dazianebas misi miRebidan 
gadazidvamde, rac am SemTxvevaSi aseve mocemulia. radgan aq ar 
gvaqvs saqme sk-is 686-e muxlis me-2 nawiliT gaTvaliswinebul ga-
monaklis SemTxvevasTan, amitom imis Semowmebis gareSe, Tu ratom 
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gadauxvia f-m gzidan, u pasuxs agebs zianze. mis braleulobaze igi 
pasuxs agebs sk-is  396-e muxlis Tanaxmad.
variacia:
l-m u-s magivrad gadamzidvel s-s daavala moqmedebis 
Sesruleba, romelmac Tavis mxriv u-s daavala am moqmedebis 
Sesruleba.
amoxsna:
aq ver ganixileba l-s pirdapiri, xelSekrulebiT gaTvaliswi-
nebuli moTxovnis ufleba u-s mimarT, radgan  l-m xelSekruleba 
dado s-sTan da ara u-sTan. radganac eqspediciis samarTalSi (sk-is 
730-e muxlidan) ar arsebobs gadamzidvelis pasuxismgeblobis ganm-
sazRvreli wesebis msgavsi norma, romlis mixedviTac eqspeditori 
pasuxs agebs damkveTis winaSe, unda daveyrdnoT sk-is 394 muxlis I 
nawiliT gaTvaliswinebul zogad normas. sakiTxavia, mocemulia Tu 
ara am normiT gansazRvruli valdebulebis darRveva. eqspedito-
ris valdebulebani gamomdinareoben sk-is 730-e da 731-e muxlebi-
dan. isini konkretulad ar moicavs gadazidvis Sesrulebas, aramed 
mxolod saTanado satransporto organizaciis SerCevaSi mdgoma-
reobs. eqspeditori ar agebs pasuxs gadamzidavis valdebulebis 
Sesrulebaze; sk-is 740-e muxli gulisxmobs mxolod warmomadge-
nels, romelsac daevala eqspeditoris valdebulebis Sesruleba. 
amitom, Tu u, romelsac andes tvirTis gadazidva, sargeblobda 
sando, dasayrdeni adamianis reputaciiT, maSin ar ganixileba s-s 
pasuxismgeblobis sakiTxi.
sabolood, unda moxdes u-s winaaRmdeg arsebuli moTxovnebis 
s-s mier l-sTvis daTmoba (sk-is 741-e muxli).
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4. zianis anazRaurebis moTxovnis samarTlebrivi Sedegi
sk-is 408_415-e muxlebiT gansazRvrulia zianis anazRaurebis 
moTxovnis samarTlebrivi Sedegi, romlis gamoyenebis winapirobaa 
aseTi moTxovnis arseboba.
a. zianis anazRaurebis movaleoba da kauzaluroba
sk-is 412-e muxli gansazRvravs zianis anazRaurebis movaleobis 
ganmsazRvrel wess. ZiriTadad, xdeba mxolod movalis mier gamow-
veuli zianis anazRaureba. gamowveva aq gulisxmobs e.w. bunebriv 
mizez-Sedegobriobas, kauzalurobas (kauzaluria yvelaferi is, 
risi SecvliTac aseve icvleba gamowveuli Sedegic).
zianis Sedegis ase farTo gavrcobis gamo, sk-is 412-e muxli Sem-
deg SezRudvas iTvaliswinebs: erTi mxriv, xdeba mxolod pirdapir, 
uSualod gamowveuli zianis anazRaureba. sakiTxavia, am SezRudviT 
gamoiricxeba Tu ara arapirdapiri Sedegebi.
magaliTi 13:
f-m s-sTan erTad taqsiT mgzavrobisas, s-s mier gamowveu-
li avariis Sedegad fexi moitexa. igi moaTavses saavadmyofo-
Si, sadac gaukeTda fexis operacia. amis Semdeg moxdeba Wri-
lobaSi infeqciis SeWra, romelsac mogvianebiT aRmoaCenen. 
ganviTarebuli gangrenis gamo, saWiroa fexis amputacia. amas 
garda f ver axerxebs latariis bileTis Cabarebas da kargavs 
mTavar mogebas. agebs Tu ara s pasuxs am Sedegebzec?
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amoxsna:
Tu sk-is 412-e muxls sityva-sityviT ganvmartavT, maSin gamoi-
ricxeba fexis dakargviT gamowveuli zianis anazRaureba, radgan 
igi avariis arapirdapir Sedegs warmoadgens; amis pirdapiri ga-
momwvevi mizezi iyo infeqcia. am normis viwro gagebiT, ki, saerTod 
SeiZleba s-s pasuxismgeblobidan ganTavisufleba, radgan mas fexi 
aRar aqvs da amitom, aRar ganicdis motexilobis Sedegad miyene-
bul tkivilebs. es msjeloba, rom arasworia, es ioli dasadgenia. 
`uSualo~ sk-is 412-e muxlis gagebiT, unda ganimartos am cnebis 
azrisa da miznis gaTvaliswinebiT. am normas safuZvlad udevs is 
mosazreba, rom aq unda moxdes zianis iseTi Sedegebis gancalkeveba, 
romlebic kauzalur kavSirSi arian zianis gamomwvev movlenasTan 
(radgan es Sedegebi ar gveqneboda am movlenis gareSe), magram maTi 
Sefasebisas irkveva, rom isini aranairad ar arian dakavSirebulni 
zianis gamomwvev movlenasTan.
am SemTxvevaSi, fexis amputacia pirdapir kavSirSia f-s s-s mier 
dazianebasTan. s-s mier f-s janmrTelobis dazianebis Sedegad war-
moiqmna operaciis Semdgomi infeqciis saSiSroeba. amitom, s-m am 
zianzec unda agos pasuxi.
es ar exeba latariis mogebis dakargvasac. avariis Sedegad ar 
warmoqmnila imis sakmarisad didi saSiSroeba, rom f veRar SeZleb-
da latariaSi monawileobis miRebas. amitom, ar iqneba marTebuli, 
s-sTvis aseTi pasuxismgeblobis dakisreba.
meore mxriv, zianis gavrcelebis winapirobaa movalisaTvis wi-
naswar savaraudo zianis arseboba. es winapiroba unda ganixilos am 
normiT gaTvaliswinebuli dacvis funqciis WrilSi. es ar gulisx-
mobs konkretuli movalis perspeqtivas, aramed saubaria obieqtur 
kriteriumebze dafuZnebul ganxilvaze, anu, zogadad, gonieri da 
Segnebuli movalis perspeqtivaze. am kriteriumebsac mivyavarT 
zemoT aRniSnul daskvnebamde: latariis zianis anazRaurebis ga-
moricxva da operaciis Sedegad warmoqmnili zianis anazRaureba, 
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radgan Segnebuli movalisaTvis gasaTvaliswinebelia is garemoeba, 
rom saavadmyofoSi Catarebul operacias SeiZleba mwvave Sedegebi 
mohyves.
b. restitucia da Tanxis anazRaureba
movale valdebulia pirvandeli mdgomareobis aRdgeniT aana-
zRauros ziani (sk-is 408-e muxlis I nawili). sk-is 409-e muxlis 
sistematikis Tanaxmad da misi sityvasityviTi ganmartebis Sedegad 
SesaZloa zianis anazRaureba mdgomareobdes Tanxis anazRaurebaSi, 
Tu pirvandeli mdgomareobis aRdgena SeuZlebelia an amisaTvis 
saWiroa araTanazomierad didi danaxarjebi. aqedan SegviZlia da-
vaskvnaT, rom yvela sxva SemTxvevaSi ar SeiZleba zianis anazRaure-
bis moTxovna fuladi anazRaurebis saxiT.
Tu, magaliTad, movalem ise daaziana velosipedi, rom SesaZle-
belia misi SekeTeba, maSin kreditorma mas Tavdapirvelad misi Se-
keTeba unda sTxovos. Tu movale ar Seasrulebs Tavis movaleobas, 
maSin kreditors SeuZlia saaRsrulebo warmoebaTa Sesaxeb kanonis 
86-e muxlis Tanaxmad, moiTxovos ufleba, rom Tavad Seasrulos es 
movaleoba movalis xarjze. xolo Tu movale Tavad uzrunvelyofs 
SekeTebas, ar aris gamoricxuli, rom sadavo gaxdes, moxda Tu ara 
zianis aRmofxvra xarisxianad da wesierad.
aqedan gamomdinare, sk-is 408-e muxli unda ganimartos Semdegnai-
rad: kreditoris moTxovnis SemTxvevaSi movale valdebulia, gai-
Ros pirvandeli mdgomareobis aRdgenasTan dakavSirebuli xarjebi 
(Tanxa). sk-is 409-e muxlidan gamomdinareobs aseve is, rom movales 
aqvs ufleba, uzrunvelyos fuladi anazRaureba, Tu pirvandeli 
mdgomareobis aRdgena araTanazomierad did danaxarjebs moiTxovs 
(magaliTad: movale SemTxveviT Caagdebs zRvaSi kreditoris beWeds. 
sk-is 409-e muxlis ararsebobis SemTxvevaSi, kreditors SeeZlo mis-
gan moeTxova zRvis fskeridan beWdis amoReba; aq movales ufleba 
aqvs, gauwios kreditors fuladi anazRaureba).
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B. kanonismieri moTxovnis safuZvlebi
1. zogadi mimoxilva
kanonismieri moTxovnis safuZvlebze saubaria maSin, roca mo-
cemulia garkveuli kanonismieri winapirobani, romlebic ar war-
moadgenen mxareTa xelSekrulebiT dadebuli SeTanxmebis sagans. 
Tumca xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli gansakuTrebuli ur-
TierTobani ar gamoricxaven paralelurad kanonismieri moTxo-
vnis safuZvlebis ganxilvas. aseT SemTxvevaSi saubaria moTxovnaTa 
konkurenciaze kanonismier da xelSekrulebiT gaTvaliswinebul 
moTxovnis safuZvlebs Soris.
magaliTi 14:
a Tavis manqanas aTxovebs b-s, romelic braleulad ga-
moiwvevs mZime avarias. radgan b Tavs uxerxulad grZnobs da 
amasTan finansuradac SezRudulia, igi metad uxarisxod Sea-
keTebinebs manqanas. igi a-s amis Sesaxeb arafers etyvis, ro-
melmac veraferi SeamCnia, miuxedavad imisa, rom es nakli ad-
vili SesamCnevi iyo.
roca a-s oTxi wlis Semdeg unda manqanis gayidva da amas-
Tan dakavSirebiT igi Seamowmebinebs avtomobils, yvelaferi 
irkveva. a iTxovs b-sgan zianis anazRaurebas.
b, romelic sxva mizezebis gamo a-sTan naCxubaria, acxa-
debs, rom `amdeni wlis Semdeg~ aRar unda aRarafris gago-
neba. marTalia Tu ara?
amoxsna:
(1) a-s SesaZloa hqondes zianis anazRaurebis moTxovnis ufleba 
sk-is 408-e, 409-e, 394-e, 615-e da 618-e muxlebis Tanaxmad:
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amis normebis mixedviT, Txovebis xelSekrulebis Tanaxmad gam-
naTxovrebels SeuZlia mosTxovos monaTxovres zianis anazRaure-
ba, Tu es ukanaskneli daarRvevs Txovebis xelSekrulebiT gaTva-
liswinebul valdebulebas.
mocemulia aq Tu ara Txovebis xelSekruleba, Tu saubaria mxo-
lod e.w. megobrul urTierTobaze yovelgvari xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebuli movaleobebis gamoricxviT, rTuli dasadge-
nia, radgan saqme gvaqvs usasyidlo xelSekrulebasTan. ZiriTadad 
mxareebi xazgasmiT ar Tanxmdebian am garemoebaze, miT ufro ki we-
rilobiT. samarTlebrivad arasavaldebulo, megobruli urTier-
Tobebisa da xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli SeTanxmebis erT-
maneTisagan gamijvna damokidebulia konkretul SemTxvevasa da 
ganmartebaze: sk-is 337-dan 340-mde muxlebi gasaTvaliswinebelia 
ara mxolod imis garkvevisas, Tu ra Sinaarsis aris xelSekruleba, 
aramed maSinac, roca xdeba imis garkveva, daido Tu ara saerTod 
raime xelSekruleba. yovel SemTxvevaSi, es normebi analogiurad 
unda iqnen gaTvaliswinebulni.
zemoT miTiTebulis gamijvnisas erT-erTi ZiriTadi kriteriu-
mia sakiTxis materialuri mniSvneloba: rac ufro mniSvnelovania 
igi, miT ufro SegviZlia saubari saxelSekrulebo urTierTobaze. 
ase, rom, SesaZlebelia absoluturad msgavsi moqmedebebis sxva-
dasxvagvarad Sefaseba: Txovna, sruliad umniSvnelo misaloci 
baraTis fostaSi waRebasTan dakavSirebiT sxvagvarad Sefasdeba, 
vidre sakmaod mniSvnelovani saqmiani werilis gagzavnis Txovna.
am SemTxvevaSi, roca saqme exeba manqanas, romelic sakmaod Zvi-
radRirebul nivTs warmoadgens, es Tundac megobruli urTierTo-
bis farglebSic CaiTvleba usasyidlo Txovebis xelSekrulebad.
sk-is 618-e muxlis Tanaxmad, monaTxovres SeuZlia naTxovari 
nivTiT mxolod ise isargeblos, rogorc es xelSekrulebiT aris 
gansazRvruli. Tu ras niSnavs es, unda ganixilos mxareTa SeTanxme-
bis safuZvelze, xolo gansakuTrebul SemTxveevbSi ki _ganmarte-
bis safuZvelze konkretul SemTxvevaSi. is ki SeiZleba iTqvas, rom 
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monaTxovres ar aqvs ufleba manqaniT braleulad moaxdinos ava-
ria. xolo Tu es moxdeba, amiT igi arRvevs xelSekrulebiT gaTva-
liswinebul valdebulebas da pasuxs agebs zemoT aRniSnuli zianis 
anazRaurebis ganmsazRvreli normebis Tanaxmad, xolo sk-is 409-e 
muxlis mixedviT ki, uzrunvelyofs fulad anazRaurebas.
b am SemTxvevaSi miuTiTebs xandazmulobaze (ssk-is 128-dan 146-
e muxlamde). marTalia b amas sityva-sityviT ar acxadebs, magram 
misi miniSneba didi drois gasvlasTan dakavSirebiT am kuTxiT unda 
iqnes gagebuli. mxareTa aseTi gancxadebebic aseve zemoT aRniSnu-
li normebis gaTvaliswinebiT unda ganimartos (unda moxdes maTi 
interpretacia).
saxelSekrulebo moTxovnebis xandazmulobis vada Seadgens 3 
wels (sk-is 129-e muxli). es vada moicavs rogorc ZiriTadi valde-
bulebis Sesrulebis pirvelad moTxovnas, aseve meorad moTxov-
nebsac, romlebic ukavSirdebian, magaliTad, zianis anazRaurebas 
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebis darRvevis gamo, 
rogorc Cvens magaliTSi.
Tu gaviTvaliswinebT aseve sk-is 130-e muxls, romlis mixedvi-
Tac xandazmuloba iwyeba moTxovnis warmoSobis momentidan, mi-
vdivarT daskvnamde, rom aq xandazmulobis vada gasulia. avariis 
Sedegebi advilad SesamCnevi iyo; amitom, manqanis ukan dabrunebiT 
daiwyo xandazmulobis vadis dena, romelic dasrulda sami wlis 
Semdeg. aqedan gamomdinare, b-s SeuZlia uari Tqvas Sesrulebaze da 
Sesabamisad ar unda dakmayofildes sarCeli.
(2) a-s deliqtis safuZvelze sxva moTxovnac gaaCnia: sk-is 992-
dan 1008-e muxlamde da aseve Sesabamisi zianis anazRaurebis ganm-
sazRvreli zogad-samarTlebrivi debulebebi (sk-is 408-dan 425 
muxlamde).
am normebis mixedviT, piri, romelic Caidens marTlsawinaaRm-
dego moqmedebas, valdebulia aanazRauros am moqmedebiT gamow-
veuli ziani.
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aris Tu ara moqmedeba marTlsawinaaRmdego, es konkretul 
SemTxvevaSi unda ganixilos.
moqmedeba SeiZleba marTlsawinaaRmdegod CaiTvalos, 
_ Tu igi obieqturad mimarTulia romelime kanonismieri akr-
Zalvis normis winaaRmdeg (akrZalulia ucxo nivTebis dazia-
neba, razec sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebulia 
sasjeli);
_ an moqmedeba arRvevs sxva valdebulebebs, gansakuTrebiT 
ki, xelSekrulebiT gaTvaliswinebul valdebulebebs (mona-
Txovre valdebulia, saTanadod mouaros naTxovar nivTs da 
ar daazianos igi _ sk-is 618-e muxli);
_ aseve sagangebod daculi uflebebis darRvevisas (sico-
cxle, fizikuri xelSeuxebloba, janmrTeloba, sakuTreba, 
saerTo piradi uflebebi): aseTi darRvevebisas ZiriTadad 
saubaria marTlsawinaaRmdego qmedebebze; es imas niSnavs, 
rom moqmedma pirma unda waradginos gasamarTlebeli sa-
fuZveli29.
Cvens magaliTSi samive SemTxveva mocemulia da Sesabamisad 
dadgenilia moqmedebis marTlsawinaaRmdego xasiaTi.
normis aRwerilobiTi nawilis Semadgeneli mesame elementis 
dasadgenad unda gairkves zianis mimyenebeli piris braleulobis 
sakiTxi. saqmis faqtobrivi garemoebis mixedviT, es ukanasknelic 
mocemulad CaiTvleba.
Sesabamisad mocemulia deliqtiT gamowveuli moTxovnis sa-
fuZvlis yvela winapiroba. aqedan gamomdinare, a-s am moTxovnis 
uflebac miekuTvneba.
b am SemTxvevaSic miuTiTebs xandazmulobaze: sk-is 128-dan 146-e 
muxlamde.
sk-is 128-e muxlis me-3 nawilis Tanaxmad, xandazmulobis saerTo 
vada, gansakuTrebiT ki, kanonismieri moTxovnebis vada, Seadgens 
10 wels. es vada mocemul magaliTSi jer ar gasula. Tumca sk-
29  SeadareT sk-is 116-dan 118-e muxlamde. mtkicebulebisa da wardgenis tvirTTan dakavSirebiT, 
SeadareT sk-is 993-e muxli.
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is 1008-e muxli gansazRvravs gansxvavebul wess, romelsac sk-is 
me-2 muxlis me-2 nawilis Tanaxmad, upiratesoba gaaCnia sxva norme-
bis mimarT: am normis mixedviT, deliqtiT gamowveuli zianis ana-
zRaurebis moTxovnis uflebis xandazmulobis vada aris sami weli 
im momentidan, roca dazaralebulma Seityo zianis an zianis ana-
zRaurebaze valdebuli piris Sesaxeb. 
sk-is 130-e muxlisagan gansxvavebiT, aq saubaria realur codnaze 
(Seityo) da ara Setyobis ubralo SesaZleblobaze. Cvens SemTxve-
vaSi a-m avariidan oTxi wlis Semdeg Seityo zianis Sesaxeb.
aqedan gamomdinare, SegviZlia davaskvnaT, rom deliqtiT gamow-
veuli moTxovnis ufleba ar aris xandazmuli.
saxelSekrulebo moTxovnaTa ganmsazRvreli wesebis deliqtur 
samarTalze analogiiT gamoyeneba sk-is me-5 muxlis Tanaxmad, dauS-
vebeli unda iyos sk-is me-2 muxlis me-2 nawilis gansazRvrebidan 
gamomdinare (specialuri normis upiratesoba).
Sedegi:
ramdenime moTxovnis safuZvlis Tavmoyris SemTxvevaSi (moTxo-
vnis safuZvelTa konkurencia), mosamarTlem im SemTxvevaSi unda 
Seamowmos yvela gasaTvaliswinebeli moTxovnis safuZveli, Tu 
erT-erTi maTgani saerTod (an arasrulyofilad) ver miuaxlovdeba 
mosarCelis mier dasaxul da sasurvel Sedegs. igive evaleba mas, 
roca romelime moTxovnis safuZvlis winapiroba sadavo xdeba da 
aqedan gamomdinare, saWiroebs mtkicebulebebis miRebas, roca sxva 
moTxovnis safuZvlis ganxilvis SemTxvevaSi es ar iqneboda saWiro, 
radgan am ukanasknelis winapirobebi ar aris sadavo30. 
30  SeadareT boelingi/Wanturia, samoqalaqo saqmeebze sasamarTlo gadawyvetilebaTa miRebis 
meTodika, pirveli nawili, 6.
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2. calkeuli kanonismieri moTxovnis safuZvlebi:
a) deliqti _ sk-is 992-e muxlidan 1008-e muxlamde
zemoT moyvanil magaliTSi ganvixileT mniSvnelovani moTxovnis 
safuZvlis _ deliqturi valdebulebis winapirobani.
aq gansakuTrebuli yuradReba eTmoba sam Semadgenel elements:
• moqmedeba
• marTlwinaaRmdegoba 
• braleuloba.
erTi SexedviT SeiZleba es sami niSani (elementi) mocemulad mi-
viCnioT, magram xSirad es ase ar aris.
SemdegSi moyvanili magaliTebi amas ufro naTels gaxdian:
magaliTi 15:
velosipedist a-s uknidan mTvrali mZRoli b daejaxeba da 
waaqcevs. dartymis Sedegad velosipedi moxvdeba c-s vitri-
nis minas da daamsxvrevs mas. b gaiqceva. c iTxovs    a-sgan zia-
nis anazRaurebas.
amoxsna:
(1) deliqtiT gamowveuli moTxovnebis ganxilva _ sk-is 992-e 
muxli. sanam moxdeba imis ganxilva, imoqmeda Tu ara a-m marTlsawi-
naaRmdegod da ekisreba Tu ara mas brali, unda gairkves, mocemulia 
Tu ara saerTod raime moqmedeba. moqmedeba gulisxmobs garkveul 
gacnobierebul, Segnebul an nebierad Sesrulebul qcevas, qmede-
bas. gaucnobierebeli da refleqsuri qceva moqmedebad ar miiCneva.
(2) zemoT aRniSnulidan gamomdinare, aq ar aris mocemuli moqme-
deba; a mxolod dartymis Sedegad gaxda moqmedebis obieqti, razec 
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mas gavlena ar mouxdenia. ase, rom, deliqtidan gamomdinare, igi 
ar agebs pasuxs. moTxovnis, anu, valdebulebis ganxilva am normis 
normis aRwerilobiTi nawilis pirvelive Semadgeneli elementis 
Semowmebisas mTavrdeba. axla ukve umniSvneloa marTlwinaaRmde-
gobisa da braleulobis ganxilva.
(3)SesaZlebelia, sk-is 117-e muxliT gaTvaliswinebuli moTxo-
vnis ganxilva (SeadareT qvemoT aRniSnuli variacia): aseve am 
moTxovnis safuZvlis winapirobaa im piris moqmedeba, romelsac 
waeyeneba moTxovna (aq: a). es norma deliqtisagan mxolod imiT 
gansxvavdeba, rom igi ar iTvaliswinebs zianis mimyenebeli piris 
marTlsawinaaRmdego moqmedebas. magram moqmedeba, rogorc aR-
vniSneT, aqac moTxovnis safuZvlis winapirobas warmoadgens. aqe-
dan gamomdinare, c verc am normaze daamyarebs Tavis moTxovnas.
variacia:
a xedavs misken didi siCqariT momaval b-s. igi Segnebulad 
gadauxvevs gzidan Tavisi velosipediT, adis trotuarze da 
xteba velosipedidan.
velosipedi vardeba da ecema:
a. c-s vitrinas da amsxvrevs mas
b. fexiT mosiarules _ d-s da azianebs mas. 
c da d iTxoven a-sgan zianis anazRaurebas.
amoxsna:
(1) deliqtiT gamowveuli moTxovnebi (sk-is 992-e muxli)?
am SemTxvevis Tavdapirveli versiisagan gansxvavebiT, aq moce-
mulad miiCneva a-s moqmedeba. misi `Segnebuli~ gadaxveva gzidan 
miuTiTebs am moqmedebis Segnebulad warmarTvaze.
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amasTan saWiroa, rom misi moqmedeba iyos marTlsawinaaRmdego. 
sagangebod daculi uflebebis darRvevisas, rogoricaa _ saku-
Treba, sicocxle da mesame piris janmrTeloba, ZiriTadad sauba-
ria marTlsawinaaRmdego qmedebebze, Tu gamonaklis SemTxvevaSi ar 
arsebobs misi gasamarTlebeli mizezi. aq dazianda c-s sakuTreba 
da  d-s fizikuri janmrTeloba.
SesaZlebelia sk-is 117-e muxli am SemTxvevaSi warmoadgendes ga-
samarTlebel safuZvels. es norma sityva-sityviT ar gansazRvravs, 
rom I nawiliT gaTvaliswinebuli moqmedeba ar aris marTlsawinaaR-
mdego, magram es SegviZlia davaskvnaT am normis interpretaciiTa 
da sk-is 116-e da 118-e muxlebidan gamomdinare, romlebic iTva-
liswineben orive gasamarTlebel mizezs. sk-is 117-e muxli gansazR-
vravs, rom misi pirobebis Sesabamisi moqmedeba ar aris marTlsawi-
naaRmdego. es rom sxvagvarad yofiliyo, maSin zedmeti iqneboda am 
normiT gaTvaliswinebuli zianis anazRaurebis gansakuTrebuli 
SemTxvevis gansazRvra, radganac es ukve mocemuli iqneboda de-
liqtis ganmsazRvravi zogadi normebis safuZvelze.
aqedan gamimdinare, sk-is 117-e muxlis mixedviT, moqmedeba ar 
aris marTlsawinaaRmdego, Tu is mimarTulia realuri saSiSroebis 
Tavidan asacileblad da miyenebuli ziani acdenil zianze nakleb 
mniSvnelovania31.
saqmis faqtobrivi garemoebis mixedviT, a-s gzidan gadaxvevas-
Tan dakavSirebuli moqmedeba warmoadgens a-sTvis saSiSroebis Ta-
vidan asacilebel aucilebel moqmedebas.
rac Seexeba am gasamarTlebeli safuZvlis meore winapirobas, aq 
unda moxdes c-sa da d-s zianis cal-calke ganxilva:
sk-is 117-e muxlis Tanaxmad, gamarTlebuli SeiZleba iyos mxo-
lod SedarebiT naklebi faseulobis mqone samarTlebrivi sikeTis 
xelyofa. raime nivTis dazianeba, adamianis sxeulisa da sicocxli-
saTvis Seqmnil safrTxesTan SedarebiT, yovelTvis naklebi faseu-
lobis mqone samarTlebriv sikeTes warmoadgens.
31  aq kargad Cans gansxvaveba aucilebel mogeriebasTan (sk-is 116-e muxli), sadac Tavidan asac-
ileblad Sesrulebuli moqmedeba Tavdamsxmelis winaaRmdeg aris mimarTuli, xolo sk-is 117-e 
muxlSi ki _ mesame, aramonawile piris sawinaaRmdegod. 
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aqedan gamomdinare, a ar moqmedebs marTlsawinaaRmdegod, roca 
igi gzidan gadaxvevisas c-s vitrinas daazianebs. c-s ar aqvs deliq-
tiT gamowveuli moTxovnis ufleba sk-is 992-e muxlze dayrdnobiT, 
radgan marTlsawinaaRmdego moqmedeba mocemulad ar miiCneva32.
d-sTan mimarTebaSi ki, saqme sxvagvaradaa: aq erTmaneTs upiris-
pirdeba ori adamianis fizikuri xelSeuxeblobis ufleba, rogorc 
ori Tanasworad faseuli samarTlebrivi sikeTe. a-s moqmedeba aq ar 
aris gamarTlebuli da amitom is marTlsawinaaRmdegod miiCneva. 
miuxedavad imisa, rom saubaria or principulad Tanaswor samarT-
lebriv sikeTeze,  SesaZlebelia aqac vifiqroT sk-is 117-e muxlis 
gamoyenebaze, roca sxvadasxva mosalodneli ziani Tavisi moculo-
biT gansxvavebulia.
a-s braleulobis sakiTxi misi moqmedebisas, romelic sk-is 992-
e muxliT gaTvaliswinebuli moTxovnis Semdeg winapirobas war-
moadgens, unda ganixilos calkeuli SemTxvevidan gamomdinare. aq 
albaT marTebuli iqneboda gaufrTxileblobaze saubari. braleu-
loba SeiZleba uaryofil iqnes, Tu a imyofeboda sicocxlisaTvis 
saSiS mdgomareobaSi, an man d saerTod ver SeamCnia, an am ukanasknels 
mxolod umniSvnelo ziani emuqreboda da Tu ar iyo sxva arCevnis Se-
saZlebloba. Tu a-s moqmedebas braleulad miviCnevT, maSin igi, Ziri-
Tadad rogorc solidaruli movale, zianis ZiriTad gamomwvevTan _ 
mZRol b-sTan erTad, pasuxs agebs d-s mimarT zianis anazRaurebaze 
(sk-is 463-dan 476-e muxlamde). amasTan, d-s SeuZlia calkeul maTgans 
wauyenos Tavisi moTxovna, anu, mxolod a-sac (sk-is 463-e muxli).
am ukanasknels ki, Tavis mxriv, aqvs ufleba, b-s povnis SemTxvevaSi, 
wauyenos mas ukumoTxovna sk-is 473-e muxlis Tanaxmad. gamomdinare 
iqedan rom, b-s bevrad didi wvlili miuZRvis zianis gamowvevaSi, mas 
a-sTan mimarTebaSi, mTeli pasuxismgebloba daekisreba (sk-is 473-e 
muxlis me-2 nawili).
32  sk-is 117-e muxliT gaTvaliswinebul pasuxismgeblobasTan dakavSirebiT, ixileT qvemoT pun-
qti (2).
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(2) c-s, romelsac zemoT aRniSnulis mixedviT ar aqvs a-s winaaR-
mdeg moTxovnis ufleba, radgan ar dadasturda a-s braleuloba, 
moTxovnis ufleba aqvs mxolod aucilebeli mogeriebis normaze 
dayrdnobiT (sk-is 117-e muxli): sk-is 117-e muxliT gaTvaliswine-
bul winapirobebze dayrdnobiT, a marTlzomierad moiqca, radgan 
man c-s ufro naklebad mniSvnelovani samarTlebrivi sikeTe (vi-
trinis mina sicocxlesa da jenmrTelobasTan mimarTebaSi) daa-
ziana. magram, radgan safrTxe c-s mxridan ar momdinareobda, a 
valdebulia aunazRauros mas warmoqmnili ziani. am ukanasknels am 
SemTxvevaSic aqvs b-s mimarT ukumoTxovnis ufleba.
xolo Tu gamovricxavT d-s mimarT a-s braleulobas, radgan am 
ukanasknels situaciidan gamomdinare aseT mokle droSi ar SeeZlo 
sxvagvarad emoqmeda, gamoiricxeba aseve d-s deliqtiT gamowveuli 
moTxovnis uflebac a-s mimarT.
am SemTxvevaSi d-sac analogiurad miekuTvneba sk-is 117-e 
muxliT gaTvaliswinebuli moTxovnis ufleba. Tumca am normis 
winapirobani ar aris mocemuli, radgan aq erTmaneTs upirispir-
deba ori Tanaswori samarTlebrivi sikeTe (a-sa da d-s fizikuri 
xelSeuxebloba, janmrTeloba) da a-s ar aqvs ufleba, Tavisi sa-
marTlebrivi sikeTis dasacavad, d-s sikeTes miayenos ziani. aqedan 
gamomdinare, a-s moqmedeba miiCneva arabraleulad, magram marTl-
sawinaaRmdegod.
roca kanoni iTvaliswinebs, rom pirma, romelic moqmedebs marT-
lzomierad, sk-is 117-e muxlis Tanaxmad mainc unda aanazRauros 
ziani, maSin es miT ufro gasaTvaliswinebelia, roca moqmedi piri 
marTlsawinaaRmdegod moqmedebs da arabraleulad33. 
deliqturi moTxovnebi, ZiriTadad, rogorc aRvniSneT, iTva-
liswineben sam winapirobas, elements:
• moqmedeba
• marTlwinaaRmdegoba
• braleuloba.
amasTan, ZiriTadad, magram ara yovelTvis, pasuxisgeba moicavs 
sakuTar braleulobas.
33 kanonis am ganmartebis meTodikasTan dakavSirebiT „erst-recht-Schluss“ SeadareT Bölling, Geor-
gian Law Review 2004, …
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magaliTi 16:
xelosans (ostats) _ a-s daavaleben b-s saxlis garedan 
SeRebvas. muSis _ c-s uyuradRebobis gamo, gadmoyiravdeba 
saRebavis vedro da daazianebs gamvleli d-s tansacmels, 
romelic mimarTavs ufross (marwmunebels) _ a-s zianis ana-
zRaurebis moTxovniT.
es ukanaskneli ki, moTxovnas uaryofs im ganmartebiT, rom 
mas TviTon aranairi ziani ar gamouwvevia da c-c, saerTod, 
yovelTvis sando muSakis saxeliT sargeblobda, romlis wi-
naaRmdegac arasdros gamoTqmula aranairi pretenzia.
amoxsna:
(1) am SemTxvevaSi gamoricxulia saxelSekrulebo moTxovnis sa-
fuZvlis ganxilva, radgan a-sa da d-s Soris ar arsebobs aranairi 
saxelSekrulebo urTierToba da es ukanaskneli arc a-sa da b-s sa-
marTlebriv urTierTobaSi yofila raime formiT gaTvaliswine-
buli.
radgan a-sa da d-s Soris ar arsebobs saxelSekrulebo urTier-
Toba, amitom ar moxdeba sk-is 396-e muxlis damxmare normis ga-
moyeneba, romlis mixedviTac marwmunebelma Tavisi kanonieri war-
momadgenlisa da im pirTa moqmedebisaTvis, romelTac igi iyenebs 
sakuTari valdebulebebis Sesasruleblad, iseTive moculobiT 
unda agos pasuxi, rogorc sakuTari braleuli moqmedebis dros: 
es norma ar warmoadgens moTxovnis safuZvels, igi e.w. damxmare 
normaa34, romlis meSveobiTac xdeba xelSekrulebiT gaTvaliswi-
nebuli zianis anazRaurebis moTxovnis erTi winapirobis (movalis 
sakuTari braleuli moqmedeba) Canacvleba sxvis braleul moqme-
debaze pasuxisgebiT.
(2) am SemTxvevaSi, a pasuxs agebs deliqturi valdebulebebis 
safuZvelze, sk-is 997-e muxlze dayrdnobiT. es norma moicavs Ta-
34  SeadareT zemoT a)-s bolo nawili da b) I. 3) b): `naTurebis SemTxveva~ (magaliTi).
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visebur valdebulebas, romlis mixedviTac, marwmunebeli pasuxs 
agebs zianze, romelic warmoiqmna misi muSakis marTlsawinaaR-
mdego moqmedebiT Tavisi SromiTi movaleobis Sesrulebisas. am 
normis winapirobis dasakmayofileblad, c a-s muSaki unda iyos. mu-
Saki gulisxmobs pirs, romelic mowveul iqna sxva piris mier misi 
kompetenciis farglebSi garkveuli samuSaos Sesasruleblad da 
romelic marwmunebelTan garkveul damokidebul urTierTobaSi 
imyofeba. am SemTxvevaSi es winapiroba mocemulia, radganac  c da-
qiravebul muSaks warmoadgens.
marTlsawinaaRmdego moqmedeba dakavSirebuli unda iyos Sro-
miTi movaleobis SesrulebasTan. aq unda moxdes im moqmedebaTa 
gamijvna, romlebic sruldeba SromiTi movaleobis Sesrulebis 
safuZvelze mocemuli SesaZleblobidan gamomdinare: magaliTad, 
c iyenebs ucxo piris teritoriaze Sesvlis SesaZleblobas, b-s 
saxlis gaqurdvis mizniT. aseTi gamijvna yovelTvis ioli ar aris 
da damokidebulia konkretul SemTxvevaze.
mocemul SemTxvevaSi aSkaraa kavSiri SromiTi movaleobis 
SesrulebasTan.
rac Seexeba c-s marTlsawinaaRmdego moqmedebas, es sakiTxic na-
Telia (ucxo samarTlebrivi sikeTis dazianeba, ixileT zemoT). 
da bolos, zemoT aRniSnuli normis mixedviT, mocemuli unda 
iyos braleuli moqmedeba. aq, a-s pasuxisgebis ganxilvisas, ganmsa-
zRvrelia c-s braleuli moqmedeba da ara imis garkveva, imoqmeda 
Tu ara braleulad marwmunebelmac, gansakuTrebiT ki, misi muSake-
bis SerCevisa da zedamxedvelobisas!
Tu es braleulobac warmoadgens gansjis sagans, radgan a-m 
daiqirava Tavisi nacnobi loTi, romlisganac savsebiT mosalodne-
li iyo saRebavis xaraCodan gadmoRvra, maSin ganixileba sk-is 997-
e muxlis me-2 winadadebiT gaTvaliswinebuli pasuxisgeba sakuTar 
braleulobaze!
sk-is 997-e muxlis mixedviT, a pasuxs agebs sxva piris braleulo-
baze, kerZod ki _ c-s braleul moqmedebaze. da kidev erTi Tavise-
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bureba: sk-is 997-e muxlis me-2 winadadebis mixedviT, swored aRniS-
nuli bra leuloba ivaraudeba35!
b) mesakuTris mier ukan gamoTxovis moTxovna mflobelis wina aR-
mdeg _ vindikacia: sk-is 172-e muxlis I nawili:
am moTxovnis safuZvlis Tanaxmad, mesakuTres SeuZlia mosTxo-
vos mflobels nivTis dabruneba, garda im SemTxvevisa, roca mflo-
bels  aqvs flobis ufleba. es mniSvnelovani valdebulebac normis 
aRwerilobiTi nawilis sam Semadgenel elements moicavs, romelTa 
ganxilvac unda moxdes cal-calke da erTmaneTisagan gamoyofilad:
(1) mosarCele unda iyos nivTis mesakuTre;
(2) mopasuxe unda iyos nivTis mflobeli da 
(normis aRwerilobiTi nawilis Semadgeneli e.w. uaryofiTi elementi);
(3) mopasuxes ar unda hqondes nivTis flobis ufleba.
am movaleobis ganxilvisas, upirveles yovlisa, unda moxdes Sem-
degi wesebisa da mosazrebebis gaTvaliswineba:
mesakuTris mier dabrunebis moTxovna Tanabrad ukavSirdeba, 
rogorc moZrav, aseve uZrav nivTsac.
sakuTrebis mdgomareobis ganxilvisas, umjobesia, istoriuli 
TanmimdevrobiT muSaoba, anu,  ganxilvis dawyeba im piriT, rome-
lic mxareTa axsna-ganmartebebis mixedviT, pirvel mesakuTres war-
moadgenda. 
`mxareTa axsna-ganmarteba~ gansakuTrebiT mniSvnelovania, 
radgan dispoziciurobisa da SejibrebiTobis principebidan36 ga-
momdinare, sasamarTlom aucilebeli ar aris daadginos, Tu vin 
iyo namdvilad mesakuTre, aramed, Tu mxareTa axsna-ganmartebidan 
gamomdinare, ar arsebobs sxva mosazreba, miiCnios is piri ufleba-
35 aseTi varaudis SedegebTan dakavSirebiT, ixileT aqve c), „kameris SemTxveva“ (magaliTi).
36  ssk-is me-3 da me-4 muxlebi. 
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mosilad, romelsac mxareebi pirvel mesakuTred asaxeleben. aqedan 
gamomdinare, es daskvnebi ZalaSia mxolod mxareTa urTierTmimar-
TebaSi. ssk-is 10-e muxlis gansazRvrebebis miuxedavad, sasamarTlos 
SeuZlia sxva procesis msvlelobisas, sxva mxareebis monawileobiT, 
gamoitanos zemoT aRniSnulisagan gansxvavebuli daskvnebi.
magaliTi 17:
a, Tavis sakuTrebaze miTiTebiT, moTxovnas wauyenebs b-s 
manqanis dabrunebaze. amasTan dakavSirebiT b acxadebs, rom 
es manqana man a-sgan saCuqrad miiRo.
procesis msvlelobisas, ver moxdeba Cuqebis dadgena37. b-s 
daekisreba a-sTvis manqanis dabruneba.
mogvianebiT, am yvelafris Sesaxeb c Seityobs. igi ganacxa-
debs, rom sinamdvileSi is warmoadgens uflebamosil pirs. 
aRniSnuli manqana didi xnis win misTvis mouparavT. misi Semd-
gomi bedi ki, c-sTvis ucnobi iyo. magram, misi gancxadebiT, a-s 
ar SeeZlo sakuTrebis SeZena.
a ganacxadebs, rom man manqana manqanebis bazarze iyida. 
qurdobis Sesaxeb man araferi icoda da mas Semdeg Seityo, 
rac c-m mas policiaSi wardgenili gancxadeba aCvena.
amoxsna:
aRniSnul magaliTSi, a b-sTan mimarTebaSi mesakuTred miiCneva, 
mxareTa ganmartebebis urTierTdamTxvevis safuZvelze: sasamarT-
los ar aqvs sababi, problematuri gaxados es sakiTxi, rodesac 
mxareebi TviTon am faqts mocemulad miiCneven da daoben Cuqebis 
namdvilobaze. Sesabamisad, marTebulia b-sTvis dabrunebis dakis-
reba, Tu dadgenilia, rom Cuqeba ar aris mocemuli38.
37  mtkicebulebis tvirTTan dakavSirebiT, SeadareT qvemoT „kameris SemTxveva“(magaliTi).
38 SeadareT wina sqolios.
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momdevno procesze ki saqmis viTareba sxvagvaria. aq a-s saku-
Treba sadavo xdeba. udavoa is garemoeba, rom c istoriulad Ta-
vdapirvel mesakuTres warmoadgens.
unda moxdes ganxilva, SeiZina Tu ara a-m mogvianebiT sakuTreba.
ZiriTadad, sakuTrebis SeZena SesaZlebelia mxolod uflebamo-
sili pirisagan (sk-is 186-e muxli). es Cvens SemTxvevaSi ar momxdara, 
a-s c-sgan sakuTreba ar SeuZenia, Sesabamisi SeTanxmeba ar aris mo-
cemuli.
SesaZlebelia, rom a-s sakuTreba keTilsindisierad SeeZina: sk-
is 187-e muxlis I nawilis Tanaxmad, SemZeni xdeba moZravi nivTis me-
sakuTre maSinac, roca gamsxvisebeli ar iyo uflebamosili piri 
(nivTis mesakuTre), magram SemZeni am faqtis mimarT keTilsindisie-
ria.
piri keTilsindisieria maSin, roca man ar icoda da arc movale 
iyo, rom scodnoda is garemoeba, rom gamsxvisebeli ar aris me-
sakuTre (sk-is 187-e muxlis I nawilis me-2 winadadeba).
mocemul SemTxvevaSi, saqmis faqtobrivi garemoeba am sakiTx-
Tan dakavSirebiT erTmniSvnelovnad ar mogvaxsenebs. manqanebTan 
dakavSirebiT, aRniSnuli sakiTxi xSirad damokidebulia policiis 
mier gacemuli sabuTebisa da registraciasTan dakavSirebuli sa-
buTebis sisruleze da garemoebaze, miuTiTeben Tu ara es sabuTebi 
gamsxvisebelze, rogorc uflebamosil pirze. Tumca es ukve admi-
nistraciuli samarTlis sakiTxebs warmoadgens da aqedan gamomdi-
nare, maT ar aqvT pirdapiri gavlena samoqalaqo samarTalze39. ma-
gram yovelTvis, roca aRniSnuli sabuTebis safuZvelze saeWvo 
xdeba gamsxviseblis uflebamosilebis sakiTxi, sakuTrebis SeZena 
ar miiCneva keTilsindisierad.
amasTan dakavSirebiT, saqmis faqtobrivi garemoeba ar gvawvdis 
dawvrilebiT monacemebs. magram, sasamarTlo ar aris valdebuli, 
bolomde CaeZios am sakiTxebs. udavoa, rom c-s mopares manqana da 
39  SeadareT boelingi/Wanturia, SemTxveva me-5, b), I., 1).a), aseve Wanturia, sk-is komentari, wigni 
me-2, gv. 201.
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amis Sedegad man igi dakarga sk-is 187-e muxlis me-2 nawilis gagebiT. 
aqedan gamomdinare, a-s arc keTilsindisierad SeeZlo sakuTrebis 
SeZena.
igi valdebulia, daubrunos c-s misi nivTi, miuxedavad imisa, 
rom b-s winaaRmdeg gamarTuli procesis msvlelobisas, a miCneul 
iqna nivTis mesakuTred! 
aRniSnuli magaliTi moicavs vindikaciasTan dakavSirebul mniS-
vnelovan sakiTxTa mTel rigs. yvelaze mniSvnelovani ki, gaxlavT 
is wesi, rom am sakiTxTa ganxilvisas saWiroa muSaobis procesis 
istoriuli TanmimdevrobiT warmarTva. amosavali wertili da Ta-
vdapirveli samarTlebrivi mdgomareoba yovelTvis udavo ar aris. 
magaliTad, a-s SeeZlo edava imis Taobaze, rom c ar yofila namd-
vili mesakuTre. radgan a-s ar evaleba am garemoebis codna, aq 
daSvebulad da sakmarisad miiCneva zogadi xasiaTis uaryofa40. c, 
am SemTxvevaSi, valdebuli iqneba ganmartos da daamtkicos manqa-
naze sakuTrebiTi urTierTobis xasiaTi, da es, Tu saWiro gaxda, 
misi warmoebidan moyolebuli, raTa SeZlos Tavisi uflebamosile-
bis damtkiceba. es xSirad gadauWrel amocanas warmoadgens. aseT 
SemTxvevaSi mas daexmareba sk-is 158-e muxliT gaTvaliswinebuli me-
sakuTred yofnis prezumcia: aRniSnulis mixedviT, ivaraudeba, rom 
wina mflobeli misi flobis periodSi iyo mesakuTre. es miuTiTebs 
c-s uflebamosilebaze, romelic a-m sadao unda gaxados.
aRniSnulisagan gansxvavebiT, sk-is 158-e muxlis I nawilis mixed-
viT ivaraudeba, rom nivTis axlandeli mflobeli misi mesakuTrea. 
aRniSnuli miuTiTebs a-s sakuTrebaze mas Semdeg, roca igi b-sgan 
miiRebs nivTs. am urTierTsawinaaRmdego prezumfciaTa konfliq-
tis mogvarebaSi sk-is 158-e muxlis me-2 nawilis me-2 winadadeba 
dagvexmareba: sakuTrebis prezumfcia axlandeli mflobelis sasar-
geblod ar gamoiyeneba Zveli mflobelis mimarT, Tu man es nivTi 
40  SeadareT boelingi/Wanturia, pirveli nawili, 5.
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dakarga an gansakuTrebiT ki, Tu mopares. es debuleba exmaureba 
zemoT aRniSnul sk-is 187-e muxlis me-2 nawils.
amiT navaraudebia c-s sakuTreba misi mflobelobis periodSi. 
radgan ukve dadgenilia qurdobis faqti, gamoiricxeba Semdgom pe-
riodSi sakuTrebis keTilsindisieri SeZena. arc erT amJamindel 
mflobels ar SeuZlia daeyrdnos c-s winaaRmdeg sk-is 158-e muxlis 
I nawiliT gaTvaliswinebul prezumfcias. xolo a-s sasargeblod, 
aRniSnuli sakuTrebis prezumfcia moqmedebs nebismier sxva pirTan 
mimarTebaSi, romelic mis sakuTrebas gaxdis sadaod. sk-is 158-e 
muxlis me-2 nawilis I winadadeba gamoricxavs am prezumfciis moq-
medebas, roca nivTze sakuTrebiTi urTierTobis xasiaTi vlindeba 
sajaro reestridan. rogorc zemoT aRvniSneT, es ar vrceldeba 
avtomanqanis policiaSi registraciisas, radgan igi arafers avlens 
sakuTrebis mdgomareobasTan dakavSirebiT. zemoT aRniSnulSi igu-
lisxmeba reestri sk-is  311 - 315-mde muxlebis gagebiT, romelic 
moicavs sakuTrebasa da sxva uflebebs, gansakuTrebiT ki _ uZrav 
nivTebze. sk-is 312-e muxlis I nawili marTlac iTvaliswinebs mo-
Zravi nivTebis flobis gansazRvrebis msgavs prezumfcias: ufleba-
mosilad miiCneva is, vinc Seyvanilia reestrSi.
sakuTrebis dakargvasa da gadacemasTan dakavSirebiT, Semdeg 
mniSvnelovan Temas zemoT aRniSnuli nivTis dakargva warmoadgens 
sk-is 187-e muxlis me-2 nawilis gagebiT. es sakiTxi warmoCindeba 
mxolod moZrav nivTebTan dakavSirebiT.
magaliTi 18:
a aTxovebs b-s Tavis Zvirfas kameras. b mas c-s mihyidis.  
roca a amis Sesaxeb Seityobs, iTxovs c-sgan kameris dabrune-
bas. c ki uars ambobs dabrunebaze da miugebs, rom mas b mesaku-
Tred miaCnda.
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amoxsna:
ganvixiloT a-s moTxovna sk-is 172-e muxlis 1-l nawilze dayrd-
nobiT. udaoa, rom a Tavdapirvelad warmoadgenda kameris me-
sakuTres. sakiTxavia, SeiZina Tu ara c-m am kameraze sakuTreba. 
radgan mas a-sTan ar daudia nasyidobis xelSekruleba, sk-is 186-e 
muxlis I nawilis Tanaxmad, SeiZleba dasaSvebi iyos mxolod sk-is 
187-e muxlis I nawiliT gaTvaliswinebuli keTilsindisieri SeZena.
sk-is 187-e muxlis I nawilis me-2 winadadebidan gamomdinare, 
SemZenis keTilsindisiereba ivaraudeba. e.i. SesaZlebelia, rom c 
miviCnioT keTilsindisier SemZenad, sanam a raime sawinaaRmdegos 
ar daamtkicebs. Tumca keTilsindisiereba c-s bevrs verafers mou-
tans, Tu a-m nivTi dakarga.
dakargva gulisxmobs nivTis pirdapiri mflobelobidan arane-
bayoflobiT gasvlas (pirdapir mflobelobasTan dakavSirebiT, 
ixileT sk-is 155-e muxlis me-3 nawili). am SemTxvevaSi a-m b-s nebayo-
flobiT gadasca nivTi; man pirdapiri (uSualo) mflobeloba ar da-
karga Tavisi nebis sawinaaRmdegod. mas nivTi arc daukargavs da arc 
mopares, aqedan gamomdinare, c-s SeeZlo keTilsindisierad SeeZina 
sakuTreba.
zemoT aRniSnuli magaliTebi isev da isev migvaniSneben kanonis-
mieri prezumfciis gansakuTrebul mniSvnelobaze. igi samoqalaqo 
procesisaTvis metad mniSvnelovania. es ukanaskneli mosamarTles 
miuTiTebs, Tu riT unda ixelmZRvanelos man im SemTxvevaSi, roca 
mas ar ZaluZs simarTlis garkveva. aseT SemTxvevaSi mosamarTles 
ar SeuZlia uari Tqvas gadawyvetilebaze im mizeziT, rom SeuZle-
belia WeSmaritebis dadgena41. aseT viTarebaSi saWiroa orientaciis 
aReba mtkicebis tvirTze: TiToeulma mxarem unda waradginos da 
daamtkicos is faqtebi, romlebzedac igi amyarebs Tavis moTxo-
vnasa Tu Sesagebels42. aq igulisxmeba is faqtebi, romlebic au-
cilebeli da saWiroa normis aRwerilobiTi nawilis Semadgeneli 
41  ssk-is me-2 muxlis me-2 nawili.
42  ssk-is 102-e muxlis I nawili.
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calkeuli elementis Sesavsebad. zogierT SemTxvevaSi kanoni cvlis 
am wess: garkveuli faqtebi iTvleba miCneulad da mowinaaRmdege 
mxarem isini sadao unda gaxados.
magaliTi19: 
zemoT ukve ganimarta, rom movale, valdebulebiTi ur-
TierTobidan gamomdinare, mxolod maSin agebs pasuxs Tavisi 
movaleobis darRvevaze, roca mas es pasuxismgebloba ekis-
reba (sk-is 394-muxlis I nawili). am debulebis me-2 winadadeba 
naTelhyofs, rom aRniSnuli braleuloba ivaraudeba: kredi-
torma ki ar unda daamtkicos igi, aramed movalem mtkicebis 
safuZvelze unda gaabaTilos es ukanaskneli.
aseT prezumfcias iTvaliswinebs aseve sk-is 187-e muxlis I nawi-
li: ZiriTadad, pirma, romelmac arasaTanado pirisagan SeiZina 
sakuTreba, unda daamtkicos Tavisi keTilsindisiereba, rogorc 
sakuTrebis SeZenis erT-erTi winapiroba. magram sk-is 187-e muxlis 
I nawilis me-2 winadadeba iTvaliswinebs sawinaaRmdego wess: ` keTil-
sindisierad ar CaiTvleba SemZeni, Tu...~. amiT kanoni iTvaliswi-
nebs, rom pirma, romelsac pretenzia aqvs keTilsindisierebaze, 
unda daasabuTos igi.
kanonismier prezumfciebs ori funqcia aqvT: saproceso da ma-
terialur-samarTlebrivi:
pirveli gamoixateba imaSi, rom es prezumfciebi calkeul 
SemTxvevaSi cvlian ssk-is 102-e muxlis I nawiliT gaTvaliswinebul 
mtkicebis wess da mtkicebis tvirTs akisreben meore mxares, rac am 
ukanasknelisaTvis dakavSirebulia riskTan, rom man SeiZleba waa-
gos procesi, Tu mtkicebuleba ar iqna miRebuli.
materialur-samarTlebrivi funqcia ki mdgomareobs imaSi, rom 
normis aRwerilobiTi nawilis erT-erTi Semadgeneli elementi 
konkretul procesTan mimarTebaSi da konkretul mxareTa Soris 
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maSinac mocemulad CaiTvleba, roca obieqturad ver moxerxda am 
garemoebis dadgena.
es prezumfciebi aseve mniSvnelovania vindikaciuri moTxovnis 
aRwerilobiTi nawilis Semadgenel uaryofiT elementTan mimar-
TebaSi, romelic moicavs mflobelisagan nivTis ukanono flobas: 
sk-is 172-e muxlis I nawili. uaryofiT Semadgenel niSanzea sauba-
ri, roca kanoni awesebs samarTlebriv Sedegs maSin, roca raime 
garemoeba ar aris mocemuli. aseTi uaryofiTi garemoebani Zneli 
dasamtkicebelia, radgan Teoriulad maTi arsebobis uricxvi Se-
saZlebloba  arsebobs43 : maSin mesakuTre misi vindikaciuri moTxo-
vnis gansaxorcieleblad, valdebuli iqneboda daemtkicebina, rom 
mflobels ar aqvs flobis ufleba arc qiravnobis, arc Txovebis, 
arc lizingis xelSekrulebisa da a.S. safuZvelze.
kanoni aqac Caenacvleba aRniSnul mtkicebis  wess da exmareba 
mesakuTres Tavisi prezumfciiT: mflobelma unda daabrunos nivTi 
`garda im SemTxvevisa, roca mflobels hqonda am nivTis flobis 
ufleba~. aseTi formulirebiT kanoni gansazRvravs, Tu vis ekis-
reba mtkicebis tvirTi: kerZod, mas, vinc eyrdnoba zemoT aRniS-
nuls44. amiT kanoni kvlav Seesabameba ssk-is 102-e muxlis I nawiliT 
gaTvaliswinebul ZiriTad wess.
aqedan gamomdinare, mflobelma yvela SemTxvevaSi unda daamtki-
cos mflobelobis ufleba.
amoxsna:
zemoT aRniSnul, vindikaciasTan dakavSirebul magaliTSi, b a-sa 
da misi ukan gamoTxovis moTxovnis  winaaRmdeg daeyrdno am ukanas-
knelis mier manqanis Cuqebas.
SesaZlebelia gvevarauda, rom es Cuqeba da amiT mis safuZvelze 
warmoqmnili nivTis flobis ufleba b-s unda daemtkicebina zemoT 
43 SeadareT boelingi/Wanturia, pirveli nawili, 5.
44 mtkicebis tvirTis SemobrunebisaTvis ZiriTadad damaxasiaTebelia Semdegi saxis formulire-
ba: „garda im SemTxvevebisa...“, „es wesi ar moqmedebs...“ da a.S. 
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aRniSnuli mtkicebis tvirTis ganmsazRvreli wesebisa da prezumf-
ciebis mixedviT.
aq mas marTlac exmareba sk-is 158-e muxlis sxva prezumfcia: aR-
niSnulis mixedviT, b miiCneva mis mflobelobaSi myofi nivTis me-
sakuTred, roca igi amtkicebs, rom igi flobs am ukanasknels, ro-
gorc mesakuTre.45
sk-is 158-e muxlis me-2 nawilis me-2 winadadebis mixedviT, es 
prezumfcia moqmedebs, agreTve, uwindeli mflobelis mimarT, a-s 
mimarT, Tu a-m es nivTi ar dakarga. nivTis mflobelobidan arane-
bayoflobiT gasvlaze arc erT mxares ar ganucxadebia. rac Seexeba 
b-s mtkicebas Cuqebis Taobaze, a-m unda daasabuTos, rom b sxvagva-
rad (sxva gziT) gaxda nivTis mflobeli. aqedan gamomdinare, a-m sa-
dao unda gaxados sk-is 158-e muxliT gaTvaliswinebuli prezumf-
cia da daamtkicos Tavisi sakuTrebis uflebis arseboba. 
 
dakvirvebuli mkiTxveli an msmeneli SeniSnavda, rom Cven gamov-
toveT vindikaciis aRwerilobiTi nawilis erTi (samidan) Semadgene-
li elementi: aqamde ganxilul iqna (1) sakuTreba da (3) mflobelo-
bis uflebis arqona da masTan dakavSirebuli sakiTxebi, rogoricaa 
dakargva, keTilsindisiereba da kanonismieri prezumfciebi. rac 
Seexeba mopasuxis mier nivTis flobas, anu, meore Semadgenel ni-
Sans, misi ganxilva jer ar momxdara. es gamomdinareobs iqedan, rom, 
ZiriTadad, es sakiTxebi aRniSnul konteqstSi, yvelaze naklebad 
problematuria xolme. nivTis floba ufro faqtobrivi sakiTxia, 
vidre samarTlebrivi: sk-is 155-e muxlis I nawilis mixedviT, mflo-
belia is piri, romelic nivTze nebiT moipovebs faqtobriv bato-
nobas, iqneba es Tavis sasargeblod (pirdapiri mflobeli) Tu sxvis 
sasargeblod (arapirdapiri mflobeli, sk-is 155-e muxlis me-3 nawi-
li). aRniSnuli faqtobrivi batonoba, ZiriTadad, mxareebisaTvis 
udaoa da procesis msvlelobisaTvis _ naklebad problematuri.
45 e.w. pirdapiri mflobeli da arapirdapiri mflobeli, romelic sxva piris sasargeblod ax-
orcielebs batonobas nivTze (sk-is 155-e muxlis me-3 nawili). prezumfcia ar moqmedebs, Tu b 
daeyrdnoba, magaliTad, qiravnobis xelSekrulebas: flobis es ufleba man unda daamtkicos! 
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g) mflobelobasTan dakavSirebuli moTxovnebi _ posesoruli46 
moTxovnebi (sk-is 160-e da 161-e muxlebi) 
rogorc zemoT mogaxseneT, mflobelobasTan dakavSirebuli sa-
kiTxebi mesakuTris vindikaciur moTxovnasTan mimarTebaSi, ZiriTa-
dad,  yvelaze naklebad problematuria da pirvel rigSi, faqtobriv 
sakiTxs warmoadgens. magram, es ar niSnavs imas, rom mflobelobas-
Tan dakavSirebuli samarTlebrivi problemebi nakleb mniSvnelo-
vnad unda Sefasdes: marTalia, floba faqtobriv batonobas niS-
navs, magaram mflobels kanoni moTxovnaTa mTel rigs miakuTvnebs, 
romelTa gamoyenebac praqtikaSi aranakleb sirTuleebs warmoaCens.
magaliTi 20:
a miaqiravebs b-s maRazias. garkveuli drois Semdeg, b aras-
tabilurad ixdis qiras da bolos ki saerTod SeaCerebs mis 
gadaxdas. a-s es situacia `yelSi amouva~: igi Seamtvrevs maRa-
ziis kars, gamocvlis sakets da ori Zlieri megobris daxma-
rebiT, b-s gareT gamosvavs. amasTan igi, sxva gamonaTqvamebTan 
erTad, axsenebs `xelSekrulebis moSlas gaTvaliswinebul 
vadamde~.
b miugebs mas, rom qiris gadaxda SeaCera sadgomis uvargisi 
mdgomareobis gamo: man ganmarta, rom wvimis dros yvelgan 
wyali Camodis da miuxedavad misi mravali mimarTvisa, a-s  ar 
miuRia zomebi amis mosagvareblad. aqedan gamomdinare, man 
SeaCera qiris gadaxda, radgan sxva gamosavals ver xedavda. 
xolo misi saqonlis nawili, nestisgan dalpa; igi gaqviTavs 
zianis anazRaurebis moTxovnas. pirvel rigSi ki, b iTxovs 
dauyovnebliv mieces mas sadgomSi Sesvlis SesaZlebloba, 
raTa Tavidan aicilos damatebiTi ziani.
a sadaos xdis aRniSnul nakls.
46 possesio _ laTinurad _ „mflobeloba“. igulisxmeba moTxovnebi, romlebic emyareba mxolod 
mflobelobas, rogorc nivTze faqtobriv batonobas.
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amoxsna:
(1) SesaZloa, sk-is 531-e muxlis mixedviT, b-s hqondes sadgomis 
xelaxal sargeblobaSi gadacemis moTxovnis ufleba, imdenad, ram-
denadac, mxareTa Soris jer kidev ZalaSia qiravnobis xelSekrule-
ba. magram, es sakiTxi saeWvoa. gamqiravebelma- a-m vadamde moSala 
aRniSnuli xelSekruleba, xolo amis uflebas mas, SesaZloa, rom 
sk-is 558-e muxli aniWebdes. aRniSnuli sakiTxebi mxareebisaTvis 
sadaoa: b acxadebs, rom sk-is 536-e muxlis I nawilis Tanaxmad, igi 
uflebamosilia, Seamciros qira, xolo sk-is 537-e muxlze dayrd-
nobiT ki _ moiTxovos zianis anazRaureba, romelic man sk-is 442 
_ 447-e muxlebis Tanaxmad gaqviTa. misi winapirobebis arsebobis 
SemTxvevaSi, gaqviTva gamoiwvevs or pirs Soris arsebuli ur-
TierTmoTxovnis Sewyvetas47. aqedan gamomdinare, b-s aRar marTebs 
SeTanxmebuli qiris gadaxda.
yvela es sakiTxi sadaoa. sasamarTlo maT gadawyvetas mxolod 
sakmao moculobis mtkicebulebaTa amoRebis Sedegad SeZlebs. 
(2) es problemebi kanonma gaiTvaliswina da miT ufro ki _ is ga-
remoeba, rom mflobelobis ZaliT CamorTmevisas, saWiroa iseTi 
wesis gamoyeneba, romelic dauyovnebliv, swrafad aRkveTs aseT 
aramarTlzomier viTarebas.
aa) sk-is 160-e muxlis I nawilis Tanaxmad, keTilsindisier mflo-
bels aqvs nivTis dabrunebis moTxovnis ufleba im piris mimarT, 
vinc mas CamoarTva aRniSnuli nivTi. sk-is 159-e muxlis mixedviT, 
keTilsindisieria mflobeli, romelsac aqvs nivTis flobis ufle-
ba, an romelic savaldebulo Semowmebis safuZvelze uflebamosil 
pirad SeiZleba iqnes miCneuli.
aqvs Tu ara b-s nivTis flobis ufleba, es mxareTa Soris sadaoa. 
am sakiTxis garkveva isev (1)-l punqtSi aRniSnul problemebamde 
47 ssk-is 189-e muxlis me-2 nawilis a) punqti cota gaurkvevelia: gaqviTvis moqmedebisaTvis ar 
aris saWiro Segebebuli sarCeli. aq saqme gvaqvs materialur-samarTlebriv aRmWurvel ufle-
basTan, rogorc, magaliTad, xelSekrulebis moSla da Secileba mxolod uflebamosilis Sesa-
bamisi nebis gamovleniT Sedis ZalaSi. SeadareT aseve boelingi/Wanturia, pirveli nawili, 4, 
20-e sqolio.
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migviyvans. es moTxovnis safuZveli ar iTvaliswinebs mflobelis 
upiratesobas da mis gaumjobesebul dacvas.
(bb) sk-is 160-e muxlis Tanaxmad, aseTi dacva ar vrceldeba axali 
mflobelis mimarT, Tu mas aqvs flobis upiratesi ufleba. aseTi 
upiratesi ufleba gaaCnia mesakuTres, rodesac misi sakuTreba 
ar aris datvirTuli raime valdebulebiT-samarTlebrivi valde-
bulebiT, magaliTad, qiravnobis xelSekrulebiT.
am SemTxvevaSi, esec sadaoa mxareebs Soris da aseve migviyvanda 
aRniSnul problemebamde.
(gg) am yovelives Tavidan asacileblad da mflobelis dasaca-
vad, romelsac ganzrax an ZaliT CamoerTva mflobeloba, aseve im 
piris mimarT, romelsac aqvs flobis upiratesi ufleba, sk-is 160-e 
muxlis me-3 winadadeba iTvaliswinebs, rom keTilsindisieri mflo-
beli, im pirTan mimarTebaSic, romelsac aqvs flobis upiratesi 
ufleba, uflebamosilia, moiTxovos nivTis ukan dabruneba, Tu mis 
winaaRmdeg adgili hqonda Zalis gamoyenebas.
aseT moTxovnas posesoruli moTxovna48 ewodeba, romelic 
gansxvavdeba e.w. petitoruli moTxovnebisagan49: posesoruli 
moTxovnebi gulisxmobs moTxovnebs, romlebic emyareba mxolod 
mflobelobas. aq aseve igulisxmeba mflobelis dacva mflobelo-
bis ZaliT CamorTmevisa da sxva darRvevebisagan, imisda miuxeda-
vad, aqvs Tu ara mas jer kidev samarTlebrivi uflebebi nivTze, 
gansakuTrebiT ki, Sesabamisi xelSekrulebis safuZvelze. es saki-
Txebi unda gadawydes Cveulebrivi saqmis warmoebis gziT. moTxo-
vnis ZaladobiT ganxorcielebis ufleba TviTdaxmarebis gziT, 
arc upiratesi uflebis mqone pirs ar aqvs. aseTi moqmedeba dasaS-
vebi da SezRudulia mxolod sk-is 116-e (aucilebeli mogerieba) 
da 118-e muxlebiT gaTvaliswinebuli  winapirobebis safuZvelze. 
aseTi winapirobebi, ki aRniSnuli magaliTis msgavsi SemTxvevebi-
sas, ZiriTadad, ar aris mocemuli, radgan mflobelobis ukanono 
48 ix. 46-e sqolio.
49 Petitio _ laTinurad _ „moTxovnis ufleba“. igulisxmeba moTxovnebi, romlebic mxolod gan-
sazRvruli uflebebis (magaliTad, sanivTo ufleba) safuZvelze warmoiSoba.
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gagrZeleba ar warmoadgens mesakuTreze `Tavdasxmas~. aq ar miiCne-
va mocemulad TviTdaxmarebis winapirobani, radgan mesakuTres, 
ZiriTadad, aqvs SesaZlebloba, isargeblos sasamarTlos daxmare-
biT da saWiroebis SemTxvevaSi, saqmis warmoebis gziT, ganaxorcie-
los sarCeli50. Tu es zomebi swrafad ver ganaxorcieleben sikeTis 
dacvas, magaliTad, sadgomis SemTxvevaSi51, maSin igi miT ufro ver 
ganxorcieldeba mesakuTris mier Zalis gamoyenebiT da TviTdaxma-
rebis gziT.
mocemul SemTxvevaSi iTvleba, rom b-s keTilsindisierad miaC-
nia, rom mas aqvs maRaziis flobis ufleba, radgan ar arsebobs qiris 
gadaxdasTan dakavSirebuli daukmayofilebeli moTxovnebi. mas 
aseve miaCnia, rom xelSekrulebis moSla ar SeiZleba iyos namdvili, 
radgan  ar arsebobs amis safuZveli. aqedan gamomdinare, a-s mier 
mflobelobis ZaliT CamorTmeva marTlsawinaaRmdegod miiCneva. 
Sesabamisad, sasamarTlom a-s unda daakisros b-sTvis mflobelo-
bis ukan dabruneba52. 
(dd) a, zemoT aRniSnulisagan gansxvavebiT, daculia: mas SeuZlia 
moSlili qiravnobis xelSekrulebis safuZvelze nivTis dabrune-
basTan53 da aseve sakuTrebasTan (sk-is 172-e muxlis    I nawili _ vin-
dikacia, ix. zemoT) dakavSirebuli moTxovnebis ganxorcieleba, im 
SemTxvevaSi, Tu moSlam gamoiwvia qiravnobis xelSekrulebis Sewy-
veta da aqedan gamomdinare,  b-s aRar aqvs flobis ufleba. amisa-
Tvis a-m unda mimarTos sasarCelo warmoebas, sadac moxdeba yvela 
zemoT aRniSnuli sakiTxis garkveva.
a-s aseve SeuZlia Tavisi moTxovnis ganxorcieleba Segebebuli 
sarCelis gziT, b-s mier aRZruli procesis farglebSi, da wauyenos 
50 ssk-is 191-dan 199-e muxlamde.
51 aRiarebulia is garemoeba, rom mflobels sadgomi ver CamoerTmeva sasamarTlos mier sas-
wrafo warmoebis gziT, Tu Tavad mflobelis mier ar moxda sadgomis ZaliT mopoveba. 
52 sxvaTa Soris saubaria imazec, rom mesakuTris Zalismieri Carevisagan mflobelobis dacvis 
posesoruli funqcia aseve gavrceldes arakeTilsindisier mflobelzec (SeadareT boelin-
gi/Wanturia, SemTxveva #2, b, 7), radgan kanoni, rogorc aRvniSneT, mxolod Zalian iSviaT 
SemTxvevaSi (da es asec unda iyos) uSvebs marTebuli moTxovnebis Zalismier ganxorcielebas. 
rogorc mogaxseneT, mocemuli magaliTis msgavsi SemTxvevebi ar igulisxmebian aRniSnul iSviaT 
SemTxvevaTa Soris.
53 aRniSnuli kanonis mier sityvierad ar aris gaTvaliswinebuli moTxovnis uflebad, magram, 
magaliTad, sk-is 567-e muxlis Tanaxmad, miiCneva aucilebel winapirobad.  
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mas posesoruli moTxovna mflobelobis dabrunebis Taobaze. (ssk-
is 189-e muxlis me-2 nawilis b) punqti). sarCelsa da Segebebul sar-
Celze dafuZnebuli aRniSnuli moTxovnebi logikurad erTmane-
Tis gamomricxav moTxovnebs warmoadgenen. urTierTgansxvavebuli 
winapirobebidan gamomdinare, maTi gadawyveta ar xdeba erTdrou-
lad. jer ganixileba posesoruli sarCeli, romelic SedarebiT 
naklebad momTxovnia, xolo Semdeg ki _ petitoruli Segebebuli 
sarCeli, mTeli Tavisi farTomasStabiani sakiTxebiT. swored 
drois mixedviT am gamijvnidan gamomdinareobs uflebamosileba 
da sikeTis dacvis aucilebloba aRniSnul sarCelebTan dakavSire-
biT54. 
d) usafuZvlo gamdidreba
I. kanonidan gamomdinare valdebulebiTi urTierTobebis momde-
vno jgufi saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 317-e muxlis I nawilSia 
mocemuli usafuZvlo gamdidrebis saxeliT. am samarTlebrivi ins-
titutis Sinaarsi aris iseTi qonebis moZraobis ukuqceva, romelic 
safuZvels moklebulia an risi safuZvelic arasodes arsebobda. aqe-
dan gamomdinare, aq gansakuTrebuli formiT gamoiyeneba keTilsin-
disierebis principi (samoqalaqo kodeqsis me-8 muxlis me-3 nawili, 
361-e muxlis me-2 nawili). amis mixedviT, qonebis mimoqceva, romelic 
am principze orientirebis Sesabamisad ar moxdeboda, ukan unda da-
brundes. Tumca, samoqalaqo kodeqsis meore TavSi (976-991-e muxlebi) 
gaTvaliswinebulia es normebi, 385-e muxli miuTiTebs ukve am insti-
tutis gamoyenebis pirvel SemTxvevaze: valdebulebis gareSe gadaxdi-
lis gamoTxovis wesze. es odnav damabnevelia, vinaidan usafuZvlo 
gamdidrebis instituti ara marto gadaxdis, aramed nebismieri valde-
bulebis gareSe Sesrulebis  SemTxvevas moicavs. 385-e muxli naTels 
xdis, rom am samarTlebrivi institutis mier dasabuTebuli moTxovna 
axal valdebulebiT  urTierTobas warmoSobs mxareebs Soris. 
54  SeadareT boelingi/Wanturia, SemTxveva #2b, 2. b).
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principulad ganasxvaveben e.w. `Sesrulebis kondiqcias~ da e.w. 
`arakondiqcias~ (condictio _ qonebrivi moZraobis ukuqceva). `Sesrule-
bis kondiqcia~ (gansakuTrebiT ki: sk-is 976-e m.) efuZneba iseT SemTxve-
vas, rodesac mxareebis mier gamiznuli valdebulebiTi urTierToba 
qonebis gadacemis mizniT gaqra an ar Sedga. `arakondiqcia~ ki (gan-
sakuTrebiT: sk-is 991-e m.) moicavs SemTxvevebs, romlebic dgas gamiz-
nuli Tu arsebuli valdebulebebis warmoSobis farglebs gareT, anu, 
pirvel rigSi, im SemTxvevebs, rodesac piradi CareviT moxda qonebis 
moZraoba.
kanonis struqtura erTmaneTisgan ar ganacalkevebs am ori kondiq-
ciis saxes. sk-is 979-981-e muxlebis moTxovnebi orive formas Seesaba-
meba. 982-985-e muxlebi ganixilavs arakondiqcias, xolo  986-e, 989-e 
da 990-e muxlebi moicavs, agreTve, Sesrulebis kondiqciis SemTxve-
vebsac.
ramdenadac Sesrulebis kondiqciis SemTxvevebSi aRmWurveli 
uflebis55 gamoyeneba (mag, Secilebis) gamoiwvevs valdebulebiTi ur-
TierTobis gauqmebas, saWiroa, pirvel rigSi, Semowmdes, xom ar ga-
momdinareobs TviT valdebulebiTi urTierTobidan samarTlebrivi 
gawonasworebis ufro ukeTesi pirobebi, magaliTad, rogorc es xdeba 
sagarantio uflebebis SemTxvevebSi.
magaliTi 21: 
g yidis m-ze manqanas. g-m icis, rom manqanis Zravi zeTs 
Rvris, magram gayidvis molaparakebisas is am faqts malavs.
amoxsna:
m-s am SemTxvevaSi, ra Tqma unda, ufleba aqvs nasyidobis xel-
Sekrulebis Secileba moiTxovos (sk-is 81 II56), ris Sedegadac xel-
Sekruleba ukuqceviTad baTili iqneba. m-m unda moiTxovos ga-
daxdili Tanxis ukan dabruneba sk-is 976-e muxlis pirveli nawilis 
a punqtis Sesabamisad. ekonomikurad ufro ukeTes Sedegs is miaRwe-
55  ufleba, romelic axal uflebas warmoSobs an arsebul uflebas cvlis.
56 samoqalaqo kodeqsis 81 muxlis meore nawili.
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vs, Tu sk-is-is 488-e, 494-e da 394-e muxlis pirveli nawilis mixedviT 
g-sagan moiTxovs zianis anazRaurebas nivTis naklis gamo. amasTan, 
sagarantio uflebebi mas aZlevs SesaZleblobas, sxva damatebiTi 
saSualebebi gamoiyenos (nasyidobis fasis Semcireba, naklis ga-
mosworeba _ ix:  sk-is 490-e da momdevno muxlebi), rac nasyidobis 
xelSekrulebis namdvilobas moiTxovs. 
aqedan gamomdinare,  Sesrulebis kondiqcia praqtikaSi moicavs 
mxolod baTil garigebebs. 
magaliTi 22: 
1. 17 wlis m yidulobs gamyidvel v-sTan motorolers (ro-
melsac ar sWirdeba specialuri gaformeba) ise, rom misma 
mSoblebma es ar ician. amasTan, v-s m misi garegnobisa da Ta-
vdajerebuli saqcielidan gamomdinare hgonia, rom igi sru-
lwlovania. SeTanxmebuli fasidan - 500 laridan m ixdis mxo-
lod 400 lars, romelic winaswar nasesxebi hqonda megobari 
s-sagan, da hpirdeba v-s, rom darCenil 100 lars gadauxdis 
momdevno kviris bolos. am yvelafris Semdeg v motorolers 
gadascems myidvels. saxlisaken mimaval m-s mosaxvevSi sa-
tvirTo manqana mouWris gzas da moxdeba avaria. avariis Sede-
gad motoroleri ise ziandeba, rom misi gamoyeneba mxolod 
jarTis saxiT SeiZleba. m-is mSoblebi v-s yvela moTxovnas ua-
ryofen da misgan 400 laris dabrunebasac ki moiTxoven, pro-
centebis CaTvliT. 
amoxsna:
a. 17 wlis m-is kuTvnili moTxovna  Tanxis ukan dabrunebaze, 
rasac misi mSoblebi, rogorc kanonieri warmomadgenlebi eyrd-
nobian, (sk-is me-12 muxlis I da II nawilebi, me-15 muxli), ver dae-
fuZneba saxelSekrulebo pirobebs, radganac m misi arasrulwlo-
vanebis gamo qmeduunaro iyo _ Sesabamisad, arc SeeZlo namdvili 
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nebis gamovlena moexdina, rac xelSekrulebis dadebis safuZvlad 
CaiTvleboda (ix: sk-is 63 I). aqedan gamomdinare, moTxovna SeiZleba 
mxolod sk-is 976 I a punqts daeyrdnos. 
(a.)  sk-is 976-e muxlis pirveli nawilis ` a~ qvepunqtiT gaTva-
liswinebulia usafuZvlo gamdidrebis ZiriTadi SemTxve-
va da moicavs e.w. Sesrulebis kondiqciis SemTxvevebs. 
mniSvnelovania is garemoeba, rom warumatebeli valde-
bulebiTi urTierTobebis ukan dabruneba SesaZlebelia 
nebismier SemTxvevaSi, miuxedavad am warumateblobis 
mravali sxvadasxva SesaZlo mizezisa. sk-is 976-e muxlis 
pirveli nawili miuTiTebs sam magaliTze:
_ garigeba baTilia an sxva raime mizeziT Zaladakarguli;
_ garigeba ar Sedga;
_ garigeba mogvianebiT uqmdeba.
normis Sinaarsidan gamomdinareobs, rom samive SemTxvevas erTi 
ram aqvs saerTo _ savaraudo kreditoris mimarT unda arsebobdes 
Sesruleba, romelic mimarTuli iyo valdebulebis Sesrulebaze. 
am SemTxvevaSi SesrulebaSi vgulisxmobT sxvisi qonebis gaazre-
bul, mizanmimarTul gamravlebas. `mizanmimarTuli~ niSnavs, rom 
Sesruleba emsaxureba faqtobrivad arsebuli an savaraudo valde-
bulebiTi urTierTobis ganxorcielebas. nagulisxmevi valdebule-
biTi urTierToba Sesabamisad gvevlineba qonebis gamravlebis `sa-
marTlebriv safuZvlad~. amiT SeiZleba gaivlos zRvari usafuZvlo 
gamdidrebis sxva SemTxvevebTan, sadac qonebis gamravleba mimRebis 
mxares ara gamiznulad, aramed sxva gziT xdeba (e.w. arakondiqcia, 
sk-is 991).
zemoTxsenebuli samive jgufi moicavs magaliTebs, sadac es sa-
marTlebrivi safuZveli Tavidanve ar arsebobs, an mere qreba.
(01) sk-is 976-e muxlis pirveli nawilis `a~ punqtSi aRweril 
pirvel jgufs ganekuTvneba, erTi mxriv, kanonismieri ba-
Tilobis safuZvlebi (mag. sk-is 54-e da momdevno muxle-
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bi [marTlsawinaaRmdego da amoraluri garigebani], sk-is 
59-e muxlis pirveli nawili [aucilebeli formis daucve-
lad an saWiro nebarTvis gareSe dadebuli garigeba]) da, 
meore mxriv, SemTxvevebi, rodesac garigeba Secilebis 
Semdeg xdeba ukuqceviTad baTili (sk-is 59-e muxlis II 
nawili [mag. SecdomiT, motyuebiT an iZulebiT dadebuli 
garigebebis Secileba]). rodesac aseT SemTxvevaSi val-
debulebiTi urTierTobis erTi an orive monawile raime 
moqmedebas asrulebs, gamoiricxeba imis SesaZlebloba, 
rom mxareebi am Sesrulebebis ukan dasabruneblad Ti-
Toeul am valdebulebiT-samarTlebriv urTierTobas 
daeyrdnon _ is xom aRar arsebobs swored ukuqceviTi 
baTilobis gamo.
(02) sk-is 976-e muxlis pirveli nawilis `a~ punqtiT gaTva-
liswinebuli meore jgufi moicavs SemTxvevebs, sadac 
mxareebi Tumca ganizraxaven valdebulebiTi urTierTo-
bis damyarebas da erTma an orive mxarem aqedan gamomdi-
nare, Sesabamisi moqmedebac ki Seasrula, magram meore 
mxaris bralis gareSe mainc aRar xerxdeba sasurveli 
valdebulebiT-samarTlebrivi urTierTobis dadgoma.  
magaliTi 23:
a da b arian dazianebuli binis mesakuTreebi, romlis ga-
qiravebac surT. maT aseve gamiznuli aqvT, mdgmurisagan moi-
Txovon binis SekeTeba. amas Seityobs sakmaod xelmarjve g, 
romelic b-s aryofnisas moelaparakeba a-s da gamoarTmevs 
binis gasaRebs daTvalierebis mizniT. g Secvlis eleqtroka-
belebs im imediT, rom qiravnobis xelSekrulebas gaaformebs. 
b-s dabrunebis Semdeg a da b uars ganucxadeben mas binis gaqi-
ravebaze, vinaidan maT ukeTesi klienti _ d hyavT, romelic 
ufro did Tanxas ixdis. g moiTxovs mis mier gaweuli xarjebis 
anazRaurebas.
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amoxsna:
viTomda saxelSekrulebo moTxovnebi a-sa da b-s mimarT (sk-is 
317-e muxlis III nawilis Sesabamisad) gamoricxulia, vinaidan maT ar 
gadauciaT bina g-saTvis garemontebis mizniT da, aqedan gamomdi-
nare, valdebulebis darRveva mocemuli ver iqneba. g-m imis imediT 
gawia SekeTebis xarjebi, rom gaaformebda qiravnobis xelSekrule-
bas, aqedan gamomdinare, mas SeuZlia moiTxovos anazRaureba sk-is 
976-e muxlis pirveli nawilis mixedviT.
(03) sk-is 976-e muxlis pirveli nawilis `a~ punqtiT gaTva-
liswinebuli mesame jgufi _ es is SemTxvevebia, rodesac 
Tavdapirvelad arsebobda valdebulebiTi urTierTo-
bebi, xolo SemdgomSi, raime pirobis dadgomiT an xel-
Sekrulebis moSliT dasrulda da mxarem _ ucodinrobi-
Ta Tu SemTxveviT _ kidev gaswia Sesruleba meore mxaris 
sasargeblod. 
magaliTi 24: 
qiravnobis urTierToba gamqiravebel a-sa da damqirave-
bel b-s Soris wydeba mxaris gasvlis safuZvelze 31. 03. 2008 
wlis 31 marts. mcire Secdomis gamo, b atyobinebs Tavis banks, 
raTa yovelTviuri sagadaxdo davaleba qiris Tanxis gada-
ricxvaze Sewydes 2008 wlis 31 aprilidan. Sesabamisad, banki 
2008 wlis 30 aprils kidev erTxel gadauricxavs erTi Tvis 
qiras a-s.  
amoxsna:
am momentisaTvis qiravnobis xelSekruleba ukve dasrulebu-
lia da, Sesabamisad, ver iqneba gamoyenebuli b-s mier a-sagan ukan 
gadaxdis moTxovnis safuZvlad. arc a-s ekuTvnoda am qiris miReba, 
ase rom b-s SeuZlia mimarTos sk-is 976-e muxlis pirvel nawils.
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arasrulwlovani m-s Sesaxeb zemoT moyvanil magaliTSi ` Sesrule-
ba~ faqtobrivad mocemulia sk-is 976-e muxlis pirveli nawilis 
`a~ punqtis Sesabamisad, vinaidan m Segnebulad aZlevs Tanxas v-s, 
orive mxarisaTvis sasurveli nasyidobis xelSekrulebis dadebis 
mizniT. samarTlebrivi safuZveli am SesrulebisaTvis (Sesrule-
bis gamamarTlebeli valdebulebiT-samarTlebrivi urTierToba) _ 
sk-is 976-e muxlis pirveli nawilis `a~ punqtis meore tipis faq-
tobrivi garemoeba _ arc aq gvaqvs saxeze: nasyidobis gamiznuli 
xelSekruleba ar Sedga m-is qmedunarianobis naklovanebis gamo (sk-
is 63-e muxlis pirveli nawili); warmomadgenlobis uflebis mqone 
mSoblebis Tanxmobac aq gvaqvs mocemuli. 
nasyidobis xelSekruleba ar CaiTvleba namdvilad, vinaidan is 
m-s ` upiratesobas~ aniWebs sk-is 63-e muxlis pirveli nawilis mixed-
viT. am normis mixedviT `upiratesoba~ gulisxmobs ara ekonomikur, 
aramed samarTlebriv Sefasebas. xelSekruleba, romelic arasru-
lwlovanisaTvis garkveul valdebulebebs warmoSobs _ iuridiu-
lad wamgebiani, aRmWurvelia. arasrulwlovanisaTvis raimes Cuqeba 
mas upiratesobas aniWebs, vinaidan mas amiT ar ekisreba valdebule-
ba, nasyidobis xelSekruleba ki misTvis wamgebiania _ vinaidan akis-
rebs valdebulebas, gadaixados Tanxa.
(b.) sk-is 976-e muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli 
moTxovnis iuridiuli Sedegi aris Sesrulebis Sedegad 
miRebulis ukan dabrunebis moTxovna (ix: sk-is 979-e 
muxlis pirveli nawili). amiT m-s, warmodgenils Tavisi 
mSoblebis mier, SeuZlia, v-sagan moiTxovos avansis _ 
400 laris ukan dabruneba. vinaidan sk-is 976-e muxlis 
pirveli nawilis moTxovna valdebulebiT urTierTo-
bas asabuTebs moTxovnis kreditorsa (m-s) da moTxovnis 
movales (v-s) Soris, rogorc ki v daugvianebs gadaxdas, 
m-s SeuZlia sk-is 403-e muxlis pirveli nawilis mixedviT 
moTxovos aseve procentebis gadaxda. 
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b. sakiTxavia, SeuZlia Tu ara v-s, Tavis mxriv, wamoayenos sa-
pirispiro moTxovna  motoroleris dazianebis gamo. aq zia-
nis anazRaureba gamoiricxeba: saxelSekrulebo valdebule-
bis darRvevaze dafuZnebuli zianis anazRaurebis moTxovna 
(sk-is 394-e muxlis pirveli nawili) ar SeiZleba gamoyenebul 
iqnes, vinaidan ar arsebobs amisaTvis aucilebeli (namdvili) 
xelSekruleba (ix. zemoT). sk-is 992-e muxlidan gamomdinare, 
moTxovnac usafuZvlo iqneba: deliqtis winapiroba braleu-
lobaa, rac am SemTxvevaSi ar damdgara, vinaidan m-s satvirTo 
manqanam mouWra gza. xsenebul SemTxvevaSi moTxovnis safuZve-
li v-s mxolod usafuZvlo gamdidrebidan gamomdinare gaaCnia. 
c. Tumca, usafuZvlo gamdidrebis moTxovnis iuridiuli Sedegi, 
pirvel rigSi, gadacemulis (Sesrulebulis) dabrunebaa. iseT 
SemTxvevebSi, rodesac fizikuri gadacema SeuZlebelia _ Tu 
nivTi dazianda an ganadgurda - da mimRebs arc am nivTis raime 
sxva saxis Semcvleli miuRia (mag, sadazRvevo premia), maSin sk-
is 979-e muxlis II nawilis mixedviT nivTis ukan dabrunebis 
moTxovna Seicvleba Rirebulebis anazRaurebis moTxovniT. 
aqedan gamomdinare, asanazRaurebeli iqneboda motoroleris 
mTliani Rirebuleba moTxovnis warmoSobis momentisaTvis, anu 
Cvens SemTxvevaSi _ v-s mier m-sTvis nivTis gadacemisas. Tu 
CavTvliT, rom motoroleris Rirebuleba missave  fass Seesa-
bameba,  v-s aqvs Rirebulebis anazRaurebis moTxovnis ufleba 
400 laris odenobiT. 
d. TumcaRa, sk-is 979-e muxlis II nawili izRudeba amave muxlis 
me-3 nawiliT: misi mixedviT, Rirebulebis anazRaurebis pa-
suxismgebloba ar dgeba, Tu mimRebi ar gamdidrebula gadace-
muli sagnis ganadgurebis gamo. es, erTi SexedviT, paradoqsu-
lad JRers, vinaidan Cveulebrivi SefasebiT, mimRebi arasodes 
gamdidrdeba, Tu SemdgomSi Sesruleba an sagani ganadgurdeba, 
vinaidan es gadacemuli nivTi mis qonebas aRar ganekuTvneba. 
anu, sk-is 979-e muxlis III nawili am kuTxiT rom ganvmartoT, 
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amave muxlis meore nawilis formulireba ukve zedmeti iqne-
boda im SemTxvevebSi, rodesac gadacemuli sagani nadgurdeba, 
arasodes dadgeba Rirebulebis anazRaurebis sakiTxi. aqe-
dan ki Cans, rom kanonmdebels e.w. `gamdidrebis gamoricxvis~ 
SemTxvevebi sxvanairad aqvs Sefasebuli. aq ara mxolod ima-
zea saubari, kidev arsebobs Tu ara gadacemuli sagani, aramed 
imaze, Tu ramdenad da ra formiT aisaxeba mimRebis qonebaze 
gadacemulis Rirebuleba. 
magaliTi 25: 
sapensio fondi SecdomiT uxdis pensioner p-s erTi wlis 
ganmavlobaSi 500 lariT zedmet pensias. p-s, romelsac hgo-
nia, rom pensia moemata, iyenebs namat Tanxas da istumrebs 
sesxs b-sTan.
amoxsna:
aq miRebuli Tanxa aRar arsebobs, radgan p mas aRar flobs, ma-
gram zedmetad gadaxdili Tanxis ekonomikuri Rirebuleba jer 
kidev arsebobs, vinaidan aqamde arsebuli valdebuleba b-s winaSe 
gaqviTulia. anu es upiratesoba jer kidev arsebobs. aqedan ga-
momdinare, p ver daeyrdnoba gamdidrebis gamoricxvas.
cvlileba:
igive SemTxvevaa, rogorc zeviT, Tumca p xarjavs am Tanxas 
Zvirian produqtebze da umaspinZldeba megobrebs. aq am Tan-
xis Tanabari Rirebulebis araferi Sematebia p-s qonebas, ase 
rom gamdidreba marTlac gamoiricxa. 
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winare SemTxvevaSi motoroleric da misi Rirebulebac srulad 
gadis m-s qonebidan, mas arc xarjebi dauzogavs, ase rom Tavisu-
flad SeuZlia ganacxados gamdidrebis gamoricxva. 
e. gamdidrebis gamoricxvis gancxadeba SeuZlia mxolod Sesrule-
bis keTilsindisier mimRebs  (sk-is 981-e muxlis pirveli nawili). 
arakeTilsindisierma, an sarCelSi mopasuxed gamocxadebulma 
mimRebma icis, rom man aramarTlzomierad miiRo Sesruleba, 
orive SemTxvevaSi man unda daabrunos Sesruleba da, aqedan ga-
momdinare, gansakuTrebuli yuradRebiT  unda moepyras nivTs. 
es orive SemTxveva e.w. `gamZafrebul pasuxismgeblobas~ gu-
lisxmobs. is garemoeba, rom sk-is 981-e muxlis pirveli nawili 
mxolod (!) 979 pirvel da meore nawilebze miuTiTebs, niSnavs, 
rom aseTi Sesrulebis mimRebebi ver daeyrdnobian sk-is 979-e 
muxlis mesame nawilis normas. 
 Tumca, aqac gvaqvs SezRudva ganadgurebis an gauaresebis 
SemTxvevaSi: sk-is 989-e muxlis mesame nawilis mixedviT, ara-
keTilsindisieri mimRebi mxolod braleul ganadgurebaze an 
braleul gauaresebaze agebs pasuxs. 
 winamdebare SemTxvevaSi m aris arakeTilsindisieri mimRebi, 
vinaidan savaraudoa, rom 17 wlis pirma unda icodes wese-
bi qmedunarianobis Sesaxeb; anu mas unda scodnoda, rom ar 
SeeZlo namdvili xelSekrulebis dadeba v-sTan, aqedan ga-
momdinare, aramarTlzomierad gaxda motoroleris mflobe-
li. vinaidan m-s ar miuZRvis brali avariis moxdenaSi, mas aqvs 
ufleba, ganacxados gamdidrebis gamoricxvis Sesaxeb. 
 procesualurad aq igulisxmeba Secileba, anu sasamarTlom 
unda gaiTvaliswinos es garemoeba mxolod im SemTxvevaSi, Tu 
mimRebi ganacxadebs am garemoebis Sesaxeb.
2. daskvnis saxiT SeiZleba CamovayaliboT Sesrulebis kondiq-
ciis Semdegi garemoebebi sk-is 976-e muxlis pirveli nawilis mixe-
dviT: 
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 - moTxovnis movales qonebrivi upiratesoba unda hqondes mi-
Rebuli, am sityvis yvelaze farTo gagebiT;
 - qonebis matebas unda edos safuZvlad Sesruleba _ qonebrivi 
upiratesobis mizanmimarTuli gadacema;
 - Sesrulebas ar unda gaaCndes iuridiuli safuZveli, gansaku-
TrebiT ki ar unda edos safuZvlad namdvili valdebule-
biTi urTierToba.
II. Sesrulebis kondiqciis momdevno SemTxvevas awesrigebs sk-is 
976-e muxlis pirveli nawilis `b~ punqti. aRniSnuli normis mixe-
dviT, Sesrulebis ukan gamoTxova SeiZleba maSinac ki, rodesac am 
Sesrulebis moTxovnis winaaRmdeg misi dadgomis momentSive arse-
bobda Sepasuxeba. mniSvnelovania, rom es wesi ar exeba Secilebas 
xandazmulobis gamo. 
magaliTi 26:
m-s aqvs k-s vali, romelic gamomdinareobs 2003 wels da-
debuli xelSekrulebidan - 150 lari. k-s daviwyebuli hqon-
da es garemoeba. 2007 wlis dasawyisSi mas gaaxsenda Tavisi 
moTxovna da amis Sesaxeb man gaafrTxila m. keTilganwyobili 
m ramdenime dRis Semdeg uxdis k-s Tanxas. cota xnis Semdeg 
m Seityobs, rom k yvelgan yveboda, TiTqos m `saSineli mova-
lea~ da brazdeba. amas emateba is garemoebac, rom nacnobi ad-
vokati m-s uxsnis xandazmulobis Sesaxeb. 
amoxsna:
vinaidan moTxovna warmoiSva 2003 wels, misi xandazmulobis vada 
gavida 2006 wels (sk-is 129-e muxlis pirveli nawili). rodesac k-s 
gafrTxileba movida da m-m Tanxa gadaixada, moTxovnis sawinaaRm-
degod arsebobda xandazmulobis vadis Sesagebeli (m-s rom is ga-
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moeyenebina). miuxedavad amisa, m-s ar SeuZlia moiTxovos gadaxdi-
li Tanxis ukan dabruneba sk-is 976-e muxlis pirveli nawilis `b~ 
punqtis Sesabamisad, vinaidan sk-is 144-e muxlis II nawilis mixedviT 
es gamoricxulia, agreTve, im SemTxvevebSic, rodesac Sesrulebis 
gamRebma ar icoda xandazmulobis vadis gasvlis Sesaxeb.
sxva SemTxvevebSi am normis gamoyeneba praqtikulad arc Tu ise 
didi mniSvnelobisaa.
III. samoqalaqo kodeqsis 976-e muxlis II nawiliT mowesrigebuli 
Sesrulebis kondiqciis gamoricxvis SemTxvevebi imis Sedegia, rom 
usafuZvlo gamdidreba warmoadgens keTilsindisierebis principis 
gavrcobas. es Seexeba SemTxvevebs, roca momxdari garemoebebidan 
gamomdinare, arasamarTliani iqneboda, samarTlebrivi safuZvlis 
gareSe warmoSobili qonebis brunvis ukuqceva mogvexdina. proce-
sualurad aq saubaria sasamarTlos mier sakuTari SexedulebiT ga-
saTvaliswinebel Sesageblebze, rac gansakuTrebiT meore SemTxve-
vaSi sistemur Secdomas niSnavs, radgan xandazmulobis vadaze 
miTiTeba principulad mxolod movalis mier unda moxdes (sk-is 
144 I).
magaliTi 27: 
m aZlevs Tavis Svils S-s  sesxs 1500 laris odenobiT, samo-
mavlod umaRlesSi swavlis safasuris gadasaxdelad. Tumca, 
sesxs ukavSirebs valdebulebas, rom S-m, abiturientma, jer 
warmatebiT unda daasrulos saabituriento ganaTleba. vi-
naidan S bunebiT Zalian zarmacia, mas es motivaciac ar Sve-
lis da bolo gamocdas is ver abarebs. 
 
amoxsna:
m-s ki eqneboda sk-is 976-e muxlis pirveli nawilis ` a~ qvepunqtis 
mixedviT ukan dabrunebis moTxovna, vinaidan sesxis xelSekruleba 
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dakavSirebuli iyo aucilebel pirobasTan57 _ abiturientis gamoc-
dis warmatebiT CabarebasTan (ix. sk-is 90-e da 97-e muxlebi). sesxis 
gacema ki am SemTxvevaSi moxda CveulebiTi valdebulebis (SeiZleba 
iTqvas, rom sakanonmdeblo valdebulebisac ki) _ rCenis valde-
bulebis farglebSi, ase rom ukan dabruneba gamoricxulia.
IV. kidev erTi SemTxveva, sadac gamoiyeneba Sesrulebis kondiqcia 
_ esaa Sesrulebis ukan moTxovna mizanTan Seusabamobis gamo (sk-is 
977-e muxlis pirveli nawili). es SemTxveva unda gamoeyos valde-
bulebiT samarTalSi arsebul normas xelSekrulebis Secvlili ga-
remoebebis Sesaxeb, rodesac orive mxare xelSekrulebis saganTan 
konkretul mizans akavSirebs da Tu am miznis miRwevloba arc erTi 
mxaris riskis sferoSi ar Sedis (sk-is 398-e muxlis III nawili). usa-
fuZvlo gamdidrebidan moTxovna sk-is 977-e muxlis mixedviT iTva-
liswinebs calmxriv mizans, romelic TumcaRa Sesrulebis mimRebs 
ar unda gamohparvoda mxedvelobidan.
magaliTi 28: 
70 wlis qvriv mamakacs q-s, meuRlis gardacvalebis Semdeg 
uvlis momvleli m, romelic 24 saaTis ganmavlobaSi emsaxure-
ba mas. q hpirdeba m-s xarjebis anazRaurebas da binas, Tumca 
Zalian patara (Seufereblad mcire) xelfass uxdis, vinaidan 
m-m samomavlod unda ianderZos q-s nakveTi. gardacvalebamde 
ramdenime xniT adre q gadaifiqrebs da Tavis Zmiswuls, Z-s 
niSnavs Tavis moanderZed. SeuZlia Tu ara m-s moiTxovos Z-sa-
gan nakveTis gadacema?
1. saxelSekrulebo moTxovna m-sagan Z-s mimarT SeiZleba mxo-
lod gardacvlili q-sagan gadasuli uflebidan warmoiSvas 
(sk-is 1484-e muxli). q-s sasargeblod momxdari Sesrulebis 
57  piroba,  romlis dadgomis SemTxvevaSic gaformdeba xelSekruleba. winaaRmdeg SemTxvevaSi 
xelSekruleba ar iTvleba dadebulad.
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safuZveli aris nardobis xelSekruleba, romelic arsebobda 
q-sa da m-s Soris  (sk-is 629-e muxlis pirveli nawili). Tumca, 
es xelSekruleba ar warmoSobs aucileblad nakveTis gadace-
mis moTxovnis uflebas m-s sasargeblod, vinaidan, erTi mxriv, 
q-s ar undoda naTlad ekisra  m-saTvis nakveTis gadacemis 
valdebuleba. meore mxriv, aseTi valdebuleba werilobiTi 
formiT unda gaformebuliyo (sk-is 183-e muxli). aq m-s daex-
mareba sk-is 977-e muxlis pirveli nawilis norma. Sesruleba, 
romelic man _ qonebrivad _ miRebul anazRaurebaze (kveba, 
cxovreba, gasamrjelo) metobiT gaswia, ar aris nardobis xel-
SekrulebaSi Sesuli, aramed scildeba am xelSekrulebis mi-
zans da sruldeboda mxolod nakveTis Cuqebis mizanTan Sesa-
bamisad. amiT m-s unda hqondes moTxovna aseT savaldebuloze 
zedmetad gaweuli (valdebulebiTi urTierTobidan warmo-
Sobil Sesrulebaze meti) Sesrulebis dabrunebaze. vinaidan 
aseTi Sesrulebis dabruneba SeuZlebelia maTi Tvisobrivi xa-
siaTidan gamomdinare, amitom am SemTxvevas Seesabameba Rire-
bulebis anazRaurebis moTxovna (sk-is 979-e muxlis II nawili). 
amiT m-s ar uCndeba nakveTis gadacemis samagiero gaTanabre-
bis moTxovna, aramed xelSekrulebis farglebs gareT gaweu-
li momsaxurebis fuladi gaTanabrebis moTxovna.
2. sk-is 977-e muxlis pirveli nawilis normac keTilsindisiere-
bis principis dacvidan gamomdinare warmoadgens gaTanabrebis 
kontrolis meqanizms. mimRebs rom scodnoda, rom dasaxuli 
miznis miRweva SeuZlebeli iyo an Tu TviTon SeuSala xeli 
am miznis dadgomas, maSin ukan dabruneba gamoricxulia (me-2 
nawili).
V. gamdidrebis gaTanabreba sami piris urTierTobaSi.
1. SemTxvevebi, sadac valdebulebiT urTierTobebSi or pirze 
meti monawileobs, rTuli gadasawyvetia usafuZvlo gamdidre-
bis TvalsazrisiT.
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magaliTi 29:
a poulobs anderZiT miRebuli saxlis sxvenze naxats da 
yidis mas xelovnebis did mcodneze, b-ze 1000 larad.  b xv-
deba, rom es SesaniSnavi garigebaa, vinaidan pikasos es naxati 
sinamdvileSi aTjer meti Rirs. is saswrafod yidis naxats 10 
000 larad g-ze da udebs pirobas a-s, suraTi pirdapir g-s ga-
daeces. g-sagan miRebul Tanxas b mTlianad waagebs kazinoSi. 
rodesac a gazeTSi waikiTxavs `kvlav napovn pikasoze~, is ma-
SinaTve sacilod xdis xelSekrulebas b-sTan Secdomisa da 
ganzrax motyuebis gamo. SeuZlia Tu ara a-s moiTxovos g-sa-
gan Tanxis gadaxda?
amoxsna:
a-sa da g-s Soris saxelSekrulebo moTxovnebi ar arsebobs; 
g aranairad ar monawileobda a-sa da b-s Soris dadebul xel-
SekrulebaSi. a-s arc vindikaciuri moTxovna gaaCnia, vinaidan man 
Tavisi sakuTreba namdvilad gadasca b-s.  am ukanasknelma es gadas-
ca g-s ise, rom g gaxda sabolood suraTis mflobeli. [romc CavTva-
loT, rom b-s sakuTrebis ufleba nasyidobis xelSekrulebis ba-
Tilobis Semdeg ukuqceviTad uqmdeba, Sedegi mainc ar Seicvleba, 
vinaidan g keTilsindisieri SemZenia da sk-is 187-e muxlis pirveli 
nawilis mixedviT namdvilad SeiZina qoneba]. aqedan gamomdinare, 
sakiTxavia, SeuZlia Tu ara a-s daafuZnos Tavisi moTxovna sk-is 
976-e muxlis pirveli nawili. amis winapirobaa is, rom a-m pirdapir 
SesrulebiT gadasca g-s suraTi. es am SemTxvevaSic ar damdgara: 
Tumca g-m marTlac da pirdapir a-sagan miiRo naxatze mflobelo-
bis ufleba, magram es ar aris mniSvnelovani SesrulebiT gadacemis 
faqtobrivi garemoebisaTvis, Sesrulebis kondiqciis SemTxvevaSi. 
aq mniSvnelovania is, Tu ra mizniT Seasrula a-m es moqmedeba [mniS-
vnelovania: Sesruleba aris qonebis mizanmimarTuli gamravleba!]. 
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a-m gadasca mflobeloba g-s im mizniT, rom b-sTan Sesrulebuliyo 
nasyidobis xelSekruleba, ai, es iyo misi Sesrulebis mizani. aqe-
dan gamomdinare, a-s Sesruleba moxda b-sa da ara g-s mimarT. amiT 
Sesrulebis kondiqciidan moTxovnac gamoiricxeba. a-s ar SeuZlia 
raime moTxovna wauyenos g-s. es savsebiT marTebulic aris, vinai-
dan g keTilsindisieri myidvelia da mis am keTilsindisierebasac 
kanoni icavs (ix. sk-is 187-e pirveli nawili). 
2. daaxloebiT msgavsi ram xdeba sabanko gadaricxvebis dros:
magaliTi 30:
a Tavis banks, b-s aZlevs davalebas, g-s sasargeblod ga-
daricxos 1000 lari, rogorc manqanis nasyidobidan darCe-
nili gadasaxdeli Tanxa. vinaidan a-s angariSze ar devs Tanxa, 
banki fuls ar ricxavs. a-s Semoaqvs Ceki, romlis Sesaxebac 
man winaswar icis, rom es Ceki yalbia. Ceki gamowerilia vinme 
d-s mier 1200 laris Tanxaze. banki Caricxavs am Tanxas a-s an-
gariSze da gadaricxavs saWiro Tanxas g-s sasargeblod. Ceki 
ar ganaRddeba, vinaidan d amtkicebs mis siyalbes. SeuZlia Tu 
ara b-s moiTxovos g-sagan Tanxis dabruneba? 
amoxsna:
aqac Sesrulebis Sinaarszea damokidebuli amoxsna: g romc yo-
filiyo b-s klienti, sinamdvileSi b-s Tanxis gadaricxviT undoda 
Seesrulebina Tavisi valdebuleba (sk-is 861-e muxli) a-s mimarT. 
amave dros, a-s undoda am gadaricxviT Tavisi nasyidobidan ga-
momdinare warmoSobili valdebulebebi Seesrulebina g-s mimarT. 
anu, unda gamovyoT ori samarTlebrivi urTierToba: erTi mxriv, 
gankargulebis gamcemisa (a) da gankargulebis mimRebis (b) e.w. gada-
farva da e.w. savaluto urTierToba gankargulebis gamcemsa (a) da 
gankargulebis mimRebs (g) Soris. Sesrulebis kondiqcia xdeba yo-
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velTvis aRniSnuli urTierTobebis Sesabamisad, Sesrulebis miz-
nis dadgenis Sedegad. amaze metyvelebs Semdegi: 
 
cvlileba: 
a-s angariSze sakmarisi Tanxaa, magram manqana iseTi naklo-
vania, rom a mokle xanSi gadis g-sTan dadebuli xelSekrule-
bidan. samwuxarod, amasobaSi g gadaxdisuunaroa.
aq a-s SeuZlia b-s mimarTos, romelmac gadaxda awarmoa, 
vinaidan b-s mier a-s mimarT valdebulebis SesrulebisaTvis 
(g-s angariSze Tanxis gadaricxvis Sesruleba) samarTlebrivi 
safuZveli arsebobs. a-s ki aranairi Sesruleba ar gauwevia 
b-saTvis, aramed gaswia Sesruleba g-s mimarT, vinaidan banki-
saTvis gacemuli sagadaxdo davaleba a-sa da g-s Soris dade-
buli xelSekrulebis Sesruleba iyo. 
VI. arakondiqcia (arSesrulebis kondiqcia).
1. Tu qonebis gadacema ar xdeba zemoT moyvanili `Sesrulebis~ 
gziT, maSin aseve gamoiyeneba usafuZvlo gamdidrebis normebi 
ukan moTxovnis safuZvlebisaTvis. am SemTxvevebs ewodebaT 
`arakondiqciis~ SemTxvevebi, an SemTxvevebi `sxvis xarjze~. 
Ziri Tadi norma aq aris sk-is 991-e muxli. amasTan, pirvel 
rigSi, ibadeba SekiTxva, Tu ra damokidebuleba arsebobs 
Sesrulebis kondiqciasa da arakondiqcias Soris. 
magaliTi 31: 
samSeneblo firma s Tavisi damkveTi a-saTvis aSenebs 
sacxovrebel saxls. s debs xelSekrulebas i-sTan, romelic 
ayenebs saxlSi gaTbobasa da wylisa da gaTbobis milebs. i 
asrulebs Tavis davalebas. s ar uxdis mas dapirebul Tanxas, 
vinaidan a saxuravis naklis gamo  garkveul Tanxas daukavebs 
s-s. mogvianebiT s gakotrdeba. ra SeuZlia i-s?
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amoxsna:
rasakvirvelia, i-s aqvs s-s mimarT SeTanxmebuli sazRauris ga-
daxdis moTxovnis ufleba (sk-is 629-e muxlis pirveli nawili); ma-
gram es Tanxa aranair Rirebulebas aRar warmoadgens, vinaidan 
s-s qoneba aRar gaaCnia. sakiTxavia, xom ar SeuZlia i-s, mosTxovos 
a-s damontaJebuli sagnebis ukan dabruneba, an Sesabamisi fuladi 
anazRa urebis gadaxda. damontaJebuli sagnebis dabrunebis moTxo-
vna ver daefuZneba saxelSekrulebo pirobebs, vinaidan a-sa da i-s 
erTmaneTTan aranairi xelSekruleba ar daudiaT. vindikaciuri 
moTxovnac (sk-is 172-e muxlis pirveli nawili) ver daexmareba a-s 
miznis miRwevaSi. i ki iyo damontaJebamde am sagnebis mesakuTre, 
magram man, savaraudod, dakarga sakuTrebis ufleba sk-is 193-e 
muxlis Sesabamisad: am normis mixedviT winandeli mesakuTre kar-
gavs sakuTrebis uflebas moZrav nivTze, Tu is gaxda nakveTis arse-
biTi Semadgeneli nawili  (sk-is 150-e muxlis II nawili). aq, savarau-
dod, igulisxmeba CamontaJebuli gaTbobisa da wylis gayvaniloba, 
vinaidan maTi amoReba saxlis kedlebidan SeuZlebeli iqneba, da-
zianebis gareSe. gaTbobis agregatTan mimarTac SeiZleba vigulisx-
moT, rom igi gaxda arsebiTi Semadgeneli nawili, rogorc amas sk-is 
150-e muxlis pirveli nawili ganmarteba cxadhyofs: sakmarisia, rom 
`arsebiTi~ Semadgeneli nawilis gamoyofas mosdevdes mTavari niv-
Tis daniSnulebis dazianeba / xelSeSla. es pirobebi kargad Seesa-
bameba sacxovrebeli saxlis SemTxvevas, vinaidan gaTbobis gareSe 
zamTarSi saxlis gamoyeneba SeuZlebeli xdeba. Sedegad i-m dakarga 
Tavisi qoneba (ix. sk-is 196-e muxli), xolo sk-is 172-e muxlis pir-
veli nawili aq ar gamoiyeneba.
Tumca kanoni aniWebs sakuTrebis damkargvels zianis anazRaure-
bis moTxovnas (sk-is 197-e muxlis pirveli nawili), magram Cvens 
SemTxvevaSi igive normis meore nawili gamoiyeneba a-s sasargeblod 
_ man xom b-sTan dadebuli xelSekrulebis safuZvelze miiRo gaT-
boba da gayvaniloba. 
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aqedan gamomdinare, ismis SekiTxva, xom ar SeuZlia i-s moiTxo-
vos Rirebulebis anazRaureba Serulebis kondiqciis normebidan 
gamomdinare (sk-is 976-e muxli, 979-e muxlis II nawili). amis winapi-
roba ki aris i-s `Sesruleba~ a-s mimarT. vinaidan Sesrulebis cneba 
gulisxmobs qonebis Segnebul da gamiznul gadacemas (ix. zeviT), 
am SemTxvevaSi ar gvaqvs i-s mier Sesruleba a-s mimarT (!), vinaidan 
i-s survili iyo, montaJis Sedegad saxelSekrulebo valdebuleba 
Seesrulebina s-s mimarT da ara a-s mimarT _ is xom a-sTan aranairi 
urTierTobiT ar iyo dakavSirebuli.
sakiTxavia, SeuZlia Tu ara i-s Tavisi moTxovna daamyaros sk-is 
987-e an 991-e muxls. 
Tavidan Cans, TiTqos sk-is 987-e muxlis pirveli nawiliT gaTva-
liswinebuli winapiroba sityvasityviT emTxveva mocemul SemTxve-
vas: i-m gaTbobis damontaJebiT xarjebi gawia [gansazRvreba: xar-
jebi qonebaze, romlebic nivTis sasargeblod xdeba, emsaxureba 
nivTis aRdgenas, SenarCunebas, movlas] a-s saxlze, vinaidan gaT-
bobis damontaJebiT da gayvanilobis dayenebiT saxls Rirebuleba 
moemata. moTxovna ki iTvaliswinebs imasac, rom a unda `gamdidre-
buliyo~. konkretulad ra igulisxmeba amaSi, kanoni zustad ar 
aRwers, magram usafuZvlo gamdidrebis normebis zogadi Sinaarsi-
dan advilad gamogvaqvs daskvna, rom: sk-is 976-e da momdevno muxle-
bis mizani aris gaaTanabros iseTi qonebrivi moZraoba, romelic sa-
marTlebrivi safuZvlis gareSe moxda, ise rom arsebuli qonebrivi 
mdgomareoba keTilsindisierebis principis debulebebTan Sesaba-
misobaSi iyos. sk-is 987-e muxlis mixedviT gamdidreba mxolod maSin 
gvaqvs, rodesac misi gamoyenebisaTvis samarTlebrivi safuZveli 
ar arsebobs. es SemTxveva ar dgeba maSin, rodesac gamoyeneba xdeba 
arsebuli valdebulebiTi urTierTobidan gamomdinare, imitom 
rom aq mocemulia qonebis moZraobis safuZveli, romelsac aRi-
arebs kanonic. aqedan gamomdinare, i verafers moiTxovs sk-is 987-e 
muxlis safuZvelze, vinaidan damontaJebis dros a-sa da s-s Soris 
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arsebobda nardobis xelSekruleba sacxovrebeli saxlis aSenebis 
Taobaze. qonebis moZraoba a-s sasargeblod moxda samarTlebriv 
safuZvelze dayrdnobiT, xolo imis saWiroeba, rom keTilsindi-
sierebis principidan gamomdinare, i-s sasargeblod moxdes ukan 
dabruneba, ar arsebobs.
sk-is 991-e muxlic mxolod im SemTxvevebSi gamoiyeneba, rodesac 
movale gamdidrda sxva, kanonis mier gauTvaliswinebeli gziT. ka-
noni aqac naTlad gansazRvravs gamdidrebis termins _ qonebis mo-
Zraoba unda moxdes samarTlebrivi safuZvlis gareSe. 
yovelive zemoTxsenebulidan ori ram gamomdinareobs: 
 - arakondiqciis SemTxvevebSic (gamdidreba sxvis xarjze)  yovel-
Tvis mocemulia winapiroba, rom ar unda arsebobdes samarTle-
brivi safuZveli qonebis moZraobisaTvis; aseTi safuZveli, ro-
gorc wesi, valdebulebiTi urTierToba, aqarwylebs moTxovnis 
saSualebebs usafuZvlo gamdidrebis institutis normebze 
dayrdnobiT.
 - Sesrulebis kondiqciisa da arakondiqciis Sefardebisas war-
moiSoba Sesrulebis kondiqciis e.w. upiratesoba, rac niSnavs, 
rom yovelTvis, rodesac qonebis moZraobas safuZvlad udevs 
Sesruleba zemoTxsenebuli gagebiT _ anu, rogorc wesi: (arSem-
dgari) valdebulebiTi urTierToba, qonebis ukan dabrune-
bis moTxovnis dayeneba SeiZleba mxolod Sesrulebis kondiq-
ciis safuZvelze. arakondiqciis gamoyeneba aq gamoiricxeba. 
gamdidrebis gaTanabreba unda Semowmdes mxolod (!) Semsrule-
blis mxridan mimRebis mimarT urTierTobaSi; Tu Sesrulebis 
kondiqcia ar gaxdeba saWiro (magaliTad Tu Sesrulebis etapze 
arsebobs samarTlebrivi safuZveli [rogorc zemoTxsenebul 
magaliTSi]), maSin arakondiqciasac veRar gamoviyenebT. es 
imas efuZneba, rom qonebis moZraobas, Sesrulebis logikidan 
gamomdinare, mxolod Sesruleba an sxva Careva unda edos sa-
fuZvlad _ orive samarTlebrivi instituti erTmaneTs gamo-
ricxavs. 
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2. arakondiqciis klasikuri SemTxveva aris ucxo pirTa ufle-
bebSi Careva. aq ar aris saubari imaze, marTlwesrigi krZalavs 
Tu ara aseT Carevas, an es Careva deliqturad xom ar ga-
moiwvevs zianis anazRaurebis moTxovnis warmoSobas. arakon-
diqciis SemTxvevebisaTvis mniSvnelovania ufro is, rom miRe-
bul upiratesobas marTlwesrigi sxva pirs miakuTvnebs. arc 
isaa mniSvnelovani, ra gziT xdeba Careva. Carevis kondiqciis 
safuZveli SeiZleba iyos rogorc qmedeba, aseve bunebrivi mo-
vlenebi. 
magaliTi 32: 
c-s cxvris fara gaZvra qarbuqiT dazianebul RobeSi da e-s 
mindorze Zovs balaxs. amiT c gamdidrda, vinaidan im drois 
ganmavlobaSi, rodesac cxvrebi e-s balaxs Zovdnen, c-s ar 
dasWirvebia sakvebis SeZena cxvrebisaTvis; xolo e dazaral-
da, vinaidan balaxis safari dakarga.
amoxsna:
es magaliTi eyrdnoba bunebriv garemoebas, magram kanoni sk-
is 991-e muxlSi iTvaliswinebs garemoebas, rom c-m miRebuli 
gamdidreba e-s sasargeblod gaaTanabros. aq c-s, ra Tqma unda, mi-
Rebulis ukan dabruneba ar SeuZlia, magram rCeba gamdidrebuli, 
vinaidan sakvebis yidva ar dasWirda _ amitom man unda aanazRauros 
Rirebuleba (sk-is 979-e muxlis pirveli da meore nawili).
sirTuleebi warmoiSoba e.w. Carevis kondiqciaSi iseT SemTxve-
vebSi, rodesac xdeba misi Tanxvedra sxva arakondiqciur SemTxveve-
bTan an rodesac arsebobs kanonis urTierTsawinaaRmdego normebi.
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magaliTi 33: 
binis mesakuTre e tovebs droebiT binas da cota xniT 
sazRvargareT miemgzavreba. rodesac amas misi mezobeli n 
Seityobs, TiTqos e sazRvargareT gardaicvalao, daesaku-
Treba binas da daamontaJebs masSi kondicirebis sistemas. mas 
Semdeg rac n ori wlis ganmavlobaSi cxovrobda binaSi, e ue-
crad dabrundeba saxlSi da sarCels aRZravs n-is winaaRmdeg 
- Tavisi sakuTrebis, anu binis daclis moTxovniT, rasac sasa-
marTlo daakmayofilebs (sk-is 172-e muxlis pirveli nawili). 
SeuZlia Tu ara e-s, moiTxovos n-sagan zianis anazRaureba 
binaSi cxovrebis gamo? SeuZlia Tu ara n-s sapirispirod kon-
dicirebis sistemis damontaJebis xarjis anazRaureba moi-
Txovos?
amoxsna:
a. saxelSekrulebo moTxovnebi e-sa da n-s Soris, ra Tqma unda, 
ar arsebobs, vinaidan ar arsebobda arc valdebulebiTi ur-
TierToba. sk-is 992-e muxlis mixedviT zianis anazRaurebis 
moTxovnaze dayrdnobac usafuZvloa, vinaidan n-s mier binis 
gamoyenebam e-s aranairi ziani ar miayena; misi qoneba ar Semci-
rebula unebarTvo mflobelobis gamo. moTxovnebi Sesrule-
bis kondiqciidan gamomdinare (sk-is 976-e muxli), agreTve, ar 
SeiZleba iqnes gamoyenebuli, vinaidan qonebrivi upiratesoba, 
romelic n-m miiRo, ar iyo e-s mier mizanmimarTuli Sesrule-
bis Sedegi. aq n-m sargebeli miiRo e-s qonebriv uflebebSi _ aq, 
sakuTrebis ufleba _ sakuTari Carevis Sedegad. 
b. am SemTxvevisaTvis arakondiqciis (Carevis kondiqciis) sk-is 
982-e muxlis pirveli nawili specialuri wesebi unda gamo-
viyenoT. Tumca, samarTlebriv SedegSi aRwerilia, rom xel-
myofma pirma unda aanazRauros ziani, magram is faqti, rom 
es norma ganlagebulia swored usafuZvlo gamdidrebis sxva 
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normebTan erTad, imaze migvaniSnebs, rom sinamdvileSi ara 
zianis anazRaurebis SemTxvevasTan, aramed gamdidrebis gaTa-
nabrebasTan gvaqvs saqme. es gansauTrebiT sk-is 985-e muxli-
dan Cans, romelic kreditors aZlevs uflebas, xelmyofisa-
gan miyenebuli ganzraxi zianisaTvis moiTxovos xelyofidan 
warmoSobili mogeba. sk-is 982-e muxlis pirvel nawilSi marT-
lac rom iyos zianis anazRaureba nagulisxmebi, maSin pirs, 
romelsac ziani miadga, ukve sk-is 411-e muxlidan gamomdinare 
eqneboda (dakarguli) mogebis moTxovnis ufleba _ da amiT 
sk-is 985-e muxli saerTod zedmeti iqneboda. garda amisa, 
411-e muxli aniWebs moTxovnis uflebas imis miuxedavad, ke-
Tilsindisieria Tu ara xelmyofi _ sk-is 985-e muxlis mixed-
viT ki, amis sapirispirod, moTxovnis warmoSobis winapirobaa 
ganzraxva, rac kvlav imas adasturebs, rom es ori norma sxva-
dasxva SemTxvevebs aregulirebs, vinaidan sxva SemTxvevaSi 
iarsebebda qonebis anazRaurebis moTxovna amouxsneli dar-
Ceboda.
 
 sk-is 982-e muxlis iuridiuli Sedegi aris is, rom xelmyofma 
unda gauTanabros uflebis mqone pirs mis uflebaSi Careva. 
gaTanabrebis moTxovnis moculobis dadgenisas _ iseve ro-
gorc Sesrulebis kondiqciisas _ unda moviSvelioT sk-is 
979-e muxlis pirveli nawili, anu miRebuli sargebeli unda 
dabrundes. vinaidan es ukve SeuZlebelia, radgan sargebeli 
`gaxarjulia~ binaSi cxovrebiT, aq Rirebulebis anazRaure-
bis moTxovna unda gamoviyenoT _ sk-is 979-e muxlis II nawili. 
es ki praqtikaSi Camoyalibebulia ise, rom msgavsi binis qi-
raoba unda moxdes, Cveulebriv, adgilis Sesabamis fasad.
 Sesamowmebelia, agreTve, n-s xom ar SeuZlia protesti ga-
moTqvas imis Taobaze, rom binis gamoyenebidan miRebuli 
upiratesoba mis qonebaSi aRar Sedis da rom gamdidreba aR-
mofxvrilia (ix. zeviT I.1.c.). Carevis kondiqciis SemTxvevi-
saTvis kanonSi arsebobs calke norma _ sk-is 984-e muxli: Tu 
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xelmyofma uxeSi gaufrTxileblobis gamo ar icoda uflebis 
xarvezis Sesaxeb. es SegviZlia calsaxad uarvyoT. n-s romc 
zustad codnoda, rom e sazRvargareT gardaicvala (Tumca 
faqtebidan Cans, rom mas es ar SeiZleboda zustad codnoda), 
maSin mas is unda gaeTvaliswinebina, rom bina e-s memkvidreebs 
ekuTvnodaT da aramc da aramc, mas TviTon.
 Sedegad, n-m unda aunazRauros e-s binis gamoyenebis Rire-
buleba.
c. igive Sedegi dgeba maSinac, rodesac moTxovna mflobelobis 
uflebis dacvidan gamomdinareobs (sk-is 155-e da momdevno 
muxlebi). e aris uflebamosili piri, vinaidan is mesakuTre 
iyo da aris. n aris binis mflobeli da, raRa Tqma unda, ara-
keTilsindisieri, vinaidan mas unda scodnoda, rom binas 
ase ubralod ver daisakuTrebda.  is valdebulia, miRebuli 
sargebeli aanazRauros, agreTve, sk-is 164-e muxlis pirveli 
nawilidan gamomdinare. 
d. sakiTxavia, n-s xom ar aqvs mis mier kondicirebis sistemis 
montaJisaTvis gaweuli xarjebis anazRaurebis moTxovnis 
ufleba. aqac gamoiricxeba rogorc saxelSekrulebo moTxov-
nebi, aseve Sesrulebis kondiqciis wesebi [n-s undoda sistemis 
dayeneba piradi moxmarebisaTvis, da ara e-saTvis]. es SemTxve-
va aris e.w. gamoyenebis kondiqciis magaliTi, anu qonebis ise-
Ti moZraobis, romelic emyareba sxvis nivTze gaweuli xarjis 
gadacemas. 
(a) aqac SegviZlia, pirvel rigSi, sk-is 987-e muxlis pirveli nawi-
lis moTxovna gavixsenoT. sinamdvileSi xom kondicirebis 
sistemis dayeneba `Segnebuli xarjia~ am muxlis mixedviT [ix. 
zeviT VI.1. punqtSi xarjis ganmarteba]. Tumca es moTxovna Za-
las kargavs sk-is 984-e muxlis meore nawilis gamo, vinaidan es 
norma Carevis kondiqciisas adgens, rom xarjebi, romelsac 
gawevs xelmyofi gamoyenebul qonebaze, mis gamdidrebas ar 
amcirebs. es niSnavs, rom xelmyofi amiT arc srulad da arc 
nawilobriv ar Tavisufldeba gamdidrebis gaTanabrebis val-
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debulebisagan, imis miuxedavad, rom man misakuTrebul qo-
nebaze xarjebi gaswia, n-s ar SeuZlia kondicirebis sistemis 
gamo e-sagan raime moiTxovos. 
(b) Tumca, es Sedegi ar Seesabameba mesakuTrisa da mflobelis 
urTierTobas (sk-is 155-e da momdevno muxlebi). sk-is 164-e III 
nawilis mixedviT, n-s rogorc arakeTilsindisier mflobels 
eqneboda im xarjebis anazRaurebis moTxovna, riTic e niv-
Tis ukan gadacemis momentSi gamdidrdeboda. amas mivyavarT 
SekiTxvamde, romeli norma unda gamoviyenoT aseTi SemTxve-
vis ganxilvisas. amasTan, unda gvaxsovdes, rom usafuZvlo 
gamdidrebis wesebi mxolod instrumentia arsebuli SemTxve-
vebis damuSavebisaTvis, sadac kanoni sxva gzas ar gvitovebs 
garda imisa keTilsindisierebis principidan gamomdinare 
gaTanabrdes mdgomareoba monawileTa Soris. anu es normebi 
subsidiaruli58 xasiaTisaa sxva kanonismier instrumente-
bTan SedarebiT. Tu kanonSi, rogorc es Cvens SemTxvevaSia, 
mesakuTresa da mflobels Soris urTierTobisaTvis konkre-
tuli norma arsebobs, maSin am normas upiratesi xasiaTi aqvs 
usafuZvlo gamdidrebis normebTan SedarebiT (lex specialis 
ante lex generalis59). 
3. mesakuTresa da mflobels Soris urTierTobis garda ga-
moyenebis kondiqcias sakuTari, damoukidebeli mniSvnelobac 
gaaCnia.
magaliTi 34:
c-s cxvris fara (ix. magaliTi 12) Seereva e-s faras da mas 
e-s TanamSromlebi gaparsaven.
58 damxmare xasiaTi
59 specialuri norma zogad normaze upiratesia (laT.) 
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amoxsna:
rasakvirvelia, c-s aqvs e-sagan matylis moTxovnis ufleba (sk-
is 991-e muxli). amis sapirispirod e-s SeuZlia c-sagan moiTxovos 
sk-is 987-e muxlis pirveli nawilis mixedviT, c-s cxvris gaparsvi-
saTvis gaweuli xarjebis anazRaureba. 
4. arakondiqciis SemTxvevebSic gvxvdeba e.w. `samkuTxedi~ _ 
moTxovnebi sami piris urTierTobidan. am SemTxvevebs aregu-
lirebs sk-is 982-e da 983-e muxlebi. 
a. aq, pirvel rigSi, Carevis kondiqciis SemTxvevebzea lapara-
ki, rodesac gamdidrebis movale gankargvidan, anu uflebis 
cvlilebidan gamomdinare, mesame piris sasargeblod ereva 
gamdidrebis kreditoris qonebaSi (e.w. aramarTlzomieri pi-
ris mier gankargva).
magaliTi 35: 
a aTxovebs b-s Zvirfas naxats. b aCvenebs mas g-s, xelovne-
bis did Tayvanismcemels da romelsac nebismier fasad unda 
am naxatis SeZena. b daekiTxeba a-s, romelic ganucxadebs, rom 
1500 larad gayidis naxats, Tu b daiTanxmebs sazRvargareT 
mcxovreb a-s mamas, v-s. b miswers v-s werils, sadac aRuwers 
situacias. v-sagan pasuxi ar aris. b mas daurekavs, magram te-
lefons pasuxobs mosamsaxure, romelic eubneba b-s, TiTqos 
v-s Tanxmoba ganucxadebia (rac sinamdviles ar Seesabameba). 
gaxarebuli b yidis naxats 3000 larad g-ze, romelsac, Tavis 
mxriv, hgonia, rom naxatis mesakuTre aris b. 
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amoxsna:
b ar iyo naxatis mesakuTre, c ki gaxda sk-is 187 muxlis pirveli 
nawilis mixedviT naxatis mesakuTre, vinaidan faqtobrivi garemoe-
bebidan gamomdinare ar Cans, rom mas unda scodnoda imis Sesaxeb, 
rom  b ar iyo uflebamosili. a-s mier zianis anazRaurebis moTxovna 
b-s winaaRmdeg Txovebis xelSekrulebis valdebulebis darRvevis 
gamo (sk-is 394-e pirveli nawili, 615-e muxli) an deliqtidan gamo 
(sk-is 992-e muxli) usafuZvlo iqneba, Tu a ar daadasturebs, rom 
b-m icoda an unda scodnoda is faqti, rom v-s ar gaucia Tanxmoba 
da, Sesabamisad, braleulad moqmedebda.  g-s winaaRmdeg a-s aranai-
ri moTxovnis ufleba ar aqvs, vinaidan man a-s sakuTrebis ufleba 
bralis gareSe xelyo. a-s mier g-s mimarT moTxovna arc sk-is 982 I 
mixedviT aris gamarTlebuli, vinaidan arakondiqcia im SemTxve-
vaSi gamoiyeneba, rodesac qonebis moZraobas `Sesruleba~ ar udevs 
safuZvlad; rac am SemTxvevaSi ar gvaqvs mocemuli _ vinaidan g-m 
naxati SeiZina  b-sTan dadebuli samarTlebrivad namdvili nasyi-
dobis xelSekrulebis safuZvelze. xolo imis mizezi, rom kanonisa-
gan daculi es nasyidoba arakondiqciis moTxovniT sadavo gaxdes 
(ix. zeviT VI.1.), ar arsebobs.                                                                      
sawinaaRmdegod a-s SeuZlia  sk-is 982-e muxlis pirveli nawili 
gamoiyenos b-s winaaRmdeg, radgan b-m, rogorc arauflebamosilma 
pirma, gankargvis gziT _ sakuTrebis gadacema a-dan g-ze _ xelyo a-s 
qoneba. aqac, kanonis Sesabamisad, dgeba zianis anazRaureba rogorc 
samarTlebrivi Sedegi. Tumca, ramdenad marTebulia es normebis 
sistematuri ganlagebisa da Sinaarsis mixedviT, sadavoa. Tu Cav-
TvliT, rom normis Sinaarsidan gamomdinare, zianis anazRaurebis 
moTxovna arsebobs, maSin a-s eqneboda naxatis sabazro (brunvis) Ri-
rebulebis anazRaurebis moTxovna. radgan es Rirebuleba Seadgens 
1500 lars, moTxovnac am TanxiT Semoifargleba. a-s ar aqvs g-s mier 
gadaxdili Tanxis _ 3000 laris moTxovnis ufleba, vinaidan sk-is 
985-e pirveli nawilis mixedviT, mas mxolod ganzraxvis SemTxve-
vaSi SeeZleba moiTxovos es b-sagan. sxvanairad aris mdgomareoba, 
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Tu am normas ganvmartavT rogorc gamdidrebis gaTanabrebas; maSin 
b-m `miRebuli~ unda daabrunos, rac, TavisTavad, g-sagan miRebuli 
Tanxis gacemas niSnavs. 
cvlileba:
naxatis Rirebuleba Seadgens 3000 lars, b-m ki naxati g-s 
1500 larad mihyida. 
amoxsna:
Tu sk-is 982-e pirvel nawils ganvmartavT, rogorc zianis ana-
zRaurebas, maSin a-s aqvs 3000 laris moTxovnis ufleba, vinaidan 
am SemTxvevaSi mas SeuZlia sabazro Rirebuleba moiTxovos. Tu am 
normas mxolod usafuZvlo gamdidrebis moTxovnad ganvixilavT, 
maSin b-m miRebuli unda daabrunos _ anu mxolod 1500 lari. aq 
SeiZleba gamoviyenoT sk-is 979-e II nawilis norma, vinaidan b-s unda 
daebrunebina naxati  da radgan mas es ar SeuZlia, maSin unda ana-
zRaurdes mTliani Rirebuleba _ 3000 lari. 
b. aRniSnulisagan unda gamovyoT SemTxvevebi, rodesac qonebis 
mimoqceva namdvilia da mas adgili aqvs gamdidrebis movalis 
sasargeblod (arauflebamosili piris sasargeblod momxdari 
gadacema).
magaliTi 36:
biznesmen k-s aqvs naxatis miwodebis moTxovna v-s mimarT. 
bankisagan _ b-sagan sesxis uzrunvelyofisaTvis k uTmobs b-s 
Tavisi klientebis mimarT sxvadasxva moTxovnis uflebebs da, 
maT Soris, v-sagan naxatis gadacemis moTxovnasac. rodesac b 
emuqreba k-s kreditis gauqmebiT, k mosTxovs v-s naxatis ga-
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dacemas. v gadascems mas naxats. momdevno dRes banki auqmebs 
sesxis xelSekrulebas, atyobinebs k-s klientebs amis Tao-
baze da moiTxovs maTgan Sesrulebas.
amoxsna:
vinaidan b daTmobis (sk-is 198 I) Sedegad gaxda v-s mimarT moTxo-
vnis mflobeli, mas SeuZlia moiTxovos am naxatis gadacema. v-s 
SeuZlia gaaprotestos moTxovna imis safuZvelze, rom igi ukve 
gaqviTulia gadaxdis gziT _ sk-is 200-e muxlis mixedviT. v-m ufro 
adre gadasca nivTi k-s, vidre Seityobda sesxis gauqmebis Sesaxeb. 
b-s rCeba mxolod imis SesaZlebloba, rom k-sagan moiTxovos naxa-
tis gadacema sk-is 983-e muxlis mixedviT; b-sTan urTierTobidan 
gamomdinare, k-s ar hqonda ufleba, v-sagan moeTxova Sesruleba, 
radgan mas es moTxovnis ufleba ukve daTmobili hqonda b-s sasar-
geblod. v-s Sesruleba am SemTxvevaSi iyo Sesruleba arauflebamo-
sili piris mimarT.
VII. gankargvebi Rirebulebis gareSe
zemoT xsenebul SemTxvevebSi kanoni icavs gareSe mdgom me-
same pirebs, vinaidan usafuZvlo gamdidrebis gaTanabreba mxolod 
Semsrulebelsa da Sesrulebis mimRebs, an xelmyofsa da xelyo-
fis msxverpls Soris xdeboda. Rirebulebis armqone gankargvis 
SemTxvevaSi mesame piris aseTi dacva ar xdeba. es iqidan gamomdina-
reobs, rom kanoni iseT SeZenas, romelsac ar gaaCnia Rirebuleba, 
naklebmniSvne lovnad miiCnevs da mis dacvas ar iTvaliswinebs.
magaliTi 37:
a yidulobs fsiqiurad daavadebuli (ise, rom man es faqti 
ar icis) b-sagan Zvirfas naxats da Cuqnis Tavis meuRles, f-s. 
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amoxsna:
vinaidan a-sa da b-s Soris dadebuli nasyidobis xelSekruleba 
baTilia, b-s aqvs suraTis gadacemis moTxovna a-s mimarT sk-is 976-e 
muxlis pirveli nawilis mixedviT (Sesrulebis kondiqcia). vinaidan 
a-m es naxati f-s usasyidlod gadasca, masac sapasuxo anazRaure-
bis gareSe SeuZlia mosTxovos f-s naxatis dabruneba sk-is 989-e 
muxlis Sesabamisad. 
magaliTi 38:
a aTxovebs b-s Zvirfas naxats, romelsac b SemdgomSi Cuq-
nis g-s. g aq mesakuTre xdeba, Tu man keTilsindisierad icoda 
b-s uflebamosilebis Sesaxeb. Tumca a-s SeuZlia g-s mosTxo-
vos sk-is 990-e muxlis mixedviT naxatis ukan dabruneba, vinai-
dan g-s nivTi usasyidlod aqvs miRebuli.
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nawili 3
III. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis calkeul moTxovnaTa 
safuZvlebis CamonaTvali
Semoklebebis ganmarteba:
mag.: mux. 38 II 2 = 38-e muxlis me-2 nawilis me-2 winadadeba
          mux. 164 2 w. = 164-e muxlis me-2 winadadeba
zogadi nawili
saxelis ufleba:
mux. 18 I  piris saxeliT unebarTvo sargeblobis SemTxvevaSi 
moqmedebis Sewyvetis an uaris Tqmis moTxovna
mux. 18 II   pativisa da Rirsebis Selaxvisagan kanonieri dacvi s 
moTxovna
mux. 18 IV  pativisa da Rirsebis Selaxvis sapasuxo cnobebis ga-
moqveynebis moTxovna
mux. 18 VI 2 zianis (zaralis) anazRaurebis moTxovna pativisa da 
Rirsebis Selaxvisas
mux. 181 I  perosnaluri monacemebis moTxovnis ufleba
mux. 181 III      perosnaluri monacemebis moTxovnis ufleba 
werilobi Ti moTxovnis safuZvelze
mux. 19  mesame piris moTxovna piris pativisa da Rirsebis 
(mux. 18 II-Tan erTad) Selaxvis Sewyvetaze, uaryofaze an sapasuxo 
cnobebis gamoqveynebaze
mux. 27 IV  arasamewarmeo iuridiuli piris moTxovna saxeliT 
unebar Tvo sargeblobis SemTxvevaSi moqmedebis Sewyve-
taze an zianis anazRaurebaze
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mux. 27 V     arasamewarmeo iuridiuli piris moTxovna saqmiani 
(mux. 18 II-Tan erTad) reputaciis Selaxvis SemTxvevaS i Semlaxveli 
cnobebis uaryofaze, Sewyvetaz e an sapasuxo cnobebis gamo-
qveynebaze 
gardacvlilad gamocxadeba:
mux. 23 II         gardacvlilad gamocxadebuli piris moTxovna misi qo-
nebis mflobelisagan ukan dabrunebaze
mux. 23 III        gardacvlilad gamocxadebuli piris moTxovna misi  qo-
nebis SemZenis mimarT
mux. 23 IV   gardacvlilad gamocxadebuli piris mier qonebis  reali-
zaciis Sedegad miRebuli Tanxis saxelmwifosagan ukan da-
brunebis moTxovna
arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebi:
mux. 28 V    arasamewarmeo iuridiuli piris registraciis moTxovna
mux. 37 I       mesame piris moTxovna zianis anazRaurebaze warmomadgenl-
obiTi uflebamosilebis mqone piris moqmedebis gamo 
mux. 37 II 2   arasamewarmeo iuridiuli piris moTxovna warmomadgen-
lobiTi uflebamosilebis mqone piris mimarT zianis ana-
zRaurebaze
warmomadgenloba:
mux. 113 I   xelSekrulebis meore mxaris moTxovna warmo-
madgenlis  mimarT,  romelic  warmomadgenlobiT ufleba-
mosilebas ver adasturebs
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ukiduresi aucileblobis viTarebaSi 
warmoSobili zianis 
anazRaureba
mux. 117 I  zianis anazRaurebis moTxovna ukidures aucileblo-
ba Si moqmedi zianis mimyenebeli piris mimarT
mux. 117 II  zianis anazRaurebis moTxovna im piris mimarT, 
romlis interesebSic moqmedebda zianis mimyenebeli
mux. 120  zianis anazRaurebis moTxovna ukiduresi 
(mux. 118-Tan erTad) aucileblobis mdgomareobis arsebobis mcda-
ri varaudis SemTxvevaSi
sanivTo samarTali
mux. 154 V  arauflebamosili mflobelis moTxovna xarjebis 
anazRaurebaze
mux. 160  keTilsindisieri mflobelisaTvis mflobelobis 
uflebis CamorTmevis SemTxvevaSi axali mflobelis mi-
marT nivTis ukan dabrunebis moTxovna 
mux. 161  xelis SeSlis aRkveTis (Sewyvetis) moTxovna keTil-
sindisieri mflobelis mier xelSemSlelis mimarT
mux. 163 I  nivTis ukan dabrunebis moTxovna uflebamosili 
mflobelis mier arauflebamosili keTilsindisieri 
mflobelis mimarT
mux. 163 II  nivTis gaumjobesebisa da xarjebis anazRaurebis 
moTxovna arauflebamosili keTilsindisieri mflobelis 
mier uflebamosili mflobelis mimarT
mux. 164 1 w. marTlzomieri mflobelis mier arakeTilsindisieri 
mflobelis mimarT nivTis ukan dabrunebis moTxovna
mux. 164 2 w. marTlzomieri mflobelis mier arakeTilsindisie-
ri mflobelis mimarT miuRebeli nayofis anazRaurebis 
moTxovna 
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mux. 164 3 w. arakeTilsindisieri mflobelis mier marTlzomie-
ri mflobelis mimarT nivTze gaweuli xarjebisa da gau-
mjobesebis anazRaurebis moTxovna
sakuTrebis ufleba:
mux. 172 I     mesakuTris mier mflobelisagan nivTis ukan dabrunebis 
moTxovna (vindikaciuri sarCeli)
mux. 172 II   mesakuTris mier xelSeSlis aRkveTis moTxovna xelis 
SemSlelis mimarT
mux. 172 III 1  uZravi nivTis mesakuTris mier xelSeSlis aRkveTis 
moTxovna SemSlelis mimarT
mux. 175 III      mesakuTris moTxovna mezoblis mimarT mezobluri ze-
moqmedebis Tmenis fulad kompensaciaze 
mux. 176         mesakuTris mier mezoblis mimarT iseTi nagebobis aSene-
bis an eqspluataciis akrZalvis moTxovna, romelic dauSve-
blad xelyofs nakveTiT sargeblobis uflebas
mux. 177      mesakuTris mier safrTxis aRkveTis moTxovna mezoblad 
mdebare miwis nakveTis mesakuTris mimarT
mux. 179 I      Tmenis moTxovna mezoblis mimarT mSeneblobis dros 
ganzraxvis gareSe nakveTis sazRvrebis gadacdenis dros
mux. 179 II      fuladi kompensaciis moTxovna mezoblad mdebare miwis 
nakveTze mSeneblobis dros ganzraxvis gareSe miwis nakve-
Tis sazRvrebis gadacdenis Tmenis gamo
mux. 180 I 1 Tmenis moTxovna mezoblis mimarT aucilebeli gzebisa da 
gayvanilobebis gamo
mux. 180 I 2      fuladi kompensaciis moTxovna mezoblis mier aucile-
beli gzis Tmenis gamo
mux. 181 I     sasazRvro mijnis aRmarTvaSi monawileobis moTxovna 
mezoblis mimarT
mux. 191 III 1   napovarisaTvis jildos (sapovaris) moTxovnis ufleba
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mux. 197 I 1 zianis anazRaurebis moTxovna nivTis gadamuSavebis,
(mux. 193-195-Tan erTad)     Serwymis da sxva SemTxvevebisas sakuTre-
bis dakargvis gamo
binis sakuTrebidan warmoSobili moTxovnebi
mux. 217  binis mesakuTreTa amxanagobis daSlis moTxovna
mux. 218 I  TanamesakuTreTa mimarT binis mesakuTris moTxovna 
individualur sakuTrebaSi arsebuli nivTis an nivTis 
nawilis xelSeuxeblobis dacvaze 
mux. 220 I  binis mesakuTris moTxovna misi wilis Sesabamisad 
TanasakuTrebiT sargeblobaze
mux. 220 II binis mesakuTreTa amxanagobis moTxovna calkeuli binis 
mesakuTreTa mimarT saerTo sakuTrebasTan dakavSire-
buli xarjebis (remonti, Senaxva, marTva da sargebloba) 
gawevis gamo
mux. 222 I  binis mesakuTreTa amxanagobis moTxovna binis me-
sakuTris mimarT binis (iZulebiT) gasxvisebaze 
mux. 224 II 2 binis mesakuTris moTxovna marTvis aucilebel Ro-
nisZiebebTan dakavSirebiT gaweuli xarjebis anazRaure-
baze 
moTxovna aRnagobidan:
mux. 239 I   aRnagobis uflebis mqone piris mier saTanado sa-
zRauris moTxovna aRnagobis uflebis vadis gasvlis 
SemTxvevaSi 
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moTxovna uzufruqtidan:
mux. 245 III   zianis anazRaurebis moTxovna uzufruqtuaris mimarT 
nivTis arasaTanado sameurneo gamoyenebis gamo
mux. 245 VI 4    uzufruqtuaris mier saTanado kompensaciis moTxovna 
uzufruqtis damTavrebis Semdeg
moTxovna servitutidan:
mux. 252    servitutis uflebis mqone piris uflebis dacva
giravnobis samarTali:
mux. 254 I, 276 I  damgiraveblis mier dagiravebuli qonebis (giravno-
bis sagnis) xarjze dakmayofilebis moTxovna
mux. 254 II     mogiravnis moTxovna upirates dakmayofilebaze
mux. 261 I 2  meore mxaris mflobelobaSi myofi giravnobis sagnis 
mdgomareobis Semowmebis moTxovna
mux. 261 II 1, 2 w.w.    damgiraveblis mier giravnobis sagnidan sargebe-
lisa da nayofis miRebis moTxovna
mux. 261 II 2   mogiravnis mier giravnobis sagnidan sargebelis miRe-
bis moTxovna
mux. 261 II 5   angariSis wardgenis moTxovna damgiraveblis mier mo-
giravnis mimarT
mux. 261 III   giravnobis saganze gaweuli aucilebeli xarjebis ana-
zRaurebis moTxovna mogiravnis mier damgiraveblis mimarT
mux. 261 IV 1 damgiraveblis mier valdebulebis darRvevis 
SemTxvevaSi mogiravnisaTvis an mesame pirisaTvis nivTis 
mflobelobis gadacemis moTxovna
mux. 261 IV 2 mogiravnis mier valdebulebis darRvevis SemTxveva-
Si damgiraveblis mier mflobelobis mesame pirze gadacemis 
moTxovna
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mux. 264 III, II damgiraveblis moTxovna surogaciaze
mux. 266 II, I dauyovneblivi dakmayofilebis moTxovna mogiravnis 
mier
mux. 267 III  upiratesi dakmayofilebis moTxovna yvela sxva mo-
giravnesTan SedarebiT
mux. 268  mogiravnis moTxovna giravnobiT warmoSobili ufle-
bebis ganxorcielebaSi xelSeSlis aRkveTaze
mux. 275 I  damgiraveblis mier nivTis ukan dabrunebis  moTxo-
vna giravnobis gauqmebis SemTxvevaSi
mux. 275 II 1 sajaro reestrSi/Ss momsaxurebis saagentoSi gira-
vnobis uflebis Sewyvetis dauyovneblivi registraciis 
moTxovna damgiraveblis mier 
mux. 275 II 3 mogiravnisgan zianis anazRaurebis moTxovna regis-
traciis valdebulebis Seusruleblobis SemTxvevaSi
mux. 278  mogiravnis mier giravnobis sagnis realizaciis 
moTxovna giravnobiT uzrunvelyofili moTxovnis 
Seusruleblobis an arajerovnad Sesrulebis SemTxvevaSi
mux. 281 I  sagnis realizaciisaTvis giravnobis sagnis gadace-
mis moTxovna mogiravnis mier 
mux. 281 II 1 iuridiuli moqmedebis Sesrulebis moTxovna mogira-
vnis mier damgiraveblis mimarT
mux. 283 III, mux. 285 dagiravebuli moTxovnis realizaciis Se-
saxeb angariSis wardgenis moTxovna damgiraveblis mier 
mogiravnis mimarT
ipoTeka:
mux. 292 III kreditoris ipoTekiT uzrunvelyofili moTxovnis ar-
sebobis SemTxvevaSi sabuTebis (romlebic aucilebelia 
sajaro reestrSi saTanado Canawerisa da ipoTekis Sewy-
vetisaTvis) ukan dabrunebis  moTxovna 
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mux. 294 III    kreditoris moTxovna miwis nakveTze marTvis uflebis 
masze gadacemaze
mux. 298 I 2   mesame piris moTxovna moTxovnis Sesrulebis Semdeg sa-
buTebis (romlebic aucilebelia sajaro reestrSi saTanado 
Canawerisa da ipoTekis SewyvetisaTvis) ukan dabrunebisa da 
sajaro reestrSi Sesabamisi registraciis ganxorcielebis 
gamo 
mux. 300     kreditoris moTxovna miwis nakveTis realizaciis gamo
mux. 307 I          eqspertis (romelmac ganaxorciela iZulebiTi aRsrule-
ba) moTxovna SemZenis mimarT nivTis Rirebulebis masze ga-
dacemis gamo
mux. 310 IV   iZulebiTi mmarTvelis moTxovna movalis mimarT Se-
nobiT sargeblobisaTvis Sesabamisi anazRaurebis gadaxdaze
valdebulebiTi samarTali
zogadi nawili
zogadi normebi:
mux. 318 informaciis miwodebis moTxovna valdebulebiTsa-
marTlebriv urTierTobaSi
mesame pirTa sasargeblo xelSekrulebebi
mux. 351     valdebulebis Sesrulebis moTxovna kreditoris mier 
TviTon
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xelSekrulebidan gasvla:
mux. 352 I  Sesrulebulisa da sargeblis ukan dabrunebis 
moTxovna
mux. 352 II  naturiT ukan dabrunebis nacvlad Sesabamisi fulad i 
anazRaurebis moTxovna
mux. 352 V, I, mux. 394 zianis anazRaurebis moTxovna valdebule-
baTa darRvevisas
mux. 353 I  kreditoris moTxovna movalis mimarT sargeblis 
miuReblobiT gamowveuli zianis gamo
mux. 353 II  movalis moTxovna kreditoris mimarT aucilebeli 
danaxarjebis anazRaurebis gamo
valdebulebis Sesruleba:
mux. 367       valdebulebis dauyovneblivi Sesrulebis moTxovna 
movalis gadaxdisuunarobisas
mux. 385, mux. 976 da valdebulebis gareSe gadaxdilis ukan ga 
momdevno muxlebi         moTxova
 
kreditoris mier vadis gadacileba:
mux. 391    kreditoris mier vadis gadacilebis gamo movalis mier 
kreditoris mimarT warmoSobili zianis anazRaurebis 
moTxovna 
mux. 393 a    kreditoris mimarT movalis mier nivTis SenaxviT gamow-
veuli zedmeti xarjebis anazRaurebis moTxovna 
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valdebulebis darRveva/Sesrulebis nakli:
mux. 394 I   kreditoris moTxovna movalis mimarT valdebulebiT-
samarTlebrivi urTierTobidan gamomdinare valdebulebis 
darRvevaze
mux. 394 II    valdebulebis Sesrulebis nacvlad zianis anazRaurebis 
moTxovna
mux. 398 I    xelSekrulebis misadageba arsebiTad Secvlil gar emo-
ebeb ze
mux. 398 III    xelSekrulebidan gasvlis moTxovna xelSekrulebis da-
debis dros arsebuli garemoebebis arsebiTad Secvlis gamo
mux. 399 IV, mux. 352-354   ukve Sesrulebulis dabrunebis moTxovna
mux. 399 V, mux. 407    zianis anazRaurebis moTxovna
movalis mier vadis gadacileba:
mux. 403 I    procentis moTxovna
mux. 404     vadis gadacilebiT gamowveuli zianis anazRaurebis 
moTxovna
valdebulebis darRveva ormxrivi xelSekrulebisas 
mux. 407 I           xelSekrulebidan gasvlis Semdeg valdebulebis Seusrule-
blobiT gamowveuli zianis anazRaurebis moTxovna
be:
mux. 422        bes ukan dabrunebis moTxovna valdebulebiT gaTva-
liswinebuli gadasaxdelis angariSSi arCaTvlis SemTxvevaSi
mux. 423 II        bes ukan dabrunebisa da zianis anazRaurebis moTxovna 
bes mimRebis mier xelSekrulebis Seusruleblobis gamo
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valdebulebiTsamarTlebrivi urTierTobis farglebSi 
valdebulebis Sesruleba:
mux. 429 I  movalis moTxovna qviTris (miRebis damadasturebe-
li dokumentis) miRebasTan dakavSirebiT
mux. 431  movalis moTxovna savalo sabuTis dabrunebis/gau-
qmebis gamo
mux. 432  kreditoris moTxovna movalis mimarT qviTris 
(Sesrulebis Sesaxeb dokumentis) xarjebis anazRaurebis 
gamo
Senaxva
mux. 440 I  movalis mier Senaxuli sagnis ukan gamoTxova
kreditorTa simravle (solidaruli kreditorebi):
mux. 462  solidarul kreditorTa moTxovna erT-erTi kredi-
toris mier movalisagan miRebuli Sesrulebidan kuTvni-
li wilis maTze gadaxdis gamo
movaleTa simravle (solidaruli movaleebi):
mux. 473 I          solidaruli movalis mier sxva solidaruli mova-
leebi s mimarT regresis moTxovna (ukumoTxovna) mis mier 
ganxorcielebuli Sesrulebis Sesabamisad
mux. 475       solidaruli valdebulebidan miRebuli sargebeli-
dan kompensaciis moTxovna solidaruli movalis mimarT
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gansakuTrebuli nawili
nasyidoba
mux. 477 I          nivTis myidvelis mier gamyidvelis mimarT nivTze saku-
Trebis uflebis, aseve nivTisa da sabuTebis gadacemis 
moTxovna
mux. 477 II       nivTis gamyidvelis mier myidvelis mimarT SeTanxmebuli 
fasis gadaxdis da nayidi nivTis miRebis moTxovna
mux. 480 III   myidvelis moTxovna dazRvevis xelSekrulebis gafor-
mebisaTvis saWiro informaciis miwodebaze
mux. 490 I    nivTis myidvelis moTxovna gamyidvelis mimarT nivTis 
naklis gamosworebis an nakliani nivTis unakloTi Secvlis 
gamo
mux. 490 IV   gamyidvelis moTxovna nakliani nivTis unakloTi Secvlis 
SemTxvevaSi nakliani nivTis ukan gamoTxovis gamo
mux. 491 II   myidvelis moTxovna gaweuli danaxarjebis anazRaurebaze
mux. 494 I   myidvelis moTxovna zaralis anazRaurebaze nivTis
(mux. 394-Tan erTad) naklovanebis SemTxvevaSi an sxva pirobebis 
darRvevis gamo
gamosyidva:
 
mux. 511      nivTis ukan dabrunebis moTxovna sakuTvnebelTan e rTad
mux. 512         gamosyidvis uflebis mqone piris moTxovna nivTis dazi-
anebisas warmoSobili zianis anazRaurebis gamo
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gacvla 
mux. 521 I  qonebaze sakuTrebis uflebis urTierTgadacemis 
moTxovna 
Cuqeba
mux.  524  dasaCuqrebulis moTxovna mCuqeblis mimarT saku-
Trebis uflebis gadacemis gamo
mux. 527  dasaCuqrebulis moTxovna gaCuqebuli qonebis naklis 
gamo zianis anazRaurebaze
mux. 529 II  mCuqeblis moTxovna Cuqebis moSlis (gauqmebis) 
SemTxvevaSi gaCuqebuli qonebis ukan dabrunebis gamo
mux. 530 I  mCuqeblis mier gaCuqebuli nivTis ukan dabrunebis 
moTxovna, Tu igi Semdgom mZime mdgomareobaSi aRmoCnda
qiravnoba:
mux. 531 1 w. damqiraveblis mier qiravnobis nivTis masze gadace-
mis moTxovna
mux. 531 2 w. gamqiraveblis mier damqiraveblis mimarT qiris ga-
daxdis moTxovna
mux. 532        damqiraveblis mier gamqiraveblis mimarT nivTis xel-
Sek rulebis Sesabamis mdgomareobaSi gadacemis moTxovna 
mux. 537 I       damqiraveblis mier zianis anazRaurebis moTxovna 
q iravnobis sagnis naklis gamo
mux. 537 II       naklis gamosworebisTvis gaweuli xarjebis anazRa-
urebis moTxovna damqiraveblis mier
mux. 545 I       damqiraveblis mier nivTze gaweuli aucilebeli xar-
jebis anazRaurebis moTxovna
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mux. 545 II, mux. 969     sxva xarjebis anazRaurebis moTxovna
(da momdevno muxlebi)
mux. 546     damqiraveblis moTxovna qiravnobis saganze mimatebuli 
nivTebis gamoTxovaze (waReba)
mux. 548 III  gamqiraveblis moTxovna damqiraveblis mimarT mimdinare 
remontis ganxorcielebis valdebulebis darRvevis gamo
mux. 564     qiravnobis xelSekrulebis Sewyvetis Semdeg gamqirave-
blis mier qiravnobis sagnis ukan dabrunebis moTxovna 
mux. 567 I      gamqiraveblis mier zianis anazRaurebis moTxovna, Tu 
qiravnobis xelSekrulebis Sewyvetis Semdeg damqiravebeli 
ar abrunebs qiravnobis sagans
mux. 573 I   gamqiraveblis moTxovna zianis anazRaurebaze nivTis 
Secvlis an gauaresebis gamo
lizingi:
mux. 576 I 1       lizingis mimRebis mier lizingis saganze sargeblobis 
uflebis gadacemis moTxovna
mux 576 I 2  lizingis gamcemis mier lizingis sazRauris gadaxdis 
moTxovna
ijara:
mux. 581 I 1   moijaris mier ijaris sagnis gadacemisa da nayofis mi-
Rebis SesaZleblobis moTxovna 
mux. 581 I 2      meijaris mier ijaris sazRauris gadaxdis moTxovna
mux. 583 II    moijaris mier im inventaris nawilebisa da mikuTv-
nebuli pirutyvis Canacvlebis (gamocvlis) moTxovna, rac 
gamousadegari gaxda
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mux. 584 II 1 meijaris moTxovna miwis nakveTTan erTad ijariT 
gacemuli inventaris ukan dabrunebaze
mux. 584 II 2 meijaris mier im sxvaobis anazRaurebis moTxovna, 
rac warmoiSva ijaris sagnis gadacemidan dabrunebis mo-
mentamde 
mux. 591  meijaris mier zianis anazRaurebis moTxovna, Tu 
ijaris urTierTobis damTavrebis Semdeg moijarem ija-
ris sagani ukan ar daabruna
mux. 598  moijaris mier gaRebuli aucilebeli kapitaluri 
xarjebis anazRaurebis moTxovna
mux. 599       moijaris mier gaRebuli sxva xarjebis anazRaurebis 
moTxovna
mux. 600  ijaris urTierTobis damTavrebis Semdeg moijaris 
mier auRebeli mosavlis Rirebulebis moTxovna
mux. 601 II  moijaris mier meijaris mimarT Rirebulebis ana-
zRaurebis moTxovna meti odenobiT an ukeTesi xarisxiT 
produqciis datovebisas
mux. 602  ijaris urTierTobis dasrulebis Semdeg meijaris 
mier ijaris sagnis ukan dabrunebis moTxovna
mux. 603 I  moijaris moTxovna aRWurvili mowyobilobis gamo-
calkevebaze
mux. 604  moijaris mier ijaris xelSekrulebis gagrZelebis 
moTxovna
frenSaizingi:
mux. 608 I     frenSaizis mimRebis moTxovna frenSaizis gamcemis mi-
marT xelSekrulebis specifiur valdebulebaTa wardge-
naze, aseve informaciis miwodebaze
mux. 608 II    frenSaizis mimRebis moTxovna saqmianobaSi mxardaWe-
raze 
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mux. 609       frenSaizis gamcemis mier anazRaurebisa da frenSaizis 
miznis misaRwevad saqmianobis moTxovna 
mux. 613 II    frenSaizis mimRebis mier Sesabamisi finansuri kompensa-
ciis moTxovna saxelSekrulebo urTierTobis damTavrebis 
Semdeg konkurenciis akrZalvis gamo
Txoveba:
mux. 615      monaTxovris moTxovna gamnaTxovreblis mimarT qonebis 
droebiT sargeblobisaTvis usasyidlod gadacemis gamo
mux. 617     monaTxovris mier zianis anazRaurebis moTxovna gamna-
Txovreblis mier uflebis xarvezis an nivTis naklis Segne-
bulad damalvis gamo
mux. 621 I, II  gamnaTxovreblis mier ganaTxovrebuli nivTis ukan da-
brunebis moTxovna
sesxi:
mux. 623    msesxeblis mier gamsesxeblisagan SeTanxmebuli sesxis 
gadacemis moTxovna da
mux. 623         gamsesxeblis mier msesxeblis mimarT imave saxis, xa-
risxis da raodenobis nivTis dabrunebis moTxovna
mux. 627     gamsesxeblis mier valis dauyovneblis ukan dabrunebis 
moTxovna, Tu safrTxe eqmneba sesxis dabrunebis moTxovnas. 
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nardobis xelSekruleba:
mux. 629 I  SemkveTis mier menardisagan xelSekrulebiT gaTva-
liswinebuli samuSaos gawevis moTxovna da menardis mier 
SemkveTis mimarT SeTanxmebuli anazRaurebis moTxovna
mux. 629 II  SemkveTis mier menardis mimarT damzadebul nakeTo-
baze sakuTrebis uflebis gadacemis moTxovna
mux. 633 I 1 menardis mier zianis anazRaurebis moTxovna, Tu SemkveTi 
Sesrulebul samuSaos ar miiRebs
mux. 636  menardis moTxovna zianis anazRaurebaze xel-
Sekrulebis moSlisas
mux. 642 I  SemkveTis moTxovna menardis mier Sesrulebuli nake-
Tobis naklovanebis SemTxvevaSi naklis gamosworebis gamo
mux. 642 III  menardis mier axali nakeTobis damzadebis SemTxve-
vaSi nakliani nivTis ukan gamoTxova
mux. 643 I   SemkveTis mier menardisagan naklis gamoswo re bi sa-
Tvis gaweuli xarjebis anazRaurebis moTxovna
mux. 643 III  SemkveTis mier naklis gamosworebisaTvis avansis 
moTxovna
mux. 644  SemkveTis moTxovna xelSekrulebidan gasvlis Semdeg 
xelSekrulebasTan dakavSirebuli xarjebis anazRaurebis 
gamo
mux. 646 II 2 SemkveTis moTxovna menardis mier masalis xarjvis anga-
riSis wardgenis da darCenili masalis ukan dabrunebis gamo
mux. 647 II  menardis mier zianis anazRaurebis moTxovna xel-
Sekrulebidan gasvlis Semdeg SemkveTis mier gamousade-
gari da uxarisxo masalis argamocvlis gamo 
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turistuli momsaxureba:
mux. 657 I     turistis (mogzauris) moTxovna SeTanxmebuli turis-
tuli momsaxurebis gawevis gamo da mogzaurobis momwyobis 
(turistuli sawarmos) mier sazRauris moTxovna.
mux. 658 I 1  turistis (mogzauris) moTxovna mogzaurobaSi mis 
nacvlad mesame piris monawileobaze
mux. 658 II    mogzaurobis momwyobis moTxovna turistis (mogzauris) 
mimarT mogzaurobaSi mesame piris monawileobiT warmoSo-
bili damatebiTi xarjebis anazRaurebis gamo
mux. 659 II 1       mogzauris (turistis) moTxovna mogzaurobis momwyo-
bis mimarT mogzaurobis xarvezis aRmofxvris gamo
mux. 659 III 1   mogzauris mier aRmofxvrili xarvezis gamo warmoSo-
bili xarjebis anazRaurebis moTxovna mogzaurobis momwyo-
bis mimarT
mux. 661 III 2   mogzaurobis momwyobis mier gaweuli uxarvezo mom-
saxurebisaTvis anazRaurebis moTxovna mogzauris mier 
xelSekrulebis Sewyvetis SemTxvevaSi
mux. 661 IV   ukan gadmoyvanis moTxovna xelSekrulebis Sewyvetis 
SemTxvevaSi
mux. 661 V, 657 II      turistis (mogzauris) moTxovna axal SeTavazebaze, 
fasSi sxvaobis anazRaurebaze, gadaxdili Tanxis dabrune-
baze
mux. 662 I    mogzauris mier mogzaurobis momwyobis mimarT ana-
zRaurebis moTxovna saxelSekrulebo valdebulebis 
Seusruleblobis gamo
mux. 662 II    mogzauris moTxovna mogzaurobis momwyobis mimarT 
Svebulebis usargeblod dakargviT gamowveuli zianis ana-
zRaurebis gamo
mux. 662 III   zianis anazRaurebis moTxovna mogzaurobis CaSlisas
mux. 665 II 2   mogzaurobis momwyobis Sesabamisi anazRaurebis moTxo-
vna mogzauris mier mogzaurobis dawyebamde xelSekrule-
bis moSlis gamo 
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mux. 666 II, 661 III 2 mogzaurobis momwyobis mier ukve gaweuli 
uxarvezo momsaxurebis anazRaurebis moTxovna dauZle-
veli Zalis gamo xelSekrulebis Sewyvetis SemTxvevaSi
gadazidvis xelSekruleba:
mux. 668  gamgzavnis moTxovna gadamzidvelis mimarT tvirTis an 
mgzavris daniSnulebis adgilas gadatanis/gadayvanis gamo
mux. 669 I  mgzavris mier zianis anazRaurebis moTxovna gaday-
vanis dros janmrTelobis zianis an bargis dazianeba/da-
kargvis Sedegad warmoSobili zianis gamo
mux. 670  gadayvana-gadazidvis xelSekrulebis gaformebis 
moTxovna
mux. 675  gamgzavnis mimarT araswori monacemebis miwode-
bis gamo warmoSobili xarjebisa da zianis anazRaurebis 
moTxovna
mux. 676 III 3 tvirTis gadamowmebis xarjebis anazRaurebis moTxovna
mux. 678  zianis anazRaurebis moTxovna uxarisxo SefuTvis 
gamo gadamzidvelis mier gamgzavnis mimarT
mux. 680 VII uflebamosili piris mier gadamzidvelis mimarT mi-
TiTebebis darRvevis gamo zianis anazRaurebis moTxovna
mux. 681  mimRebis damoukidebeli moTxovna gadazidvis 
dasrulebisTanave gadamzidvelisagan tvirTis gamoTxo-
vis gamo
mux. 684 I  gadamzidvelis moTxovna im xarjebis anazRaurebis 
gamo, romelic mas warmoeSva miTiTebebis miRebis da maTi 
Sesrulebis gamo
mux. 686 I  gamgzavnis mier gadamzidvelis mimarT zianis ana-
zRaurebis moTxovna tvirTis dazianebis gamo
mux. 689 III  uflebamosili piris moTxovna im tvirTis masze ga-
dacemis gamo, romelic dakargulad iyo cnobili da Semd-
gom napovni iqna 
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mux. 695 I     uflebamosili piris mier zianis anazRaurebis moTxo-
vnasTan erTad procentis moTxovna
mux. 704      gadamzidvelis ukumoTxovnis ufleba erTmaneTis mim-
devari gadazidvis dros
davalebis xelSekruleba:
mux. 709     marwmuneblis mier davalebuli moqmedebis Sesrulebis 
moTxovna
mux. 710 I     rwmunebulis mier anazRaurebis moTxovna
mux. 713 I     marwmuneblis moTxovna davalebis Sesrulebis mimdina-
reobis Sesaxeb cnobebis Setyobinebis gamo
mux. 715 I   marwmuneblis mier rwmunebulis mimarT davalebis 
Sesrulebis dros miRebuli nivTebis da uflebebis ga-
moTxova
mux. 715 II    fulis procentTan erTad dabrunebis moTxovna
mux. 717 I rwmunebulis moTxovna marwmuneblisagan davalebis 
Sesrulebis dros warmoSobili xarjebis anazRaurebis gamo
mux. 717 III   asanazRaurebeli xarjebis avansis moTxovna
mux. 718 I   rwmunebulis moTxovna marwmuneblis mimarT davale-
bis SesrulebasTan dakavSirebiT warmoSobili zianis ana-
zRaurebis gamo
mux. 720 III   gaweuli xarjebisa da gasamrjelos gadaxdis moTxovna 
marwmuneblis mier xelSekrulebis Sewyvetisa s
mindoba
mux. 725 II    zianis anazRaurebis moTxovna mindobili mesakuTris 
mier gulisxmierebis valdebulebis darRvevisas
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satransporto eqspedicia:
mux. 730 I 1 SemkveTis mier eqspeditoris mimarT gadazidvis 
xelSekrulebis dadebis moTxovna Tavisi saxeliT, magram 
SemkveTis xarjze
mux. 730 I 2 eqspeditoris mier proviziis moTxovna
mux. 732 VI  movaleobaTa Seusruleblobis gamo zianis ana-
zRaurebis moTxovna
mux. 733  SemkveTis moTxovna eqspeditoris mier tvirTis ca-
lobrivi Semowmebis gamo
Suamavloba:
mux. 744 I  Suamavlis mier gaweuli SuamavlobisaTvis gasamrje-
los moTxovna
mux. 746 I 2 zianis anazRaurebis moTxovna makleris mier eqs-
kluziuri davalebis valdebulebis darRvevisas
mux. 748 II  makleris mier gasamrjelos an xarjebis anazRaure-
bis moTxovna
Suamavloba binis qiravnobisaTvis:
mux. 749   binis Suamavlis gasamrjelos moTxovna
mux. 744 I-Tan erTad  
Suamavloba sesxebisaTvis:
mux. 753 I  sesxis Suamavlis gasamrjelos moTxovna
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jildos sajarod dapireba, konkursi:
mux. 755      jildos moTxovna
mux. 758 I  konkursis Sedegad gamarjvebuli piris mier prizis 
moTxovna
mux. 762          konkursSi monawileTa mier konkursze wardgenili na-
muSevrebis ukan dabrunebis moTxovna
mibareba:
mux. 763          mimbareblis mier mibarebuli nivTis Senaxvis moTxovna
mux. 769      Semnaxvelis moTxovna Senaxvis Sedegad warmoSobili 
z ianis anazRaurebis gamo
mux. 770     mimbareblis moTxovna Semnaxvelis mier nivTis ukan da-
brunebis gamo
mux. 771 I      Semnaxvelis moTxovna mimbareblis mier nivTis ukan wa-
Rebis gamo
mux. 773 I     mimbareblis moTxovna nivTis nayofis miRebis gamo
mux. 733 II      Semnaxvelis moTxovna mibarebis xarjebis anazraurebis gamo
mibareba sasaqonlo sawyobSi:
mux. 782 II 2.   mimbareblis mier zianis anazRaurebis moTxovna Sem-
naxvelis mimarT mibarebuli saqonelis SesamCnevad daziane-
bul an daukompleqtebel mdgomareobaSi gadacemis Sesaxeb 
Setyobinebis valdebulebis darRvevis gamo
mux. 783    mimbareblis moTxovna Semnaxvelis mimarT mibarebuli 
nivTis daTvalierebis, nimuSis aRebis da sxva aucilebeli 
moqmedebebis ganxorcielebis gamo
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mux. 784 3  mimbareblis mier Semnaxvelis mimarT zianis ana-
zRaurebis moTxovna saqonlis mdgomareobis Secvlis an 
misi Secvlis saSiSroebis arsebobisas aRniSnulis Seu-
tyobineblobis gamo
mux. 785  mimbareblis moTxovna Semnaxvelis mimarT saqonlis 
dazianebiT an dakargviT gamowveuli zianis anazRaurebis 
gamo
mux. 788 mimbareblis moTxovna Semnaxvelis mimarT  sasawyobo mow-
mobis gacemis gamo
mux. 798 II  sasawyobo mowmobis mflobelis moTxovna saqonlis 
gayidvis Sedegad miRebuli Tanxis (Semnaxvelis xarjebis 
gamoklebiT) gamo
dazRvevis xelSekruleba:
mux. 799 I 1    damzRvevis mier zianis anazRaurebis regulirebis 
moTxovna
mux. 799 I 2      damzRvevis mier sadazRvevo Tanxis an sxva Sepire-
buli moqmedebis ganxorcielebis moTxovna 
mux. 799 II  mzRvevelis mier sadazRvevo premiis gadaxdis gamo
mux. 800  dazRvevis xelSekrulebis dadebis moTxovna
mux. 830 II  damzRvevis mier mzRvevelis miTiTebiT gaweuli xar-
jebis anazRaurebis moTxovna
mux. 839  damzRvevis mier mzRvevelis mimarT mesame pirTa 
zianis anazRaurebis moTxovnebisagan (samoqalaqo pa-
suxismgeblobis dazRveva) misi pasuxismgeblobisagan gan-
Tavisuflebis moTxovna
mux. 840  mesame piris (dazaralebulis) moTxovna mzR-
vevelis mimarT misTvis uSualod zianis anazRaurebis 
gamo
mux. 852  xelSekrulebis moSlis, Sewyvetis an gasaCivrebis 
gamo Senatanis dabrunebis moTxovna
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sabanko momsaxureba:
mux. 859 I   angariSis mflobelis moTxovna bankis mier angariSze 
arsebuli Tanxebis farglebSi awarmoos gadaxdebi da Semo-
suli Tanxebi Caricxos angariSSi
mux. 860 II   angariSis mflobelis moTxovna bankis mier angariSis 
mdgomareobis Sesaxeb informaciis miwodebis gamo
mux. 861           angariSis mflobelis moTxovna bankis mimarT arasworad 
gadaricxuli Tanxis mflobelis aqtivSi kvlav Setanis gamo
sabanko sesxi:
mux. 867    msesxeblis moTxovna kreditis gamcemis mimarT sesxis 
gadaxdis gamo da kreditis gamcemis moTxovna Tanxis ukan 
dabrunebis gamo
 (sesxis ukan dabrunebis moTxovna xelSekrulebis tipidan 
calsaxad gamomdinareobs, Tumca 867-e muxli konkretulad 
ar adgens aRniSnul moTxovnas)
mux. 869 I  bankis moTxovna kreditis mimRebis mimarT kreditis 
d abrunebis dagvianebiT gamowveuli procentis gamo
mux. 869 II    bankis moTxovna  kreditis mimRebis mimarT kreditis 
moSlis Sedegad procentebis moTxovnis gamo
mux. 870 I    kreditis gamcemis mier damatebiTi uzrunvelyofis ga-
moyenebis moTxovna sesxis arasrulad dafarvisas
mux. 870 II   kreditis mimRebis mier uzrunvelyofis saSualebaTa 
ukan dabrunebis moTxovna, Tu dafarva aRemateba SeTanxme-
bul farglebs
mux. 872     bankis mier zianis anazRaurebis moTxovna kreditis va-
daze adre dabrunebis SemTxvevaSi
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anabari:
mux. 874 I  meanabris moTxovna bankis mimarT Tanxis ukan ga-
moTxovis gamo
mux. 874 III  meanabris mier daricxuli procentebis moTxovna
mux. 874 IV meanabris moTxovna bankis likvidurobis da bonitetis 
(saxelis gadaxdisunarianobis kuTxiT) Sesaxeb informa-
ciis miRebis gamo
mux. 874 V  meanabris moTxovna araswori informaciis miwode-
biT an informaciis gaucemlobiT miyenebuli zianis ana-
zRaurebaze
mux. 874 VI meanabris moTxovna zianis anazRaurebaze bankis direq-
torebis mimarT bankis likvidurobisa da bonitetis Se-
saxeb araswori informaciis gavrcelebisas
dokumentaluri (sasaqonlo) akreditivi, 
dokumentaluri inkaso:
mux. 876 I  akreditivis davalebis mimRebis moTxovna saxel-
Sekruleba valdebulebis Sesrulebis gamo
mux. 876 II  bankis moTxovna anazRaurebis gadaxdis gamo
mux. 877  davalebis mimcemis moTxovna sakredito dawesebule-
bis mimarT savaWro fasiani qaRaldebis gadacemis gamo 
aqceptirebisaTvis an gadaxdis sanacvlod 
sabanko garantia:
mux. 879-e  beneficiaris moTxovna garantiis mimcemis mimarT 
(885-e I-sTan erTad)  fuladi Tanxis gadaxdis gamo
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mux. 880 II       garantiis mimcemis moTxovna garantiis davalebis mim-
cemisagan sazRauris gadaxdis gamo
mux. 890 I     garantiis mimcemis mier regresis wesiT Tanxis moTxovna
Tavdeboba:
mux. 891 I       kreditoris moTxovna Tavdebis mimarT ZiriTadi mova-
lis valdebulebis Sesrulebis gamo
mux. 902 I    Tavdebis moTxovna kreditoris mimarT ZiriTadi valis 
Sesaxeb cnobebis miwodebaze
mux. 904 I     Tavdebis moTxovna ZiriTadi movalis mimarT Tavdebo-
bisagan gaTavisuflebis gamo 
kontokorenti:
mux. 906 II 1    kontokorentis saldos gadaxdis moTxovna 
mux. 908     gaTvaliswinebuli gadaxdebisTvis procentis gadaxdis 
gamo
sawarmdgenlo fasiani qaRaldebidan warmoSobili valdebuleba:
mux. 911 I    mflobelis moTxovna gamcemis mimarT SeTanxmebuli 
Tanxis gadaxdis gamo
mux. 917   mimoqcevisaTvis uvargisi fasiani qaRaldis Secvlis 
moTxovna
mux. 918 II    adrindeli mflobelis mier emitentis mimarT cnobebis 
miwodebisa da mowmobis gacemis moTxovna
mux. 919     axali sawarmdgenlo dokumentis gacemis moTxovna emi-
tentis mimarT
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mux. 925 I  saordero fasiani qaRaldis mflobelis anazRaure-
bis moTxovna
erToblivi saqmianoba (amxanagoba): 
mux. 932  monawileTa urTierTmoTxovna Sesatanis Setanis gamo
mux. 935 I  monawileTa moTxovna mogebis ganawilebis gamo
mux. 935 II  monawileTa moTxovna erToblivi saqmianobis mo-
valeobaTa keTilsindisier Sesrulebaze
mux. 940 I  monawileTa moTxovna darCenili qonebis ganawilebi-
sas wilis Sesabamisi gadanawilebis gamo
samisdReSio rCena:
mux. 941  uflebamosili piris moTxovna valdebuli (marCenal i) 
piris mimarT samidReSio sarCos gadaxdis gamo
saziaro uflebebi:
  
mux. 955 I   monawilis moTxovna miRebuli nayofis Sesabamisi wi-
lis miRebis gamo
mux. 955 II  saziaro sagniT sargeblobis moTxovna 
mux. 960  monawilis moTxovna sxva monawileTa mimarT saziaro 
sagnis movlis xarjebis Tanazomierad gadanawilebis gamo
mux. 961 I  monawilis ufleba saziaro uflebis gauqmebis gamo
mux. 964 II  ganmeorebiTi auqcionis moTxovna saziaro uflebis 
gauqmebisas
mux. 965 I  saziaro sagnidan valis gadaxdis moTxovna
mux. 966  saziaro sagnidan mowilis mimarT moTxovnis dak-
mayofilebis moTxovna
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davalebis gareSe sxvisi saqmeebis Sesruleba:
mux. 970 II    Semsruleblis moTxovna mepatronis an zianis gamomwvevi 
piris mimarT safrTxis Tavidan acilebisas miRebuli zianis 
anazRaurebis gamo
mux. 972      mepatronis moTxovna Semsruleblis mimarT gadasces mas 
yvelaferi, rac Sesrulebis Sedegad miiRo 
mux. 973     Semsruleblis moTxovna mepatronis mimarT Sesrulebis 
dros warmoSobili xarjebis anazRaurebis gamo
mux. 974 I   mepatronis moTxovna Semsruleblis mimarT zianis ana-
zRaurebis gamo im SemTxvevaSi, Tu Sesruleba aSkarad 
ewinaaRmdegeba mepatronis interesebs da amis Sesaxeb 
Semsrulebels SeeZlo scodnoda
usafuZvlo gamdidreba:
mux. 976 I a   Semsruleblis moTxovna Sesrulebis mimRebis mimarT 
usafuZvlod miRebuli Sesrulebis ukan dabrunebis gamo 
garigebis maTilobis an ararsebobis dros
mux. 976 I b  Semsruleblis moTxovna Sesrulebis mimRebis mimarT 
usafuZvlod miRebuli Sesrulebis ukan dabrunebis gamo 
valdebulebis sawinaaRmdego Sesagebelis dros
mux. 977 I   Semsruleblis moTxovna mimRebis mimarT Sesrulebis 
ukan dabrunebis gamo, Tu meore piris moqmedeba ar Seesaba-
meba mosalodnel mizans
mux. 978        Semsruleblis moTxovna mimRebis mimarT Sesrulebis 
ukan dabrunebis gamo Tu Sesruleba motyuebis an muqaris 
gziT ganxorcielda
mux. 979 II    saerTo Rirebulebis anazRaurebis moTxovna sagnis ukan 
dabrunebis SeuZleblobis dros
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mux. 981 II 1  uflebamosilis piris moTxovna mimRebis mimarT zianis 
anazRaurebis gamo Tu mimRebi braleulad ar iRebs sargebels
mux. 981 II 2 fulad valze procentis gadaxdis moTxovna
mux. 981 II 3 uflebamosili piris moTxovna mimRebis mimarT 
Sesrulebidan miRebuli mogebis gamoTxovis gamo 
mux. 981 III 1 uflebamosili piris moTxovna zianis anazRaurebis 
gamo nivTis daRupvis an gafuWebis SemTxvevaSi
mux. 981 III 2, 973    mimRebis moTxovna uflebamosili piris mimarT sa-
ganTan dakavSirebiT gaweuli xarjebis anazRaurebis gamo
mux. 982  uflebamosili piris moTxovna xelmyofi piris mi-
marT samarTlebrivi sikeTis gankargvis, daxarjvis, sar-
geblobis, SeerTebis, Serevis, gadamuSavebis Sedegad war-
moSobili zianis gamo
mux. 982 II  baTili gankargvis gamo uflebamosili piris ana-
zRaurebis moTxovna xelmyofis mimarT 
mux. 983  uflebamosili piris moTxovna Sesrulebis araufle-
bamosili mimRebis mimarT miRebulis ukan dabrunebis gamo
mux. 985 I  uflebamosilis moTxovna xelmyofis mimarT xelyo-
fis Sedegad miRebuli mogebis anazRaurebis gamo
mux. 985 II  mogebis miRebis Sesaxeb cnobebis wardgenis moTxovna 
mux. 986  im piris moTxovna, romelic sxvis valdebulebas 
asrulebs, mis mier gaweuli xarjebis anazRaurebis gamo
mux. 987 I  im piris moTxovna, romelmac sxvis qonebaze gawia 
xarjebi, mis mier gaweuli xarjebis anazRaurebis gamo
mux. 988 I 1 Semsruleblis moTxovna, romelic viTom-kreditoris 
(ssk-is 976-e muxlis gagebiT) miTiTebiT Seasrulebs, 
Sesrulebulis ukan dabrunebis gamo
mux. 988 II  im piris moTxovna, romelic axali viTom-kredito-
ris (ssk-is 976-e muxlis gagebiT) moTxovnis safuZvelze 
Zvel viTom-kreditorze miTiTebiT axal viTom-kredi-
tors gadauxdis raimes, gadaxdilis ukan dabrunebis gamo
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mux. 989      Semsruleblis moTxovna mesame piris mimarT miRebuli 
Sesrulebis ukan dabrunebis gamo, romelic arauflebamo-
silma pirma mesame pirs usasyidlod gadasca
mux. 990     arauflebamosili piris mier sagnis usasyidlo gankar-
gvis Sedegad mesame piris mier miRebuli samarTlebrivi Se-
degis gadacemis moTxovna uflebamosili piris mier mesame 
piris mimarT
mux. 991       uflebamosili piris moTxovna nebismier sxva piris mi-
marT, romelic misi uflebis xelyofis Sedegad usafuZvlod 
gamdidrda
deliqturi valdebulebani:
mux. 992      zianis anazRaurebis moTxovna marTlsawinaaRmdego bra-
leuli zianis miyenebis SemTxvevaSi
mux. 993    zianis anazRaurebis moTxovna zianis momtani cnobebi 
gaxmaurebis gamo
mux. 994 II    zianis anazRaurebis moTxovna arasrulwlovani piris 
meTvalyureobaze valdebuli piris mimarT meTvalyureobis 
valdebulebis darRvevis Sedegad warmoSobili zianis gamo
mux. 995 II     zianis anazRaurebis moTxovna suliT avadmyofis an 
Wkuasustis meTvalyureobaze valdebuli piris mimarT
mux. 997    zianis anazRaurebis moTxovna xelmZRvanelis mimarT misi 
muSakis mier samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebisas war-
moSobili zianis gamo
mux. 999 I       zianis anazRaurebis moTxovna satransporto saSualebis 
mflobelis mimarT satransporto saSualebis gamoyenebiT 
warmoSobili zianis gamo
mux. 999 IV   zianis anazRaurebis moTxovna satransporto saSuale-
bis arauflebamosili mosargeblis mimarT
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mux. 1000 I 1     zianis anazRaurebis moTxovna mometebuli safrTxis 
Semcveli nageboba/danadgaris mflobelis mimarT
mux. 1000 I 2  zianis anazRaurebis moTxovna mometebuli safrTxis 
Semcveli nivTierebebis mflobelis mimarT 
mux. 1000 IV radiaciuli nivTierebis gamoyenebiT gamowveuli 
zianis anazRaureba
mux. 1003       zianis anazRaurebis moTxovna cxovelis mflobelis 
mimarT cxovelisagan gamowveuli zianis gamo
mux. 1004 I       zianis anazRaurebis moTxovna Senoba-nagebobis mflo-
be lis mimarT misi Camoqcevis an nawilis Camongrevis Se-
degad warmoSobili zianis gamo 
mux. 1004 II      zianis anazRaurebis moTxovna Senoba-nagebobis mflo-
belis mimarT Senobidan momdinare sxva zianisaTvis
mux. 1005 I     zianis anazRaurebis moTxovna saxelmwifos an saxel-
mwifos organos mimarT, rac warmoiSva misi mosamsaxuris 
mier samsaxurebrivi movaleobis darRvevis gamo
mux. 1006 I      dazaralebulis gardacvalebis SemTxvevaSi mis kmayo-
faze myof pirTa mier zianis anazRaurebis moTxovna
mux. 1009 I         zianis anazRaureba mwarmoeblis mimarT uxarisxo pro-
duqtis gamo
saojaxo samarTali:
mux. 1182  meuRlis mier sarCos moTxovna
mux. 1202  gancalkevebiT mcxovrebi mSoblis moTxovna SvilTan 
urTierTobaze
mux. 1204  Svilis dabrunebis moTxovna
mux. 1212  Svilebis mier mSoblebisagan sarCos moTxovna
mux. 1218 II  mSoblebis mier Svilebisagan sarCos moTxovna
mux. 1223  da-Zmis mier sarCos moTxovna erTmaneTisagan 
mux. 1224  papisa da bebiis mier sarCos moTxovna SviliSvilis 
mimarT 
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mux. 1225    SviliSvilebis mier sarCos moTxovna papisa da bebiis 
mimarT 
mux. 1226    geris mier sarCos moTxovna maminacvlisa da dedinac-
vlis mimarT 
mux. 1227      dedinacvlisa da maminacvlis mier sarCos moTxovna ge-
ris mimarT 
mux. 1228       bavSvis sarCos moTxovna im piris mimarT, misi Svilad 
amyvanis mimarT 
mux. 1229     faqtobrivi aRmzrdelis mier sarCos moTxovna mis mier 
aRzrdilis mimarT
mux. 1300     im piris zianis anazRaurebis moTxovna, romelsac 
(394-e muxlTan erTad)  daniSnuli aqvs mzrunveloba/meurveoba, 
mzrunve lis/meurvis mimarT valdebulebis darRvevis gamo
memkvidreobiTi samarTali:
mux. 1371     mamkvidreblis Svilebis, mSoblebis, meuRlebis moTxo-
vna memkvidris mimarT savaldebulo wilis
mux. 1376     saanderZo danakisrze uaris Tqmis SemTxvevaSi savalde-
bulo wilis moTxovna
mux. 1378    savaldebulo wilis uflebis mqone piris moTxovna da-
saCuqrebuli mesame piris mimarT
mux. 1379  wilis Sevsebis moTxovna savaldebulo wilis miRebis 
uflebis mqone piris mier
mux. 1383, 1387   saanderZo danakisris (legatis) mimRebis moTxovna 
memkvidreebis mimarT
mux. 1417 I   anderZis aRmsruleblis anazRaurebis moTxovna
mux. 1417 II   anderZis aRmsruleblis mier im xarjebis anazRaurebis 
moTxovna, rac mas warmoeSva
mux. 1418     memkvidreebis moTxovna anderZis aRmsruleblis mimarT 
gaweuli saqmianobis Sesaxeb angariSis wardgenis gamo
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mux. 1420        memkvidreebis moTxovna anderZis aRmsruleblis mi-
marT zianis anazRaurebis gamo
mux. 1454        memkvidris moTxovna misi wilis gamocalkevebis gamo
mux. 1484 I      mamkvidreblis kreditoris moTxovna memkvidris/mem-
kvidreebis mimarT samkvidros valdebulebebis Sesrule-
bis gamo
mux. 1484 III mamkvidreblis kreditoris moTxovna memkvidris/mem-
kvidreebis mimarT samkvidros valdebulebebis Sesrule-
bis gamo 
mux. 1492  mamkvidreblis kreditorTa moTxovna xazinidan mam-
kvidreblis valdebulebebis Sesrulebis gamo
mux. 1499 I           memkvidris mier samkvidros mowmobis moTxovna 
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GTZ-is Sesaxeb
Cveni mizani
Sps germaniis teqnikuri TanamSromlobis sazogadoeba (GTZ) aris mso-
flio masStabis mqone sawarmo saerTaSoriso TanamSromlobisa da mdgradi 
ganviTarebis dargSi. is mxars uWers germaniis federalur mTavrobas gan-
viTarebis politikis miznebis ganxorcielebaSi. GTZ sTavazobs globali-
zirebul msoflios aqtualuri politikuri, ekonomikuri, ekologiuri da 
socialuri sakiTxebis gadaWris momavalze orientirebul gzebs, igi mxars 
uWers kompleqsur reformebs da ganviTarebis procesebs rTul pirobebSic 
ki. misi mizania, adamianebis cxovrebis pirobebis mdgradi gaumjobeseba. 
Cveni damkveTebi
GTZ aris federaluri sawarmo, romlis saTao ofisi ganTavsebulia eS-
bornSi, mainis frankfurtTan. is Camoyalibda 1975 wels rogorc kerZo 
samarTlis iuridiuli piri. misi mTavari damkveTia germaniis ekonomikuri 
TanamSromlobisa da ganviTarebis federaluri saministro (BMZ). garda 
amisa, is muSaobs sxva federaluri uwyebebis, aseve sxva qveynebis mTavro-
bebis, saerTaSoriso organizaciebis dakveTiT, rogoricaa evrokomisia, 
gaero an msoflio banki, agreTve kerZo organizaciebis davalebiTac. GTZ 
Tavis amocanebs axorcielebs saerTo sargeblobisaTvis. zedmeti Tanxebi 
gamoiyeneba mxolod sakuTarive proeqtebisaTvis, saerTaSoriso TanamS-
romlobisa da mdgradi ganviTarebis mxardasaWerad. 
msoflio masStabi
GTZ warmodgenilia afrikis, aziis, laTinuri amerikis, xmelTaSua zR-
vispireTisa da axlo aRmosavleTis regionebis, aseve evropis, kavkasiisa 
da Sua aziis 120-ze met qveyanaSi. aqedan 92 qveyanaSi mas sakuTari ofisebi 
gaaCnia. mTeli msoflios garSemo mas dasaqmebuli hyavs 12.000 TanamSro-
meli, aqedan 9.000 adamiani adgilobrivi TanamSromelia. eSbornis centra-
lur ofisSi da germaniis sxva ofisebSi daaxloebiT 1.500 adamiani muSaobs.
samxreT/kavkasiis qveynebSi BMZ-is davalebiT GTZ sxvadasxva proeqts 
axorcielebs samarTlisa da iusticiis reformebis mxardasaWerad. am 
proeqtebis farglebSi muSaoben rogorc mokle, iseve grZelvadiani mow-
veuli eqspertebi, romlebic  axorcieleben sakanonmdeblo konsultacias 
da atareben kvalifikaciis asamaRlebel RonisZiebebs,  aseve monawileobas 
Rebuloben specialur konferenciebSi. publikaciebis _ masalaTa krebu-
lis _ farglebSi gamoicema moxsenebebi, aseve proeqtebis sxva masalebi. 
garda amisa, gamoicema perioduli specialuri literaturac.
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Das Profil der GTZ
Unser Unternehmen
Als weltweit tätiges Bundesunternehmen der internationalen Zusammenarbeit 
für nachhaltige Entwicklung unterstützt die Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH die Bundesregierung bei der Verwirklichung ihrer 
entwicklungspolitischen Ziele. Sie bietet zukunftsfähige Lösungen für politische, 
wirtschaftliche, ökologische und soziale Entwicklungen in einer globalisierten Welt 
und fördert komplexe Reformen und Veränderungsprozesse auch unter schwieri-
gen Bedingungen. Ihr Ziel ist es, die Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig 
zu verbessern. 
Unsere Auftraggeber
Die GTZ ist ein Bundesunternehmen mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am 
Main. Sie wurde 1975 als privatwirtschaftliches Unternehmen gegründet. Ihr 
Hauptauftraggeber ist das Bundes-ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ). Darüber hinaus ist sie tätig für andere Bundesressorts, für 
Regierungen anderer Länder, für internationale Auftraggeber wie die Europäische 
Kommission, die Vereinten Nationen oder die Weltbank sowie für Unternehmen der 
privaten Wirtschaft. Die GTZ nimmt ihre Aufgaben gemeinnützig wahr. Überschüsse 
werden ausschließlich wieder für eigene Projekte der internationalen Zusammenar-
beit für nachhaltige Entwicklung verwendet. 
Weltweit tätig
Die GTZ ist in mehr als 120 Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, in den 
Regionen Mittelmeer und Mittlerer Osten sowie Europa, Kaukasus und Zentralasien 
tätig. In 92 Ländern ist sie mit eigenen Büros vertreten. Weltweit beschäftigt das Un-
ternehmen knapp 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; davon sind über 9.000 
einheimische Kräfte. In der Zentrale in Eschborn und an weiteren Standorten in 
Deutschland arbeiten rund 1.500 Personen.
In den Ländern des südlichen Kaukasus führt die GTZ im Auftrag des BMZ 
mehrere Projekte zur Unterstützung der Rechts- und Justizreformen durch. Im Rah-
men der Projekte werden Lang- und Kurzzeitexperten eingesetzt, die beratende 
Tätigkeit bei der Gesetzgebung ausüben, Fortbildungsveranstaltungen durchführen 
und Vorträge bei Fachkonferenzen halten. Im Rahmen der  Schriftenreihe – der 
Materialiensammlung – werden Vorträge und Materialien der Projekte veröffentlicht. 
Daneben werden regelmäßig Fachpublikationen veröffentlicht.
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koreqtori | lela arabuli
gamocemaze pasuxismgebeli | jgufi `siesta~
gamomcemeli | qeTevan kiRuraZe
teqnikuri uzrunvelyofa | gvanca maxaTaZe
gamomcemloba Sps `siesta~
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